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RESUMEN 
 
El presente informe final  de Ejecución de Ejercicio Profesional Supervisado 
titulado  “ TALLERES DE INTERVENCION PRIMARIA A MUJERES 
SEXOSERVIDORAS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD DE AMATITLAN 
COMPRENDIDAS ENTRE LAS EDADES DE 18 A 30  AÑOS. “ Constituye un 
documento básico  para ver la realidad social que actualmente se vive dentro 
del   contexto social. 
 
     Dicho  Ejercicio Profesional Supervisado se ha  llevado  a  cabo en el Centro 
de Salud del Municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala, durante un  
tiempo comprendido de ocho meses para su realización.  
 
      Dentro del contexto de los tres subprogramas de dicho informe final, el 
punto central es la prostitución, tomando en consideración que este es un tema  
que se encuentra  entre una de las muchas problemáticas biopsicosociales en 
las que se  ven  sumergidos cada día mas,  dando como resultado diferentes 
grados de desequilibrio en el psiquismo de la humanidad en general. 
 
  El informe final de Ejercicio Profesional Supervisado se estructura  en cinco 
capítulos. Y son los siguientes. 
 
Capítulo I:   en este capítulo se hace una breve descripción de la comunidad de 
Amatitlán, la monografía de la institución, la población a quienes se atendió y el 
planteamiento del problema. 
Capítulo II:   se hace el abordamiento científico-metodológico  que enfocan el 
problema tratado, se ponen en mención los objetivos y las técnicas o 
instrumentos utilizados para su ejecución.   
Capítulo III: se realiza la presentación de actividades y resultados. 
Capítulo IV: se presenta el análisis de resultados. 
Capítulo V: se pone en mención las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
       Dentro del sistema social ha existido una gran multitud de problemas 
biopsicosociales  que hasta hoy en día no se ha podido prevenir, siendo uno de 
ellos  la Prostitución, tema que ha quedado por desapercibido, y reprochado por 
la mayoría de guatemaltecos y por consiguiente se ha seguido manteniendo 
ese esteriotipo  negativo para las personas que se ven directamente 
involucradas al ejercicio de la prostitución, por lo que se han considerado como 
“personas impuras y sin valores morales que no contribuyen al desarrollo de 
nuestro país, y como bien se sabe más de la mitad de la población mundial son 
mujeres, el cual han sido tratadas como un grupo minoritario y han sido 
excluidas del poder económico y político, estas se han enfrentado a una 
discriminación a muchas áreas de su vida como lo son: el trabajo, la educación 
superior y el gobierno.   
 
      Como bién se mencionó la prostitución, es un tema que se abre en 
discusión y estudio especialmente por su incidencia dentro de Guatemala, pero 
especialmente en las zonas aledañas como lo es el municipio de Amatitlán,  
afectando  a las mujeres y niñas; quienes además de no satisfacer sus 
necesidades básicas adolecen vacíos en sus vidas. Es por ello que dentro del 
proceso de atención para mejorar el nivel de salud biopsicosocial de la 
población amatitlaneca, fue necesario el abordamiento de acciones positivas 
como lo son la promoción y prevención  teniendo como  finalidad mantener el 
fortalecimiento, recuperación y control de la salud tanto física como mental. 
  
     Por tal motivo se hace necesario que haya personas a nivel de salud tanto 
física como emocional que intervengan y apoyen con programas  de promoción 
y prevención de la salud,  que tengan como finalidad la  aplicación de políticas 
integrales de igualdad  permitiendo diseñar programas de prevención dirigidas 
fundamentalmente a las menores, (en estos casos es preciso mencionar a los 
establecimientos educativos) y que sirvan de apoyo a las mujeres que en la 
actualidad ejercen la prostitución. 
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C A P I T U L O  I  
D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  Y / O  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N  
D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D  
 
A N T E C E D E N T E S  
      E n   1 8 8 6  e l  p r e s i d e n te  d e  l a  r e p ú b l i c a ,  J o s é  V i c e n t e  Ce r n a  
d e s i g n ó  a  l a  c o m u n i d a d  d e  A m a t i t l á n ,  D e p a r t a m e n t o ,  m a n t e n i e n do  
d i c h a  p ro p u e s t a  p o r  4 9  a ñ o s ,  e l  29  d e  a b r i l  d e  1 9 35 .  E l  p r es i d e n t e  
J o r g e  U b i c o  s u p r i m i ó  e l  De c r e t o  p o r  m e d i o  d e l  c u a l  s e  d e c l a r a b a  
D e p a r t a m e n t o  y  s u r g i ó  e l  m u n i c i p i o  d e  A m a t i t l á n .  
 
1 . 1  M O N O G R A F Í A  D E L  M U N I C I P I O  D E  A M A T I T L Á N  
      E l  m u n i c i p i o  d e  A m a t i t l á n  e s  un o  d e  l o s  d i e c i s é i s  m u n i c i p i o s  
d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  G u a t e m a l a .   C i u d a d  de  l a s  l e t ra s  o  c i u da d  d e  
l a s  C a r t a s  e s  e l  s i g n i f i c a d o  d e  A m a t i t l á n ,  d e r i v a d o  d e  l a  v o z  N a h u a l a t   
A m a t h ,  t i e n e  u n a  e x t e n s i ó n  t e r r i t o r i a l  d e  2 0 4  k i l ó m e t r o s  c u a d r a d o s .  
 
   1 . 1 . 2  U B I C A C I Ó N  G E O G R Á F I C A  
            E s t á  u b i c a d o  a l  s u r  d e l  d ep a r t a m e n t o  d e  G u a t e m a l a  a  u n a  
d i s t a n c i a  d e  2 8  k i l ó m e t r o s  d e  l a  c a p i t a l .  J u r i s d i c c i on a l m e n t e  e s t á  
c o m p u e s t o  p o r  o c h o  c a n t o n e s ,  c a t o r c e  a l d e a s ,  o c h o  c a s e r í o s  y  
c u a r e n t a  y  s i e t e  c o l o n i a s .  C u e n t a  t a m b i é n  c o n  o c h o  c e r r o s ,  v a r i a s  
c a n t e r a s ,  m i n a s  y  r o c a s ,  e s t e  ú l t i m o  r e c u r s o  r e s u l t a  u n a  fu e n t e  
g e n e r a d o r a  e n  l a  e c o n o m í a  d e l  m u n i c i p i o .  S u  e n t o r n o  d e  p l an i c i e s ,  
m o n t a ñ a s  y  v o l c a n e s  l o  c o n v i e r t e n  e n  u n a  r e g i ó n  r i c a  e n  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s .  
 
1 . 1 . 2 . 2   A S P E C T O S  E C O N Ó M I C O S   
S u s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  e c o n ó m i c a s  s o n  
L a  a g r i c u l t u r a   
L a  g a n a de r í a   
L a  a v i c u l t u r a  
E l  t u r i s m o  y   
L a  i n d u s t r i a  
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1 . 1 . 2 . 3   A S P E C T O S  C U L T U R A L E S  
T i e n e  a l t u r a s  q u e  v a n  d e s d e  1 , 2 0 0  a  2 , 5 0 0  m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  
m a r  y  p e r t e n e c e  a  l a  z o n a  hú m e d a  s u b t r o p i c a l  t e m p l a d a .  E n  c u a n t o  a  
l o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  e l  L a g o  d e  A m a t i t l á n  e s  e l  p r i n c i p a l  y  a d e m á s  
u n a  r i c a  f u e n t e  d e  l a  i n d u s t r i a  t u r í s t i ca .  
 
 1 . 1 . 2 . 4   A S P E C T O S  S O C I A L E S  
      S u  po b l a c i ó n  t o t a l  s e  e s t i m a  e n  5 4 , 9 3 0  ha b i t a n t e s ,  e l  2 8 . 1 41  s o n  
m u j e r e s  q u e  r e p r e s e n t a  e l  5 1 . 2 3  %  y  e l  2 6 , 7 8 9  s o n  h o m b r e s ,  d e l  t o t a l  
3 6 , 9 9 9  v i v e n  e n  e l  á r e a  u rb a n a  y  e l  1 7 , 9 3 1  v i v e n  e n  e l  á r e a  r u r a l ,  
c e n s o  e s t u d i a d o  en  e l  a ñ o  2 0 0 3 .  
      E n  c u a n t o  a  s u  o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a ,  l a  m á x i m a  a u t o r i d a d  
m u n i c i p a l  e s  e l  A l c a l d e ,  q u i e n  s e  au x i l i a  e n  s u  c o n s e j o  m u n i c i p a l  y  
c u e n t a  c o n  2 4  a l c a l d e s  a u x i l i a r e s  e n  e l  á r e a  ru r a l  y  e n  e l  á r e a  u r b a n a  
c u e n t a  c o n  8  a l ca l d e s  a ux i l i a r e s  p a r a  l o s  c a n t o n e s   y  9  p a r a  l a s  
c o l o n i a s .  
     A d e m á s  c u e n t a  c o n  o r g a n i z a c i o n es  g u b e r n a m e n t a l es ,  s o c i a l es ,  d e  
s e r v i c i o s  y  e d u c a t i v a s  c o m o  l o  s o n :  b o m b e r o s  m u n i c i p a l e s ,  s e r v i c i o  
d e  C o r r e o s  y  T e l é g r a f o s ,  T e l g u a ,  P o l i c í a  N a c i o n a l  C i v i l ,  e s c u e l a s  
p ú b l i c a s ,  c o l e g i os  p r i v a d o s ,  m e r c a d o s  m u n i c i p a l e s ,  1  c e m e n t e r i o  
g e n e r a l ,  I G S S ,  H o s p i t a l  ge n e r a l ,  as í  c o m o  t a m b i é n  d e  i n i c i a t i v a  
p r i v a d a ,  c e n t r o s  r e c r e a t i v o s  d e l  e s ta d o   y  n i v e l  p r i v a d o ,  j u z g a d o  d e  
p a z ,  b a n c o s   p r i v ad o s ,  a s í  t a m b i é n  s e  c u e n t a  c o n  e l  C en t r o  d e  Sa l u d .  
       L a   p r i n c i pa l  a c t i v i d a d  s o c i o e c o n ó m i c a  d e  l a  p ob l a c i ó n  
a m a t i t l a ne c a  h a  v a r i a d o  c o n  e l  p a s o  d e  l o s  a ñ o s .  H a s t a  m e d i a d o s  d e l  
s i g l o  X X ,  l o s  a m a t i t l a ne c o s  s e  d e d i c a b a n  a  l a  p r o du c c i ó n  
a g r o p e c u a r i a  d e  s u b s i s t e n c i a ,  o f i c i o s  d e  a l b a ñ i l e r í a  y  c a r p i n t e r í a ,  
c o m e r c i o  e n  p e q u e ñ a  e s c a l a  a d e m á s  d e  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d as  c o n  
l a  a t e n c i ó n  a l  t u r i s m o  ( v e n t a  d e  c o m i d a  y  d u l c e s  t í p i c o s ) ,  s i n  
e m b a r g o ,  d e b i d o  a  q u e  l a  d e m a n d a  d e  e m p l e o s  s u p e r ó  l a  o f e r t a  d e  
p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  a c t u a l m e n t e  l a  p r i nc i p a l  a c t i v i d a d  de  l o s  
h a b i t a n t es  d e  d i c h o  m u n i c i p i o  t i en e  q u e  v e r  c o n  e m p l e a rs e  e n  
o f i c i n a s ,  e m p r e s a s  o  i n d u s t r i a s  i n s t a l a d a s  e n  l a  c i u d a d  y  o t r o s  
l u g a r e s  c o m o  V i l l a  N u e v a  y  E s c u i n t l a .  
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     L a  a t ra c c i ó n  p r i n c i p a l  de  A m a t i t l á n  e s  e l  l a g o  de l  m i s m o  n o m b r e ,  
q u e  s e  b u s c a  r e c u p e r a r  c o n  u n a  s e r i e  d e  a c c i o n e s  c o m o  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  t re s  p l a n ta s  d e  t r a t a m i e n to  d e  a g u a s  n e g r a s ,  u n  
c a n a l  d e  c o n c r e t o  c o n  b i o f i l t r o s ,  d e s a r e n a d o r e s  y  a i r ea d o r e s ,  e x p l i c ó  
É d g a r  Z a m o r a ,  d i r e c t o r  d e  l a  A u t o r i d a d  p a r a  e l  M a n e j o  S u s t e n t a b l e  
d e  l a  C u en c a  d e  A m a t i t l á n .   
1 . 2  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N   
     E l  C en t r o  d e  S a l u d  d e  A m a t i t l á n  e s  u n  c e n t r o  a  n i v e l  p ú b l i c o  e n  
a t e n c i ó n  p r i m a r i a  e n  S a l u d ,  l a  a t e nc i ó n  e s  d e  f o r m a  g r a t u i t a  p a r a  
t o d o s  l o s  q u e  l a  ne c e s i t e n ,  e n  s u  m a y o r í a  p e r s o n a s  d e  b a j o s  re c u r s o s  
e c o n ó m i c o s ,  d i c h o  c e n t r o  a s i s t e n c i a l  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d o  e n  l a  1 0 .  
A v e n i d a  y  5  c a l l e  e n  e l  m u n i c i p i o  d e  A m a t i t l á n  d e l  de p a r t a m e n t o  d e  
G u a t e m a l a .   C u e n t a  c o n  l a  i n s c r i p c i ó n  e n  e l  r e g i s t r o  de  l a  p r o p i e d a d  
c o n  a p r o x i m a d a m e n t e  2 0 0  m e t r o s  c u a d r a d o s  d e  e x t e n s i ó n  d e  te r r e n o .  
D i c h a  c o n s t r u c c i ó n  e s  c o n s i d e r a d a  pa t r i m o n i o  n a c i o n a l  d o n a d a  p o r  e l  
c o n v e n t o  q u e  e s t á  s i t u a d o  e n  l a  c o l o n i a ,  j u n to  a l   H o s p i t a l  N a c i o na l  
d e  A m a t i t l á n .   
       F u e  f u n d a d o  e l  2 6  de  e n e r o  d e  1 9 5 6 ,  c o n s t r u i d o  c o n  a y u d a  
e c o n ó m i c a  d e l  G o b i e r n o  y  d e  l a  c a p e l l an í a  de l  H o s p i ta l  “ S a n  Ju a n  d e  
D i o s ”  q u e  d o n ó  e l  t e r r e n o  p a r a  s u  c o n s t r u c c i ó n .  F u e  e l  p r i m e r  C e n t r o  
d e  S a l u d  d e  C e n t r o  A m é r i c a ,  e s  p o r  e l l o  q u e  s u  n o m b r e  s e  d e n o m i n a  
“ C e n t r o  d e  S a l u d  M o d e l o ” .  E s  u n a  i n s t i t uc i ó n  d e l  e s t a d o  c u y a  
c o n s t r u c c i ó n  f u e  e f e c t u a d a  p o r  l a  d i v i s i ó n  d e  s e r v i c i os  r u r a l e s  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P ú b l i c a  y  A s i s t e n c i a  S o c i a l  p o r  o r d e n  d e l  
g o b i e r n o  d e  l i b e ra c i ó n  C as t i l l o  A rm a s ,  s i e n d o  e l  m i n i s t r o  d e l  D r .  
C a r l o s  S o s a  B a r i l l a s  y  d i re c t o r  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  e n  c o n j un t o  c o n  
e l  s e ñ o r  M i n i s t r o  R o q u e l i n o  R e c i n o s .  E l  d i s t r i t o  d e  S a l u d  d e  
A m a t i t l á n  p r e s t a  a t e n c i ó n  a  l a  p o b l ac i ó n  p o r  m e d i o  d e  u n  C e n t r o  d e  
S a l u d ,  t r e s  p u e s t o s  d e  s a l u d ,  a s í  c o m o  e x t e n s i ó n  d e  c o b e r t u r a  
a s i s t i d a  p o r  e l  p ro y e c t o  L a  U n i ó n  d e  C h i l d re n .   E s t o s  p u e s t o s  d e  
s a l u d  s e  e n c u e n t r a n  u b i c a d o s  e n  c o l o n i as  a l e d a ña s  d e  d i c h o  
m u n i c i p i o  ( C e r r i t os ,  L l a n o  d e  A m i n as ,  S a n  J o s é  C a l de r a s  y  M e s i l l a s  
B a j a s ) .   
      L a  m i s i ó n  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  d e  A m a t i t l á n  e s :  a t e n d e r  a  l a  
p o b l a c i ó n  c o n  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  y  c u r a t i v a s ,  v i g i l a nd o  l a  c a l i d a d  
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d e l  a m b i e n t e  y  l a  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s ,  p a r a  p o d e r  b r i n da r  u n a  
a t e n c i ó n  i n t e g r a l  d e  c a l i d a d  c o n  e s p e c i a l  c u i d a d o  a  l a  s a l u d  d e  
t o d o s .  
S u s  o b j e t i v o s  s o n :   
♥  M e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  d e  l a  p o b l a c i ó n  g u a t em a l t e c a ,  
e s p e c i a l m e n t e  e l  g r u p o  m a t e r n o  i n fa n t i l ,  l o s  p u e b l o s  i n d í g e n a s  
y  l a  p o b la c i ó n  e mi g r a n t e .  
♥  A m p l i a r  l a  c o b e r t u r a  d e  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  d e  s a l u d  a  t o d a  l a  
p o b l a c i ó n  g u a t e m a l t e c a  c o m o  p r i o r i d a d  a  l as  á r e a s  c o n  m a y o r  
r u r a l i d ad  y  p o s t e r g a c i ó n .  
♥  A u m e n t a r  e l  g a s t o  p ú b l i c o  en  s a l u d ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  p r o d u c t o  
i n t e r n o  b r u t o   y  a l  g a s t o  p ú b l i c o  e n  s a l u d  p r ev e n t i v a  e n  u n  5 0 %  
p a r a  a m b o s .  
♥  D e s c e n t r a l i z a r  l a  c o n d u c c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  
a t e n c i ó n  i m p u l s a n d o  e l  m e j o r a mi e n to  y  m o d e r n i z a c i ón  d e  l o s  
s e r v i c i o s  a l  n i ve l  c o m u n a l ,  de b i d a m e n t e  c o o r d i na d o s  e  
i n t e g r a d os  a l  n i v e l  r e g i o na l  y  n a c i o n a l  e n  p o r  l o  m e n o s  5 0  
m u n i c i p i os  d e  l a  r ep ú b l i c a .  
 
U n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p r op ó s i t o s  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  e s t á  e n f o c a d o  
a l  r e s p e to  y  l a  d i g n i d a d  d e l  i n d i v i d u o  y  a  l a  p r o y e c c i ó n  d e  s u s  
s e r v i c i o s  h a c i a  l a  p o b l a c i ón  g u a t e m a l t e c a ,  co n  e l  t em a  “ S a l ud  p a r a  
t o d o s  l os  g u a t e m a l t e c o s ”  c u m p l e  a c t u a l me n t e  c o n  l a s  s i gu i e n t e s  
f u n c i o n e s :  
 
♥  B r i n d a r  a t e n c i ó n  m é d i c a  a  l a s  p e r s o n a s  s i n  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  
g é n e r o ,  g r u p o  é t n i c o ,  r e l i g i ó n ,  n i v e l  s o c i a l  o  c u l t u r a l .  
♥  C o o r d i n a r  a c t i v i d a d e s  c o n  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  e  
i n t e r n a c i o n a l e s  pa r a  e l  d es a r r o l l o  d e  l a  s a l u d  e n  l os  d i v e r s o s  
p r o g r a m a s  d e  c o n t r o l  y  e r r a d i c a c i ó n  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  
i n m u n o p re v e n i b l e s  y  v i g i l a nc i a  e p i d em i o l ó g i c a .  
♥  P r o m o v e r  l a  c a p a c i t a c i ó n  a  p e r s o n a l  v o l u n ta r i o  e n  
a d i e s t r am i e n t o  d e  c o m a d r o n a s  y  p r o m o t o r e s  d e  s a l u d  a  n i v e l  
u r b a n o  y  r u r a l .  
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♥  E s t a b l e c e r  a d e c u a d o s  m e c a n i s m o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  
d i s t i n t o s  p u e s t o s  d e  s a l u d  en  e l  m u n i c i p i o ,  o r i e n t a d o s  a  m e j o r a r  
l a  c a l i d ad  e n  l a  p re s t a c i ó n  d e  s u s  s e r v i c i o s .  
♥  O r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e l  c e n t r o  d e  s a l u d  p a r a  e l  
m a n e j o  de  c a s o s  d e  e m e r g e n c i a  e p i de m i a s  o  de s a s t r e s .  
 
E l  c e n t r o  d e  s a l u d  e s t á  o r g a n i z a d o  d e  l a  s i g u i en t e  m a n e r a :  
D I R E C C I Ó N :  V e l a  p o r  e l  f u nc i o n a m i en t o  a d e c u a d o  d e l  c e n t r o .  
S E R V I C I O S  M É D I C O S :  P e r s o n a l  p a r a  m é d i c o s  d e  d i f e r e n t e s  
e s p e c i a l i d a d e s ,  e l  c u a l  o f r e c e  a t e n c i ó n  a  n i ñ os ,  n i ñ a s ,  a d o l e s c e n t e s ,  
a d u l t o s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  h o r a r i o s  d e  c o n s u l t a  p r o g r a m a d o s  d e  l u n e s  
a  v i e r n e s .  
S E R V I C I O S  T É C N I C O S  D E  A P O Y O :  C o n s t i t u i d a  e n  l o s  s i gu i e n t e s  
s e r v i c i o s :  L a b o r a t o r i o ,  Bo d e g a  d e  M e d i c a m e n t o s ,  E n f e r m e r í a ,  
M a t e r n i da d ,  R e c i é n  N a c i d o s ,  C l í n i c a  d e  N i ñ o  Sa n o ,  C l í n i c a  d e  
H i p o d e r m i a ,  c a d a  u n a  c o n  s u s  p r o p i a s  a t r i b u c i o n e s  e n  l a s  
p r e s t a c i o n e s  d e l  se r v i c i o .  
S E R V I C I O S  A D M I N I S T R A T I V O S :  S a la  d e  e s p e r a :  Lu g a r  d o n d e  s e  
b r i n d a  l a  r e c e p c i ó n  d e  p a c i e n t e s  y  l a  a s i g n a c i ó n  a  l o s  d i s t i n t o s  
s e r v i c i o s  y  c l í n i c as .   S a n e a m i e n t o  A m b ie n t a l :  P e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e  
l l e v a r  e l  c o n t r o l  d e  b a s u r a s  y  e x c r e t a s ,  c a l i d a d  d e  a g u a  c o n  
e x h u m a c i o n e s ,  e t c . ,  i m p a r t i e n d o  c u r s o s  a  m a n i p u l a d o re s  d e  
a l i m e n t o s .  M a n t e n im i e n t o :  P e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e  v e l a r  p o r  e l  b u e n  
f u n c i o n am i e n t o  de  l a  i n f r ae s t r u c t u r a  d e  d i c h o  c e n t r o .  
S E C R E T A R I A :  C um p l e  l a s  f u n c i o n e s  a  n i v e l  ad m i n i s t r a t i v o  
 
C L Í N I C A  D E  P S I C O L O G Í A :  L a  c l í n i c a  d e  p s i c o l o g í a  e s t á  e n  f o r m a  
t e m p o r a l ,  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  E j e r c i c i o  P r o f e s i o n a l  S u p e r v i s a d o ,  
d e  l a  E s c u e l a  d e  C i e n c i as  P s i c o l óg i c a s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  S a n  
C a r l o s  d e  G u a t e m a l a .  
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1 . 3  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  P O B L A C I Ó N  A  Q U I E N E S  S E   D IR I G I D O  E L                     
E P S .  
      T o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a  d i v e r s i d a d  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  
i n m e r s a  n u e s t r a  s o c i e d a d  pe r o  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  á re a s  r u r a l e s  e n  
l a s  q u e  s e  r e q u i e r e  a t e n c i ó n  p s i c o l ó g i c a  s i s t e m á t i ca m e n t e  e n  s u s  
t r e s  n i v e l e s  d e  i n te r v e n c i ó n  ( n i v e l  p r i m a r i o ,  s e c u n d a r i o  y  t e r c i a r i o )  
p a r a  l a  p o b l a c i ó n ;  s e  v i o   e n  l a  n e c e s i d a d  d e  d a r l e  m a y o r  a t e n c i ó n  a  
l a s  m u j e re s  q u e  e j e r c e n  l a  p r o s t i t u c i ó n  c o m o  u n a  f o r m a  d e  v i d a .  
 
     E l  g ru p o  c o n  e l  q u e  se  e s t u v o  t r a b a j a nd o  d e n t ro  d e l  C en t r o  d e  
S a l u d  de  A m a t i t l á n  s e  t o m ó   d e  f o r m a  a l e a t o r i a  a  m u j e r e s  
t r a b a j a d o r a s  d e l  s e x o  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  1 8  a  3 0 ,  c o n  
l a s  c u a l es  s e  t r a b a j o  t a l l e r e s  d e  a t e n c i ó n  p r i m a r i a  y  t a l l e re s  d e  
f o r t a l e c i m i e n t o  de l  y o ,  c en t r a d o s  e s p e c i a l m e n t e   e n  l a  p r o m o c i ó n  y  
p r e v e n c i ó n ,   a s í  m i s m o  s e  a t e n d i ó  a  l a  p ob l a c i ó n  en  g e n e r a l   q u e  
r e q u i e r a n  a y u d a  p s i c o l ó g i c a ,   t a m b i é n  s e  t r a b a j ó  en  e l  á r ea  d e  
d o c e n c i a  c o n j u n t o  a l  p e r s o n a l  m u l t i d i s c i p l i n a r i o  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  
d e  A m a t i t l á n .  
 
     E n  c u a n t o  a  l as  p e r s o n a s  q u e  a s i s t í a n   a l  C e n t r o  d e  S a l ud  d e  
A m a t i t l á n ,  e n  s u  m a y o r í a  e r a n   p e r s o n a s  d e  b a j o s  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  p r o v e n i e n t e s  de  c o l o n i as  a l e d a ña s  a l  m u n i c i p i o  co m o  l o  
s o n :  S a n  J o s é  C a l d e r a s ,  M e s i l l a s  b a j a s ,  L l an o  d e  A m i n a s  e t c . ,  a s í  
c o m o  t a m b i é n  d e  l o s  m u n i c i p i o s  d e  V i l l a  N u e v a  y  S a n  M i g u e l  P e t a p a ,   
l a  m i n o r í a  e s t a b a   c o n s t i t u i d a  d e  o t r a s  r e g i o ne s  d e  l a  R e p ú b l i ca  q u e  
s e  h a n  r a d i c a d o  a q u í   p o r  c o n v e n i e n c i a  e c o n ó m i c a ,   e n  c u a n t o  a  l a  
p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  p r o v i e n e  d e l  a l t i p l a n o  y  s e  e n c u e n t r a  d e s d e  h a c e  
m u c h o  t i e m p o  e n  e s t e  m u n i c i p i o  de d i c a d a s  a  t r a b a j o s  a g r í c o l a s  o  
a c t i v i d a de s  c o m e r c i a l e s .   L a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l o s  m o t i v o s  d e  
c o n s u l t a  s e  r e f i r i e r o n  b á s i c a m e n t e  a :  v i o l e n c i a  i n t r a f am i l i a r  e n  s u s  
d o s  f u n c i o n e s ,  f í s i c a  y  p s í q u i c a ,  d i s fu n c i ó n  f a m i l i a r ,  m a l t r a t o  i n f a n t i l ,  
p r o b l e m as  d e  a p r e n d i z a j e ,  p r o b l e m a s  d e  a n s i e d a d ,  a l c o h o l i s m o  y  
d r o g a d i c c i ó n ,  i n t e n t o s  d e  s u i c i d i o ,  v i o l a c i o n e s  d e  m u j e re s ,  j ó v e n e s  y  
e s c a s a m e n t e  d e  n i ñ o s  y  n i ñ a s ,  y a  q u e  d e s a f o r t u n a d a m e n t e  e s t e  
p r o b l e m a  s e  i n c r em e n t a  d í a  c o n  d í a .  
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1 . 4  P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A :  
       P a r t i e n d o  d e  l a  n e c e s i d a d  q u e  s e  e v i d e n c i ó  t a n t o  d e n t r o  l a  
p o b l a c i ó n  a m a t i t l an e c a   c o m o  p a r a  e l  C e n t r o  d e  S a l ud ,  s i t u a do  e n  e l  
m u n i c i p i o  d e   A m a t i t l á n ,  s e   t o m ó   c o m o  p r i m o r d i a l i d ad  t r a b a j a r   
p r o b l e m á t i c a s  q u e  t e n í a n  m a y o r  r e p e r c u s i ó n  e n  l a  p o b l a c i ó n  d e  
A m a t i t l á n ,   c u b r i e n d o   l a s  p r i n c i p a l e s  n e c e s i d a d e s  d e  a p o y o  
p s i c o l ó g i c o  e n  s u s  t r e s  n i v e l e s  d e  i n t e r v e n c i ó n  ( n i v e l  p r i m a r i a ,  n i v e l  
s e c u n d a r i o ,  n i v e l  t e r c i a r i o ) ,  t o m a n d o  c o m o  r e f e r e n t e  l o s  t r e s  e j e s  
p r o g r a m á t i c o s  d e l  E j e r c i c i o  P r o f es i o n a l  S u p e r v i s a d o  ( d o c e n c i a ,  
s e r v i c i o   e  i n v e s t i g a c i ó n ) .  
       D e n t r o  d e  l o s  p r o b l e m a s  m á s  r e l e v a n t e s  e n c o n t r a d o s  s e  
m e n c i o n a n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
•  S E X U A L I D A D  
         S e  c o n s i d e r ó  c o m o  p r o b l e m á t i c a  e l  t e m a    d e  l a  s e x u a l i d ad ,   
p u e s t o  q u e  e s  u n  f a c t o r  e n  q u e  l a  m a y o r í a  d e  p e r s o n a s  a ú n  
s i e n t e n  m i e d o ,  t em o r   o   v e r g ü e n z a  p o d e r  h a b l a r ,  l o  c u a l  ge n e r a  
r e s u l t a d os  n e g a t i v o s  p a r a  l a  v i d a  d e  l a s  p e r s o n a s  ,  p e r o  
e s p e c i a l m e n t e  a  l o s  j ó v e n e s  a d o l e s c e n t e s .  
 
     L a  s e x u a l i d a d   s e  e nc u e n t r a  i n m e r s a  e n  t o d a  l a  v i d a   d e l  
h o m b r e  y  q u e  d e  m a n e r a  a l g u n a  r e v i s t e  l a  p e r s o n a l i d ad  d e  e s t e .  Y  
c o m o  s e  t i e n e  e n te n d i d o  e l  c u e r p o  e s  l a  p r e s e n c i a  q u e  t e n e m o s  e n  
l a  v i d a ,  a   t r a v é s  d e  é l  se  s i e n t e   p l a c e r ,  s e   r e l a c i o n a n  y   s e  
c o m u n i c a n  c o n  l a s  d e m á s  p e r s o n a s ,  p o r  c o n s i g u i e n t e   l a  
s e x u a l i d ad  e s  t o d a  e x p r e s i ó n  d e  l os  s e n t i d os  y  f u e n t e  d e  p l ac e r  
p a r a  n u e s t r o  d e s a r r o l l o ,  n o  s o l o  s e  l i m i t a  a  l a  r e p r o d u c c i ó n   o  a  l a  
r e l a c i ó n  g e n i t a l .  S e  e x p r e s a  c o n  e l  d e s e o  d e  da r  y  r e c i b i r  
p a l a b r a s ,  m i r a d a s ,  r i s a s  y  c a r i c i a s ;  e s  d e c i r  t o d o  l o  q u e  n o s  
p e r m i t a  d i s f r u t a r  c o r p o r a l m e n t e .  Y  p o r q u e  e s  i n d i s p e n s a b l e  y  
a b s o l u t am e n t e  n e c e s a r i o  q u e  to d o  i n d i v i d u o  a d q u i e r a  l a  
c o m p r e n s i ó n  d e  l a  b a s e  b i o l ó g i c a  d e  l a  r e p r o du c c i ó n ,  l o s  i n t e r e s e s  
y  l a s  a c t i v i d a d e s  s e x u a l e s ;  e n  u n a  v i d a  e qu i l i b r a d a  y  s a n a ,  e l  
d e s a r r o l l o  d e  a c t i t u d e s  h a c i a  e l  s ex o  q u e  c o n t r i b u y an  a  l a  b ue n a  
s a l u d  m e n t a l ,  a  l a  p o s e s i ón  d e  i d ea l e s  y  n o r m a s  q u e  a s i g n e n  a l  
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s e x o  e n  t é r m i n o s  d e  i g u a l da d  y  c o m p a ñ e r i s m o  y  t e n e r  l a  c a p a c i d a d  
d e  h a l l a r  a t r a c t i v o  a l  o t r o  g é n e r o  y  r e s u l t a r  a t r a c t i v o  p a r a  é l ,  d e  
m o d o  q u e  e l  i n d i v i d u o  p u e da  a m a r  y  s e r  a m a d o .  
 
L A S  M A R A S  O  P A N D I L L A S  J U V E N I L E S  
    U n o  de  l o s  f a c t o r e s  m a s  p r e o c u p a n t e s  a  n i v e l  s o c i a l  s o n  l o s  
g r u p o s  d e n o m i n a do s  “ m a r a s  o  p a n d i l l a s  j u v en i l e s ”  y a  q u e  a d e m á s  
d e  s e r  g r u p o s  a l t am e n t e  v i o l e n t o s ,  n o  t i e n en  n i n g ú n  em p a c h o  p a r a  
e n f r e n t a r s e  c o n  o t r o s  g r u p o s  y  m a t a r s e  e n t r e  e l l o s  m i s m o s  c o m o  
h a n  o c u r r i d o  e n  e s t o s  ú l t i m o s  m e s e s ,  e n  d o n d e  d e n t r o  d e  l o s  
m i s m o s  c e n t r o s  c o r r e c c i o n a l e s  y  p e na l e s ,  l a s  r e n c i l l a s ,  a s e s i n a t o s   
y  m a s a c r e s  s e  d a n  c a d a  v e z  m á s ,  l o  q u e  p o n e n  e n  r i e s g o  n o  s o l o  
l a  v i d a  de  e s t a s  p e r s o n a s ,  s i n o  d e   t o d a  l a  p o b l a c i ón  l a  c u a l  s e  
e n c u e n t r a  p r á c t i c a m e n t e  d e s p r o t e g i d a ,  p o r  e l  s i m p l e  he c h o  q u e  l o s  
c u e r p o s  d e  s e g u r i d a d  s e  e n c u e n t r a n  e n  d e s v e n t a j a  e n  c u a n t o  a l  
a r m a m e n t o  q u e  m a n e j a n ,  po r q u e  s i  s e  a n a l i z a  d e s d e  u n  p u n t o  d e   
c o r r u p c i ó n ,  l a  v e n t a  y  t r á f i c o  d e  a r m a s  d e  g r u e s o  c a l i b r e  p r o v e e  e l  
c r i m e n  o r g a n i z a do ,  m e j o r  a  e s t o s  g r u p o s  q u e  l o  qu e  e l  E s t a d o  
p r o v e e  a  l o s  g r u p o s  d e  s e g u r i d a d ,  t o d o  c o n l l e v a  a  q u e  e x i s t a n  
m u e r t e s  i n n e c e s a r i a s  p o r  e l  v i o l e n t o  a c c i o n a r  d e  e s t a s  p e r s o n a s .   
 
     E s  i m p o r t a n t e  q u e  l o s  f a c t o r e s  b i o p s i c o s o c i a l e s  e s t é n  
f u n c i o n a nd o  a r m ó n i c a m e n t e ,  n o  r e q u i e r e n  d e  l a  m í n i m a  a t e n c i ó n ,  
e l  p r o b l em a  r a d i c a  c u a n d o  s e  e s t a b l e c e  u n  d e s e n l ac e   e n  u n o  o  
m á s  d e  e s t o s  f a c t o r e s  e n  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c í f i c a s ,  t r a y e n d o  
c o n s i g o  i m p l i c a c i on e s  r e l e v a n t e s  e n  l a s  p e r s o n a s  l o s  c u a l e s  s e  
p u e d e n  c o m p a r a r  a l  a fe c t o  d o m i n ó ,  d e b i d o  a  l a  f a l t a  de  e q u i l i b r i o  
d e  l a  p i ez a  q u e  l e  s i g u e .   
 
E s  p o r  e s o  q u e   s i  a l g u n o s  de  e s t o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  n o  e s t á  
p l e n a m e n t e  e n  a r m o n í a  c o n s i g o  m i s m a ,  e s  m u y  d i f í c i l  q u e  l o s  
d e m á s  m i e m b r o s  l o  p u e d a n  e s t a r ,  y  l o  m á s  p r e o c u p a n t e  d e  e s t a  
s i t u a c i ó n  e s  q u e  l o s  p a t r o n e s  d e  c o n d u c t a  s o n  r e p e t i t i v o s ,  l o  q u e  
c r e a  u n a  s o c i e d a d  e n f e r m a .  
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V I O L E N C I A  C O N T R A  L A S  M U J E R E S  
      E n  n u e s t r o  p a í s ,  p e r o   p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  z o n a s  a l e d a ñ a s  a  
l a  c i u d a d ,  c o m o  l o  e s  e l  m u n i c i p i o  d e  A m a t i t l á n ,  l a s  m u j e r e s   s e  
v e n  a f e c t a d a s  p o r  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  l a  q ue  s e  h a  s i d o  ob j e to  a  
l o  l a g o  de  l a  h i s to r i a ,  p o r  u n a  e s t r u c t u r a  s o c i o c u l t u r a l  p a t r i a r ca l -
m a c h i s t a  q u e  i n c l u y e  f o r m a s  e x c l u y e n t e s  d e  e x p r e s i ó n  y  q u e  s e  
h a c e  o b j e t i v o  e n  fo r m a  c o t i d i a n a  a  t r a v é s  d e  l a  de s i g ua l d a d  e n  l a s  
r e l a c i o n es  d e  p o d e r  q u e  o t o r g a n  s u p r e m a c í a  a  l o s  h o m b r e s ,  
d e j a n d o  e n  d e s v e n t a j a  a  l as  m u j e r e s  e n  t o d o s  l o s  á m b i t o s .  
 
       L a  v i o l en c i a  c o n t r a  l as  m u j e r e s ,  s e  m a n i f i e s t a  e n  t o d a  f o r m a  
c o m o  l o  p u e d e  s e r  d e  m a n e r a   v e r b a l ,  p s i c o l ó g i c a ,  e m o c i o n a l ,  
s e x u a l ,  f í s i c a ,  p a t r i m o n i a l  y  p o l í t i c a  y  c o n s t i t u y e  u n a  d e  l a s  m á s  
f r e c u e n t e s  v i o l a c i on e s  a  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  d e  l a s  m u j e r e s  q u e  
t i e n e n  g ra v e s  r e p e r c u s i o n e s  e n  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  f am i l i a  y  de  l a  
s o c i e d a d  e n  g e n e r a l .   L a  v i o l e n c i a  d e  l a s  ag r e s i o n e s  d e s t r u y e  l a  
v i d a  y  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  s e r e s  h u m a n o s ,  a f e c t a  s u  s a l u d  i n t e g ra l ,  
s u  e s t a b i l i d ad  e c o n ó m i c a ,  p r i v á n d o l a s   d e  s u  l i b e r t a d  y  c o a r t a n d o  
s u  r e a l i za c i ó n  y  d e s a r r o l l o  c o m o  p e r s o n a ,  o c a s i o na n d o  u n  d a ñ o  
c o l e c t i v o ,  m u y  p e r j u d i c i a l   q u e  l a s  m u j e r e s  d e b e n  i r  r e s o l v i e nd o  
m e d i a n t e  l a  r e f l e x i ó n ,  c a p a c i t a c i ó n  y  h a c i e n d o  v a l e r  s u s  d e r e c h o s  
y  d i g n i d ad  h u m a n a  p a r a  s e n t i r s e  b i e n  c o n s i g o  m i s m a  y  c o n  l a s  
d e m á s  p e r s o n a s .  
 
E S C U E L A S  S A L U D A B L E S   
      E s  u n a  d e  l as  a c c i o n e s  q u e  t i e n e  a  s u  c a r g o  e l  C e n t r o  d e  
S a l u d  d e  A m a t i t l á n ,  e n  e l  c u a l   t o d o s  l o s  a l u m no s  y  a l u m n a s  g o z a n  
d e  c o n d i c i o n e s  a d e c u a d a s  p a r a  l og r a r  u n  a r m o n i o s o  d e s a r r o l l o  
b i o l ó g i c o ,  p s i c o l óg i c o  y  s o c i a l  en  u n  a m b i e n t e  d e  b i e n es t a r  
i n s t i t u c i on a l  y  c o m u n a l ,  d e sa r r o l l a ndo  u n  e s t i l o  d e  v i d a  s a l u d a b l e s  
q u e  t i e ne  c o m o  o b j e t i vo  m e j o r a r  l a  ed u c a c i ó n  i n t e g r a l  d e l  
a l u m n a d o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  f o r m a l ,  d e s a r r o l l a nd o  
c o n o c i m i e n t o ,  a c t i t u d e s  y  p r á c t i c a s  f a v o r a b l e s  e n  s a l u d  y  n u t r i c i ó n  
q u e  c o n t r i b u y e n  a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  s u s  f a m i l i a r e s  y  d e  
l a  c o m u n i d a d .  
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E s t e  p r o g r a m a  e s  i m p o r t a n t e  p o r q u e  p o r  m e d i o  d e  e l l o  l o s  a l u m no s  
a d q u i e r en  b e n e f i c i o  a  n i v e l  p e r s o n a l ,  f a m i l i a r  y  s o c i a l ,  e n  d o nd e  
p u e d a  m a n t e n e r  u n  e q u i l i b r i o  b i o l ó g i c o  c o m o  m e n t a l  po r  m e d i o  d e  
t a l l e r e s  d e  i n t e r v en c i ó n  p r i m a r i a  t a n t o  a  n i v e l  d e  s a l u d  f í s i c a  c o m o  
m e n t a l .  
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C A P Í T U L O  I I  
R E F E R E N T E  T E Ó R I C O  M E T O D O L Ó G I C O  
2 . 1  A B O R D A M I E N T O  T E Ó R I C O - M E T O D O L Ó G I C O  
 
     T o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  pe r s o n a l i da d  p r e - m ó r b i d a  d e  l a s  
m u j e r e s   e s  d e t e r m i n a n t e  p o r  s u  a c t i t u d  a n t e   e l  e j e r c i c i o  d e  l a  
p r o s t i t u c i ó n ,  p o r  l o  t a n to   s e  a b o r d a  e l  t e m a  c o n  a s p e c t o s  
r e l a c i o n ad o s  c o n  l a  p e rs o n a l i d a d   d e s d e  e l  p un t o  d e  v i s t a  
p s i c o a n a l í t i c o .  
 
P E R S O N A L I D A D  
     “ P e r s o n a l i d a d  e s  l a  i n t e g r ac i ó n  d e  t o d o s  l o s  r a s g o s  y  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  i n d i v i du o  q u e  d e t e r m i na n  u n a  f o r m a  p r o p i a  d e  
c o m p o r t a r s e ” . 1 
 
     T a m b i é n  e s  a qu e l l a  q u e  p e r m i t e  p r e d e c i r  l o  q u e  u na  p e r s o n a  h a r á  
e n  u n a  s i t u a c i ó n  d a d a .  L a  b a s e  d e  l a  f o rm a c i ó n  d e  l o s  t i po s  d e  
c a r á c t e r ,  l l a m a d a  s í n d r om e  d e  r a s g o s ,  s o n  l a s  n e c e s i d a d e s  
f r u s t r a d a s  o  c o n s e n t i d a s ;  po r  l o  q u e  l o s  t r a s t o r n o s  d e  c a r á c t e r  d e b e n  
c o n s i d e r a r s e  c o m o  d i s t o r s i o n e s  e n  l a  f o r m a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  l a  
p e r s o n a l i d a d .  L a  d i s t o r s i ó n  p u ed e  t o m a r  l a  f o r m a  d e  u n a  
e x a g e r a c i ó n ,  u n a  de f i c i e n c i a  o  u n  d e s e q u i l i b r i o  d e  l o s  r as g o s .  
 
      U n  t ra s t o r n o  d e  c a r á c t e r  e s  u n a  f a l l a  d e l  e q u i l i b r i o  d e l  e g o  y  
p r e d i s p on e  a  l a  p e r s o n a  a  e l a b o r a r  m e c a n i s m o s  n o  a d a p t a t i v o s .  U n a  
p e r s o n a  c o n  u n  t r a s t o r n o  d e  c a r á c t e r ,  e s  v u l n e r a b l e  a  l a  t e n s i ó n  e n  
m a y o r  g r a d o  q u e  u n a  p e r s o n a  n o r m a l  c o n  u n  e g o  b i e n  d e s a r r o l l a d o .  
 
‘ ’ L a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p e r s o n a l i da d  d éb i l   s e  de r r u m b a  b a j o  t e n s i ó n  y  
l o s  t r a s t o r n o s  d e l  c a r á c t e r  p u e d e n  e m p e o r a r   b a j o   c o n d i c i o n es  d e  
t e n s i ó n  y  p r o v o c a r  t r a s t o r n o s  s i c ó t i c o s  o  n e u r ó t i c o s ” . 2 
 
                                                 
1 Fradiman Frager, Roberto. TEORIAS DE LA PERSONALIDAD. Editorial  Trillas, México. PP 240-245. 
 
2 Kolb Lawrence C. PSIQUIATRIA CLINICA MODERNA. Editorial  La Prensa Médica. México 1989. pp. 70-73 
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S e g ú n  F r e u d   l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p e r s o n a l i d a d ,  q u e d a  d e t e r m i n a d a  
p e r m a n e n t e m e n t e  p o r  l a s  e x p e r i e n c i a s  i n f a n t i l e s ,  p o r  l a s  
f r u s t r a c i o n e s ,   p o r  l o s  p l a ce r e s   y  p o r  l o s  r a s g o s  f o r m a d o s  e n  e s t e  
p e r í o d o  s o n  b a s t a n t e s  r e s i s t e n t e s  a l  c a m b i o  y  c o n f o r m e  e l  n i ñ o  s e  
d e s a r r o l l a  m u c h a s  c i r c u n s t a n c i a s  i n c r e m e n t a n  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  
p o t e n c i a  d e  l o s  p r i m e r o s  r a s g o s .   
 
     D e s d e  u n  e n f o q u e  p s i c o a n a l í t i c o ,  l a  p e r s o n a l i d a d  e s  u n a  
e s t r u c t u r a  f o r m a d a  p o r   e l  a p a r a t o  p s í q u i c o ,  i n t e g r a d o  p o r  e l  E l l o ,  Y o  
y  S ú p e r - y o .  
 
     E l   E l l o  o  I D :  r e p r e s e n t a  l o s  i m p u l s o s  d e  t i p o  b i o l ó g i c o ,  t a l es  
c o m o ,  l a  n e c e s i d a d  d e  a g ua ,   a l i m e n t o ,  a i r e ,  t e m p e r a t u r a  c o r p o r a l ,  l a  
n e c e s i d a d  d e  p r o c r e a r   y  d e s i n t e g ra c i ó n  f í s i c a .  A s í  t a m b i é n  ex i s t e n  
a s p e c t o s  d e  t i p o  p s i c o l ó g i c o  q u e  s o n  p a r t e  d e l  e l l o ,  l o s  a n h e l o s  d e  
d e p e n d e n c i a ,  t e n de n c i a s  a g r e s i v a s ,  h u í d a ,  ra b i a ,  s e x u a l i d a d ,  c o m o  
t a m b i é n  l o s  e s t a d o s  p r o d u c t o r e s  d e  d o l o r ,  s o f o c a c i ó n  y   a f l i c c i ó n .   
  
     E l   Yo  o  E g o :  e s t a  i n s t a n c i a  p s í q u i c a  r ev e l a  e l  c o n t a c t o  c o n  l a  
r e a l i da d ;  e s  l a  p a r te  q u e  e s ta b l e c e  un a  r e l a c i ó n  c o n  e l  m u n d o  e n  q u e  
v i v i m o s .  S e  r e l a c i o n a  c o n  l a  r e a l i da d  p o r  m e d i o  d e  l a  p e r c e p c i ó n  
c o n s c i e n t e ,  e l  p en s a m i e n t o ,  e l  s en t i m i e n t o ,  y  l a  ac c i ó n .  R e v i s t e  
t a m b i é n  l o s  a s p e c t o s  q u e  f o r m a n  e v a l u a c i o n e s  y  d e f e n s a s .  
 
     L a  f o r m a c i ó n  d e l   y o  s e  o b t i e n e   g r a c i a s  a l  t i p o  d e  t r a n s a c c i o n e s  
u  o b j e t i vo s  d e  c a m b i o  q u e  s e  e s t a b l e c e n  e n t r e  e l  n i ñ o  y  s u s  p a d r e s  u  
o t r a s  p e r s o n a s  s i g n i f i ca t i v a s .   S i  e s t a s  t r a n s a c c i o n e s  s o n  
s a t i s f a c t o r i a s  s e  d e s a r r o l l a r á  u n  y o  c o n f l i c t i v o  y  a n g u s t i a n t e .  
 
     E l  S úp e r  Y o  o  S ú p e r  E g o :  e s  l a  p a r t e  d e  l a  e s t r u c t u r a  p s í q u i c a  
q u e  o b s e r v a  y  e v a l ú a  e l  f un c i o n a m i e n t o  d e l  y o .  T o m a  f o r m a  c o n  l a s  
n o r m a s  d e  c o n d u c t a  q u e   s e  p e r c i b i e ro n  o  i n t r oy e c t a r ó n  d e  l o s  p a d r e s  
o  f i g u r a s  s u s t i t u t as ,  n o r m a s  r e l i g i o s a s ,  d e  t i p o  s o c i a l ,  p r o h i b i c i o n e s ,  
t a b ú e s ,  p r e j u i c i o s ,  a c t i t u d es  v a l o r a t i v a s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  p o l í t i c a ,  
i d e o l o g í a ,   e t c .   
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L a s  t r e s  i n s t a n c i as  d e l  a p a r a t o  p s í q u i c o  e n  a r m o n í a  p r o y e c t a n  u n a  
p e r s o n a l i d a d  e q u i l i b r a da .  C u a n d o  e l  y o  n o  e s t á  b i e n  e q u i l i b r a d o ,  
t i e n d e  a  r e c u r r i r  a  l o s  m e c a n i s m o s  d e  d e f e n s a  e n  u n a  f o r m a  
r e p e t i t i v a ,  r e d u c i en d o  s í n t om a s  d e  t i p o  n e u r ó t i c o   o  s i c ó t i c o .  
 
P R I M E R A  I N F A N C I A  Y  S O C I A L I Z A C I Ó N  
      E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  e l  n i ño  a l  na c e r  t i e n e  so l o  u n a  
m í n i m a  p a r t e  d e  l a s  f i b r a s  n e r v i o s a s  m i e l i n i z a d a s .  E s t o  e s  l o  q u e  e l  
p s i c o a n á l i s i s  l l a m a  p r e m a t u r a c i ó n ,  l a  m i e l i n a  es  u n a  s u s t a n c i a  g r a s a  
a i s l a n t e  q u e  r e c u b r e  e l  ax ó n  d e  l a  c é l u l a  n e r v i o s a  y  f a c i l i t a  l a  
t r a n s m i s i ó n  d e  l os  i m p u l s o s  b i o e l éc t r i c o s  m a s  o  m e n o s  h a s t a  l o s  
o c h o  a ñ o s  c u l m i na  e s e  p r o c e s o  d e  m i e l i n i za c i ó n ,  p o r  l o  q u e  p u e d e  
a f i r m a r s e  q u e  o c u r r e  g r a c i a s  a  l a  a c t i v i d a d  y  e l  a p r e n d i z a j e  h u m a n o ,  
e n  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  f a v o r a b l e s .  
 
   “ D e  a c u e r d o  a  C a r d a m o n e  e l  ap r e n d i z a j e  c u l t u r a l  m o d i f i ca  l o s  
m e c a n i s m o s  b i o l ó g i c o s  d e l   c e r e b r o  a l  f o r m a r  n u e v o s  s i s t e m a s  
f u n c i o n a l e s ( n e o f o r m a c i o n e s  n e u r o d i n a mi c a s )  q u e  po s i b i l i t a n  l a  
a p a r i c i ó n  d e  f o r m a s  s u p e r i o r e s  d e  a c t i v i d a d  p s í q u i c a ,  d e  t a l  m o d o  
q u e  e l  c e r e b r o  n o  e n c i e r r a   s u  e s t r u c t u r a  a n a tó m i c a  n i   s u s  
m e c a n i s m o s  b i o l ó g i c o s  n a t u r a l e s  l a  p r op i e d a d  de  c r e a r  n i n g ú n  
p r o c e s o  m e n t a l  s i n o  q u e ,  c o n t r a r i am e n t e  l o  q u e  e n c i e r r a  e l  ce r e b r o  
h u m a n o  e s  l a  c a p a c i d a d  d e  m o d i f i ca r s e  p l á s t i c a m e n t e   ( g r a c i as  a  l a  
a c c i ó n  d e l  a p r e nd i z a j e  s o c i o - c u l t u r a l ) y  p o s i b i l i t a r  l a  c r e a c i ó n  d e  
s i s t e m a s  n e u r o - p s í q u i c o s  q u e  s o n  l a  a po y a t u r a  m a t e r i a l  d e  l a s  
f u n c i o n e s  m e n t a l e s  h u m a n a s ” . 3 
 
      B i o l óg i c a m e n t e  p u e de n  c o n f i g u r a r s e  p r e d i s p o s i c i o n es  o  
i n d i s p o s i c i o n e s  q u e  s e n s i b i l i z a n  a l  n i ñ o ,  p e r o  l o  d e te r m i n a n te  e n  s u  
s o c i a l i z ac i ó n  s o n  l a s  e x p e r i e n c i a s  c o n f l i c t i v as  y  e l  c l im a  p s i c o s o c i a l ,  
e s e n c i a l m e n t e  a f e c t i v o .  S e  p u e d e   d e c i r  q u e  l o  p s í q u i c o  s e  c o n s t i t u y e  
a  p a r t i r  de  e x p e r i en c i a s  h u m a n a s ,  e s  d e c i r ,  e n  l a  m e d i d a  e n  e l  q u e  e l  
                                                 
3 Cardamone, Ricardo.UN ENFOQUE SOCIOCULTURAL. Editorial Biblos, Buenos Aires 1992.pp 352. 
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s u j e t o  s e  i n s c r i b e  e n  l o s  d o m i n i o s  d e  l o  i m a g i n a t i v o  y  l o  s i m b ó l i c o  y  
a c e l e r a  s u  d e s a r r o l l o  c o n  e l  u s o  d e  i n s t r u m e n t o s  d e  m e d i a c i ó n  ( e l  
a c c e s o  a l  l e n g u a j e  y  e l  us o  d e  o b j e t o s  c o m o  h e r r a m i e n t a s )  c o n  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  m o v i m i e n t o s  v o l u n t a r i o s ,  t o d o  e l  m a r c o  d e  l a  a c t i v i d a d  
e n  l a  q ue  v a  c o n s t r u y e n d o  s u  e x p e r i e n c i a  y  r e c o n o c i m i e n t o  a  p a r t i r  
d e  o t r o  c o m o  l o  e s  l a  f a m i l i a .  
 
      L l a m e m o s  s o c i a l i z a c i ó n  a l  p r o c e s o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  h u m a n a ,  a  
p a r t i r  d e l  n a c i m i e n t o  h a s t a  l a  m u e r t e .   D e  a c u e r d o  a   M a r t í n  B a ró ,  s e  
p u e d e  d ec i r  q u e  l a  “ s o c i a l i z a c i ó n  es  e l  c a m i n o  i n t e r re l a c i o n a l  d e l  
i n d i v i d u o ,  e l  c u a l  r e g i s t r a  s u  e x p e r i e n c i a  i n d i v i d u a l  y  s o c i a l  y  e n  e l  
q u e  o r g an i z a  s u  i de n t i d a d  (p e r s o n a l  y  c o m p a r t i d a ) ” 4 
 
P R O S T I T U C I Ó N  
     L a  p r o s t i t u c i ón  e s  u n a  o p c i ó n  f re c u e n t e  p a r a  m u j e r e s  d e  s e c t o r e s  
s o c i a l e s  m a r g i n a l e s .  L a  m i s e r i a ,  l a  v i o l e nc i a  y  e l  a b u s o  s o n  l a s  
p u e r t a s  d e  i n g r es o  a  e l l a  d e  n um e r o s a s  n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s .  
     L a  p r o s t i t u c i ón  m a s c u l i n a  e s  m e n o s  t o l e r a d a  y  n u m e r o s a ,  a u n q u e  
h a  a u m e n t a d o  d u r an t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  
 
     E l  b u rd e l  s u e l e  s e r ,  e n  s o c i e d a d e s  d e f o r m a d a s  p o r  c o n c e p c i o n e s  
m a c h i s t a s ,  u n  e s p a c i o  d e  i n i c i a c i ón  s e x u a l  p a r a  l os  a d o l e s c e n t e s  
v a r o n e s .  N u m e r o s a s  e n f e r m e d a d e s  d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l  p r o c e d e n  
d e  a l l í .  Pe r o ,  e n  e l  p r o s t í b u l o ,  l a s  v í c t i m a s  p r i m e r a s  s o n  l a s  p r o p i a s  
m u j e r e s .   P a r a  d e s c a r g a r  l a  d e n o m i n ac i ó n  t r ad i c i o n a l  d e  s u  
i n s u l t a n te  c o n n o t a c i ó n ,  s e  e m p i e z a  a  u t i l i z a r  e l  t é r m i n o  d e  
t r a b a j a d o r a s  s e x u a l e s .  A l g u n a s  d e  e l l a s  s e  h a n  a g r u p a d o  e n  
a s o c i a c i on e s ,  e n  b u s c a  d e  a m p a r o  y  p r o t e c c i ó n  d e  s u s  d e r e c h o s .  
E s t e  f a s c í c u l o  s e  d e d i c a  a l  t e m a  d e  l a  p r o s t i t u c i ó n  y ,  a  u n a  r e a l i da d  
e m p a r e n t a d a  c o n  e l l a ,  h a s t a  p o r  l a  e t i m o l o g í a ,  l a  p o rn o g r a f í a .  E s t a  
t i e n e  d i m e n s i o n e s  i n u s i t a da s  y  h a  s a l t a d o ,  c o n  u n  p en e t r a n t e  p o d e r ,  
a  l a s  r e d e s  e l e c t r ó n i c a s .  
 
                                                 
4 Martín Baró, Ignacio. .ACCIÓN E IDEOLOGIA: PSICOLOGIA SOCIAL. Editorial Uca. San Salvador 1988. pp. 46. 
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  “ P a u l  A l l r d  de f i ne  l a  p r o s t i t u c i ó n  co m o  e l  ac t o  p o r  l o  c u a l  l a  m u j e r  
t r a f i c a  s u  c u e r p o ,  l o  e n t r e g a  a l  p r i m e r  h o m b r e  p o r  c i e r t a  
r e n u m e r a c i ó n ,  d ad o  q u e  n o  t i e n e  m a s  s o s t é n  q u e  e l  q ue  l e  
p r o p o r c i on a  l a  c o n e x i ó n  s e x u a l  t r an s i t o r i a  c o n  u n  n ú m e r o  m á s  o  
m e n o s  e l e v a d o  d e  i n d i v i d uo s . ” . 5 
T I P O S  D E  P R O S T I T U C I Ó N  
D e n t r o  d e  l a  p r o s t i t u c i ó n  f e m e n i n a  h ay  p r o f e s i o n a l e s ,  
s e m i p r o f e s i o n a l e s  y  o c a s i o n a l e s .  L as  p r o f e s i o n a l e s  e j e r c e n  e n  f o r m a  
a b i e r t a ,  l o  q u e  p ue d e n  h a c e r  e n  b u r d e l e s  o  c a s a s  d e  c i t a ,  do n d e  
v i v e n ,  o t r a s ,  a s i s t e n  a l gun a s  h o r a s  o  a l q u i l a n  u n  c u a r t o .  S u e l e n  
d e t e n e r s e  a  d e t e r m i n a d a  ho r a  e n  u n  m i s m o  s i t i o ,  r e c o r r e n  l a s  c a l l e s  
p a r a  s e l e c c i o n a r  a  s u  c l i e n t e l a ,  t r a ba j a n  e n  c o c h e  b u s c a n d o  a  l o s  
c l i e n t e s  a p r o v e c h a n d o  l o s  s e m á f o r o s  o  b u s c a n  l a  c l i e n t e l a  e n  p a r t e  
p a r q u e s  y  j a r d i n e s  p úb l i c o s ,  h o t e l e s ,  b a r e s ,  c i n e s ,  c a b a r é s ,  
r e s t a u r a n t e s  d e  l u jo ,  e t c .   La s  s e m i p r o f e s i o n a l e s  s e  e s c u d a n  t r a s  u n  
e m p l e o :  c a m a r e r a s ,  m e s e r a s  d e  c a b a r é s  d e  l u j o ,  c a n c i o n i s t a s ,  
b a i l a r i n as  d e  d e s n u d o ,  e t c ,  l a s  c a l l  g i r l s  t r ab a j a n  p o r  m e d i o  de  c i t a s  
t e l e f ón i c a s ,  y a  s e a n  e s t a s  p o r  s u  c u e n t a  o  p o r  m e d i o  d e  
a s o c i a c i on e s .   
     L a s  o c a s i on a l e s  p u e d e n  s e r  m e c a n ó g r a f a s ,  t r a b a j a d o r a s  
d o m é s t i c a s ,  e s t u d i a n t e s ,  am a s  d e  c a s a ,  e t c . ,  y  e j e rc e n  p o r  g a n a r  
a l g ú n  d i n e r o  o  p u e d e n  h a c e r l o  p a r a  c o n s e r v a r  s u  e m p l e o  o  a sc e n d e r  
e n  a l g ú n  p u e s t o .  E n t r e  La s  p r o f e s i o n a l e s  y  l a s  s e m i p r o f e s i o n a l e s  
c a s i  s i e m p r e  h a y  u n  p r o x e n e t a  o  r e c l u t a d o r  q u e  b i e n  p u e d e  o b t e n e r  
b e n e f i c i os  e c o n ó m i c o s  y  e x p l o t a r  t o ta l m e n t e  a  c a m b i o  d e  " a p o y o "  y  
" p r o t e c c i ó n " ,  o  n a d a .  S e  s a b e  q u e  l os  p r o s t i t u t o s  h o m b r e s  s o n  m e j o r  
p a g a d o s  s i  s u s  c l i e n t e s  s o n  m u j e r es .  P u e d e n  v e s t i r s e  d e  m u j e r e s  e n  
e s t o s  c a s o s  b u s c a n  a l  c l i e n t e  y  g e n e r a l m e n t e  l e  e s p e c i f i c a n  s u  s e x o  
a n t e s  d e l  a r r e g l o ;  p r o p o r c i on a n  s u s  s e r v i c i o s  e n  u n  h o t e l  c e r c a n o ,  u n  
c o c h e  o  u n  d e p a r t a m e n t o  y  l a s  r e l a c i o n e s  s o n  m á s  v i o l e n t a s .  C u a n d o  
s e  v i s t e n  c o m o  h o m b r e s  y  s u s                    
                                                 
5 Romero, A Lourdes y quintanilla, PROSTITUCIÓN Y DROGAS. Mexico  1992. pp. 253 
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c l i e n t e s  s o n  h o m b r e s ,  e n  m u c h o s  c a s o s  s é  t r a t a b a  d e  b i s ex u a l e s  
c a s a d o s  q u e  s i e n te n  m u t i l ad a  s u  p a r t e  h o m o s e x u a l  p o r  r e p r e s i o n e s  
s o c i a l e s  y  f a m i l i a r e s  y  e n c u e n t r a n  e n  l a  p r o s t i t u c i ó n  u n a  fo r m a  
s e g u r a  y  t r a n q u i l a  d e  s a t i s f a c c i ó n  s i n  a r r i e s g a r s e  o  c o m p r o m e t e r s e .  
C O N S E C U E N C I A S  D E  L A  P R O S T I T U C I Ó N  
E n f e r m e d a d e s  v e n é r e a s  t a l e s  c o m o :   S I D A ,  h e r p e s  v a g i n a l ,  g on o r r e a ,  
e t c .   
C o n l l e v an  a  a d i c c i o n e s  c o m o :  d r o g a d i c c i ó n  y  a l c o h o l i s m o ,  p r e c i p i t a  
l a  d e b i l i da d  m e n t a l ,  r e c h a z o  s o c i a l ,  i n f r a c c i ón  a  l a  l ey ,   e m b a r a z o s  
n o  d e s e a d o s   e t c .   
D E S A R R O L L O  M O R A L  
    D e s a r r o l l o  m o r a l  n o  e s  l o  m i s m o  q u e  e d u c a c i ó n  m o r a l ,  a u n q ue  u n o  
y  o t r a  e s t é n  í n t i ma m e n t e  l i g a d o s .  E l  d e s a r r o l l o  m o r a l  l o  u b i c a m o s  e n  
e l  nú c l e o  d e  l a  p e rs o n a  p e r o  s e  r e a l i z a  e n  u n  " d i á l o go "  c o n s t a n t e  c o n  
s u  e n t o r n o  s o c i a l .  E l  n i ñ o ,  e n  s u  s o c i a l i z a c i ó n ,  i n t e r i o r i z a  e l  
" d i s c u r s o "  m o r a l  de  l o s  q u e  l e  s o n  p r ó x i m o s ,  u n  d i s c u r s o  q u e  e s  n o  
s ó l o  v e r b a l  s i n o  de  a c t i t u de s  y  h e c h o s .  E l  do m i n i o  m o r a l  c o n s t i t u y e  
o t r o  g r a n  " m a r c o  i n t e r p r e t a t i v o "  d e  l a  v i d a  s oc i a l .  
 
  S o n  v a r i o s  l o s  a s p e c t o s  q u e  f o r m a n  p a r t e  e l  n ú c l eo  d e l  d e s a r r o l l o  
m o r a l .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  a u n q u e  l i g a d o  a  l a  s o c i a l i z a c i ó n  e n  l o s  
v a l o r e s ,  e s  o b v i o  q u e  n o  t o d o  l o  q u e  u n a  s o c i e d a d  a s u m e  c o m o  v a l o r  
e s  v a l o r  m o r a l .  En  o t r o  l ug a r  s e  h a  d i c h o   q u e  h a y  u n a  j e r a rq u í a  d e  
v a l o r e s .  L o s  q u e  d e t e r m i na n  l a  m o r a l i d ad  de  u n a  a c c i ó n  o c u p a n  e l  
l u g a r  s u p r e m o ,  s o n  v a lo r e s  p r e e m in e n t e s  ( T ay l o r ,  1 9 89 ) .  
 
      E s t a b l e c e n  d i s t i n c i o n es  e s e n c i a l e s  a c e r c a  d e  l o  qu e  e s  c o r r e c t o  
f r e n t e  a  l o  e r r ó n eo ,  l o  q ue  e s  m e j o r  f r e n t e  a  l o  p eo r ,  l o  q ue  e s  
e l e v a d o  f r e n t e  a  l o  a b y e c t o ;  d i s t i n c i o n es  c u y a  v a l i d e z  n o  s e  
f u n d a m e n t a  e n  n u e s t r o s  d e s e o s ,  i n c l i n a c i o n e s  o  e l e c c i o n e s  s i no  q u e  
s e  e r i g e n  i n d e p e nd i e n t e m en t e  d e  l os  m i s m o s  p r e s e n t a n d o  " m o d o s  d e  
v e r "   p o r  l o s  q u e  u n a  a c c i ón  p u e d e  s e r  “ j u z g a d a ” .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  
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e s t a  s o c i a l i z a c i ó n  e n  l o s  v a l o r e s  m o r a l e s  e s  e x p l í c i t a  e  i m p l í c i t a .  A  
l o s  n i ñ o s  s e  l e s  d a n  c o n t i nu a m e n t e  r e g l a s  d e  c o m p o r t a m i e n t o .  P e r o ,  
p o r  d e b a j o  d e  e s a s  r e g l a s  ( "N o  q u i t a r  a  l o s  o t r o s  l o  q u e  e s  s u y o " ,  " N o  
h a c e r  d a ñ o " ,  " P r e s t a r  a y u d a  a l  o t r o  c u a n d o  l o  n ec e s i t a " ,  " D e c i r  
s i e m p r e  l a  v e r d a d " ,  e t c .  e t c )  h a y  u n a  c o n c e p c i ó n  d e  l o  q u e  e s  l a  
n a t u r a l e za  h u m a n a  y  l o  q u e  d e be n  s e r  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
h u m a n o s .  M á s  a l l á  d e l  c o n t e x t o  e n  q u e  s e  p r o n u n c i an ,  t a l e s  r e g l a s  
p r o c l a m a n  e l  d e r ec h o  d e  p r o p i e d a d ,  q u e  t o d os  s o m o s  i g u a l e s ,  qu e  l a s  
r e l a c i o n es  s o c i a l e s  s e  b a s a n  e n  l a  c o n f i a n z a  m u t u a ,  q u e  e l  
s u f r i m i e n t o  e s  i n d e s e a b l e ,  e t c .  S o n  r e g l a s  q u e  d e f i n e n  a l  h o m b r e  
c o m o  d i g n o  d e  r e s p e t o ,  a u t ó n o m o ,  v u l n e r a b l e  a l  s u f r i m i e n t o ,  
e m p e ñ a d o  e n  v i v i r  u n a  v i d a  c o n f o r t a b l e  y  p l e n a .  En  e s t e  s e n t i d o ,  
a d e m á s  d e  r e g l a s  s o n  v a l o r e s  y  s o n  m e t a s  s o c i a l e s .  
 
E L  D E S A R R O L L O  D E  L A  O R I E N T A C I Ó N  S E X U A L  
     L a  o r i e n t a c i ó n  s e x u a l  e s  u n  c o m p o n e n t e  d e  l a  i de n t i d a d  d e  l a  
p e r s o n a ,  q u e  c o n s i s t e  d e  m u c h o s  o t r o s  c o m p o n e n t e s  c o m o  l a  c u l t u r a ,  
l a  e t n i c i d a d ,  e l  g é n e r o  y  r a s g o s  d e  p e r s o n a l i d a d .  L a  o r i en ta c i ó n  
s e x u a l  c o n s i s t e  d e  u n a  f u e r t e  a t r a c c i ó n  e m o c i o n a l ,  r o m á n t i c a ,  s e x u a l  
y  a f e c t i v a  q u e  u n a  p e r s o n a  s i e n t e  h a c i a  o t ra .           L a  o r i en t a c i ó n  
s e x u a l  e s  u n  c o n t i n u ó .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  u n a  p e r s o n a  n o  t i e ne  q u e  
s e r  e x c l u s i v a m e n t e  h o m o s e x u a l  o  h e t e r o s e x u a l ,  s i n o  q u e  p u e d e  
s e n t i r  g r a d o s  v a r i a d o s  d e  a t r a c c i ó n  h a c i a  a m b o s  g é n e r o s .  L a  
o r i e n t a c i ó n  s e x u a l  s e  d e s a r r o l l a  a  l o  l a r g o  d e  t o d a  l a  v i d a  d e  l a  
p e r s o n a  -  d i f e r e n t es  p e r s o n a s  s e  d a n  c u e n t a  e n  d i f e r en t e s  m o m e n t o s  
e n  s u s  v i d a s  q u e  s o n  h e t e r o s e x u a l e s ,  g a y s ,  l e s b i a na s  o  
b i s e x u a l es . L a  c o n d u c t a  s e x u a l  n o  e s  i g u a l  a  l a  o r i en t a c i ó n  s e x u a l .  
M u c h o s  a d o l e s c e n t e s  -  c o m o  m u c h a s  p e r s o n a s  a d u l t a s  -  p u e d e n  
i d e n t i f i c a r s e  a  s í  m i s m o s  c o m o  h o m o s e x u a l e s  o  b i s e x u a l e s  s i n  h a b e r  
t e n i d o  n i n g u n a  e x p e r i e n c i a  s e x u a l .  O t r a  g e n t e  j o v e n  h a  te n i d o  
e x p e r i e n c i a s  s e x u a l e s  c o n  pe r s o n a s  d e  s u  m i s m o  g é n e r o  p e r o  no  s e  
c o n s i d e r a n  g a y s ,  l e s b i a na s  o  b i s e x u a l e s .  E s t o  e s  r e l e v a n t e  
p a r t i c u l a rm e n t e  d u r a n t e  l a  a d o l e s c e n c i a  p o r q u e  e s  u n  p e r í od o  d e  
e x p e r i m e n t a c i ó n  -  c a r a c t e r í s t i c a  d e  e s t a  e t a p a  d e l  d e s a r r o l l o .   L a  
a d o l e s c e n c i a  e n  p e r s o n a s  g a y s ,  l e s b i a n a s  o  b i s e x u a l e s  s i gu e  u n  
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p a t r ó n  d e  d e s a r r o l l o  q u e  e s  s i m i l a r  y  a  l a  v e z  d i f e r e n t e  d e  s u s  
c o n t r a p a r t e s  h e t e r o s e x u a l e s .   
              
  T o d o s  l o s  a d o l e s c e n t e s  e n f r e n t a n  a l g u n o s  r e t o s  d e  d e s a r r o l l o  c o m o  
p e n s a r  s o b r e  s u  s e l e c c i ó n  d e  c a r r e r a ,  e l  de s a r r o l l o  d e  d e s t r e z a s  
s o c i a l e s  y  a j u s t a r s e  a l  g r up o  d e  p a r e s .  L a  j u v e n t u d  g a y ,  l e s b i a n a  y  
b i s e x u a l  d e b e  a d em á s  h a c e r  f r e n t e  a l  p r e j u i c i o ,  l a  d i sc r i m i n a c i ó n ,  y  
l a  c o n d uc t a  y  m e n s a j e s  v i o l e n t o s  e n  s u s  f a m i l i a s ,  e s c u e l a s ,  y  s u  
c o m u n i d a d .  E s t a s  c o n d u c t a s  y  m e n s a j e s  a f e c t a n  n e g a t i v a m e n t e  l a  
s a l u d  f í s i c a  y  m e n t a l ,  y  l a  e d u c a c i ó n  d e  l a  ge n t e  j o v e n  g a y ,  l es b i a n a  
y  b i s e x u a l .  E s t o s  e s t u d i a n te s  s u e l e n  r e p o r t a r  q u e  f a l t an  a  l a  e s c u e l a  
d e b i d o  a l  m i e d o  a  s e r  h o s t i g a d o s  p o r  o t r o s  e s t u d i a n t e s  y  r e c i b i r  d a ñ o  
a  s u  p r o p i e d a d  e n  l a  e s c u e l a ,  c o n  m á s  f r e c u e n c i a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  
h e t e r o s e x u a l e s .  ( 1 )  L o s  a n u n c i o s  d e  l a  " t e r a p i a  r ep a r a t i v a "  y  l o s  
" m i n i s t e r i o s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n "  t i en d e n  a  e x a c e r b a r  e l  r i e sg o  d e  
h o s t i g a m i e n t o ,  d a ño  y  t e m o r .  
     P o r  e s t a s  r a z o n e s ,  m u c h a s  v e c e s  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  j u v e n t u d  
g a y ,  l e s b i a n a  y  b i s e x u a l  e s  d e  s o l e da d ,  m i e do  a l  o s t r a c i s m o ,  y  f a l t a  
d e  a p o y o  f a m i l i a r  y  d e  l o s  p a r e s .  L a  j u v e n t u d  g a y , l e s b i a n a  y  b i s e x u a l  
t i e n e  po c a s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  o b s e r v a r  m o d e l o s  ad u l t o s  p os i t i v o s  
d e b i d o  a l  p r e j u i c i o  c u l t u r a l  g e ne r a l  q u e  h a c e  c a s i  i nv i s i b l e s  a  l a s  
p e r s o n a s  g a y ,  l e s b i a n a s  y  b i s e x u a l es .  E s  e s t e  a i s l a mi e n t o  y  f a l t a  d e  
a p o y o  l o  q u e  e x p l i c a  e n  p a r t e  l a  a l t a  t a s a  d e  d i f i c u l t a d e s  
e m o c i o n a l e s  ( 2 )  i n te n t o s  d e  s u i c i d i o , ( 3 )  c o n d u c t a  s e x u a l  a r r i e s g a d a  y  
c o n s u m o  d e  d r o g a s  ( 4 )  q u e  r e p o r t a n  e s t u d i a n t e s  g a y ,  l e s b i an a s  y  
b i s e x u a l es  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  e s t u d i a n t e s  h e t e r o s e x u a l e s .  
 
    L a  j u ve n t u d  g a y ,  l e s b i an a  y  b i s e x u a l  t i en d e  a  n o  p e d i r  a y u d a  
d e b i d o  a  s u  l e g í t im o  m i e d o  d e  s e r  h o s t i g a d os  o  h e r i do s .  P o r  e s o  e s  
i m p o r t a n te  q u e  s u  a m b i e n t e  s e a  t a n  a b i e r t o  y  d e  l a  m a y o r  a c e p t a c i ó n  
c o m o  s e a  p o s i b l e  p a r a  q u e  s i e n t a n  c o m o d i d a d  c o m p a r t i e nd o  s u s  
i d e a s  y  p r e o c u p a c i o n e s .  E l  p e rs o n a l  d e  l a s  e s c u e l a s  n e c e s i t a  
e n t e n d e r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  o r i e n t a c i ó n  s e x u a l  p a ra  
p r o v e e r  u n  a m b i e n t e  d e  a c e p t a c i ó n  y  a p o y a r  e l  d e s a r r o l l o  s a l ud a b l e  
p a r a  e s t o s  j ó v e n e s .   
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     " S a l i r  d e l  a r m a r i o "  s e  r e f i e r e  a l  p r o c e s o  d e  r e c o n o c e r  l a  a t ra c c i ó n  
y  l a  i d e n t i d a d  g a y ,  l e s b i a na  o  b i s e x u a l  d e  un o  m i s m o  y  r e v e l a r l a  a  
o t r a s  p e r s o n a s .  E s t e  p r o c e s o  e s  d i f e r e n te  p a r a  c a d a  j o v e n ;  s i n  
e m b a r g o  l a  m a y o r í a  l e  r e v e l a  s u  o r i e n t a c i ó n  a  o t r a s  p e r s o n a s  e n  e l  
o r d e n  s i g u i e n t e :  a  o t r a  p e r s o n a  p a r  g a y ,  l e s b i a n a  o  b i s e x u a l ,  a  p a r e s  
í n t i m o s  h e t e r o s e x u a l e s ,  a  m i e m b r o s  c e r c a n o s  d e  l a  f a m i l i a  y  
f i n a l m e n te ,  a  p a d re s  y  m a d r e s .  ( 5 )   
     M u c h a  g e n t e  s e  p r e g u n t a  p o r  q u é  l a  j u v en t u d  y  l os  a d u l t o s  g a y ,  
l e s b i a n a s  y  b i s e x u a l e s  s i e n t e n  l a  n ec e s i d a d  d e  " s a l i r " ,  o  s e a ,  r e v e l a r  
s u  o r i e n ta c i ó n  s e x u a l  a  o t ra s  p e r s o n a s .  E s t o  e s  l a  e x p r e s i ó n  de  u n a  
t e n d e n c i a  n o r m a l  d e  q u e r e r  c o m p a r t i r  i n f o r ma c i ó n  p e r s o n a l  d e  u n o  
c o n  o t r a s  p e r s o n a s  q u e  n o s  s o n  i m p o r t a n t e s ,  y  d e b e  s e r  c o n s i d e r a d a  
c o m o  t a l  p o r  l a s  p e r s o n a s  a l r e d ed o r  d e  j ó v e n e s  g a y ,  l e s b i a n a s  y  
b i s e x u a l es .  E s  s a l u d a b l e  pa r a  l a  j u ve n t u d  e l  c o m p a r t i r  c o n  a m i s t a d e s  
y  s u s  f a m i l i a s  s u  m á s  r e c i e n t e  " en a m o r a m i e n t o "  o  q u é  h i c i e r o n  
d u r a n t e  e l  f i n  d e  s e m a n a .  E s t e  p r o c e s o  s i n  e m b a r g o ,  e s  m u c h a s  
v e c e s  d i f í c i l  p a r a  l a  j u v e n t u d  g a y ,  l e s b i a n a  y  b i s e x u a l  p o r q u e  ha y  u n  
f u e r t e  ( y  m u c h a s  v e c e s  b i e n  f u n d a d o )  t e m o r  a l  r e c h a z o .  
 
S A L U D  M E N T A L  
       L a  s a l u d  m e n t a l  p a r e c i e r a  u n a  p a r t e  d e  l a s  c i en c i a s  d e  l a  s a l u d  
a  l a  c u a l  l a  s o c i ed a d  t o d av í a  n o  l e  d a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  r e a l m e n t e  
t i e n e .  P o r  p a r t e  d e  l o s  g o b i e r n o s ,  n o  p a r e c e n  d e s t i n a r s e  r e c u r s o s  
s u f i c i e n te s ,  t a n t o  p a r a  l a  a t e n c i ó n  c o m o  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  
p r o f e s i o na l e s .  P o r  p a r t e  d e l  h o m b r e  c o m ú n ,  r e a c c i o n a n d o  d e s d e  l o s  
m i t o s  y  l o s  p r e j u i c i o s ,  y  r e n u n c i a nd o  a l  b i en e s t a r  q u e  l a  a t en c i ó n  
p r o f e s i o na l  p u e d e  b r i n d a r .  ¿ E s t o  e s  a s í ,  o  e s  u n a  i m p r e s i ó n  q ue  h a y  
q u e  r e v i s a r ?   E n  c i e r t o  s e n t i d o  es  a s í .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
p r o f e s i o na l  h a y  un  a v a n c e  m u y  g r a n d e  e n  t o d o s  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  
u n  i n t e n to  p o r  c o m p r e n d e r  l o s  f e n ó m e n o s  q u e  a f e c t a n  a  l a  s a l u d  
m e n t a l  d e  l a s  p o b l a c i o n e s .  D e  m a n e r a  q u e  n o s  e s t a m o s  m o v i e n d o  e n  
u n  s e n t i do  p o s i t i v o .  P e r o  d e s d e  e l  pu n t o  d e  v i s t a  d e  l a  g e n t e  c o m ú n  
h a y  t o d a v í a  m u c h a s  r e t i c e n c i a s  f r e n t e  a  l a  e n fe r m e d a d  m e n t a l .  
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     P o r q u é  l a  e n f e r m e d a d  m e n t a l  e s t á  m a l  v i s t a .  P o r  
d e s c o n o c i m i e n t o ,  e s t á  e n v u e l t a  - e n  e l  p e o r  d e  l o s  c a s o s -  e n  u n a  
t r a m a  d o n d e  s e  m e z c l a  l a  i d e a  d e  pe c a d o ,  d e  p o s e s i ó n  y  c o s a s  p o r  e l  
e s t i l o .  O t r o s  p i e n s a n  q u e  l a  p e r s o n a  a f e c t a d a  p o r  e s t a s  
e n f e r m e d a d e s  p o d r í a  e v i t a r l o  m e d i an t e  u n  e s f u e r z o  d e  l a  v o l u n ta d ,  y  
s i  n o  l o  ha c e ,  e s  c u l p a d a  y  m a l  v i s t a .  E s t o  h a c e  q u e  l a  g e n t e  c o m ú n  
s e  m u e s t r e  r e t i ce n t e  a  r e c u r r i r  a  l o s  p r o f e s i o n a l es  d e  l a  s a l u d  
m e n t a l .  S o b r e  t o d o  e n  p e r s o n a s  v i e j a s ,  l a  r e s p u e s t a  " y o  n o  e s t o y  
l o c o "  e s  m u y  f r e c u e n t e  c u a n d o  s e  l e s  d i c e  q u e  p o d r í a n  a c u d i r ,  p o r  
e j e m p l o ,  a l  p s i c ó l og o .   
      E s a  p a l a b r a ,  l o c o ,  ¿ c o n s t i t u y e  u n a  c o n s t r u c c i ó n  s o c i a l  n eg a t i v a  
d e  l a  s a l u d  m e n t a l ?  S i n  n i n g u n a  d u d a .  L o  q u e  a n t e s  e r a  p e c a d o ,  
d e s p u é s  p a s ó  a  s e r  u n a  es q u i z o f r e n i a ;  l o  e r a  u n a  en f e r m e d a d  d e l  
ú t e r o ,  p a s ó  a  s e r  u n a  h i s t e r i a . . .  L os  c o n o c i m i e n t o s  v a n  c a m b i a n d o  
c o n  e l  t i e m p o  p e r o ,  s o c i a l m e n t e ,  e s t a m o s  l e j o s  d e  da r  u n  g r an  p a s o  
h a c i a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  e n f e r m e d a d  m e n t a l .  
V I O L E N C I A  I N T R A F A M I L I A R  
‘ ’ V a m o s  a  d e f i n i r  l a  v i o l e n c i a  I n t r a f a m i l i a r  c o m o  a q u e l l a  v i o l e n c i a  q u e  
t i e n e  l u ga r  d e n t r o  d e  l a  f am i l i a ,  y a  s e a  q u e  e l  a g r e so r  c o m p a r t a  o  
h a y a  c o m p a r t i d o  e l  m i s m o  d o m i c i l i o ,  y  q u e  c o m p r e n d e ,  e n t r e  o t r o s ,  
v i o l a c i ó n ,  m a l t r a t o  f í s i c o ,  p s i c o l ó g i c o  y  a b u s o  s e x u a l . ’ ’ 6   
   
’ ’ E n t e n d em o s  q u e  l a  v i o l e nc i a  d o m é s t i c a  e s  u n  m o d e l o  d e  c o n d u c t a s  
a p r e n d i da s ,  c o e r c i t i v a s  q u e  i n v o l u c r a n  a b u s o  f í s i c o  o  l a  a m e n a z a  d e  
a b u s o  f í s i c o .  T a m b i é n  pu e d e  i n c l u i r  a b u s o  p s i c o l ó g i c o  r ep e t i d o ,  
a t a q u e  s e x u a l ,  a i s l a m i e n t o  s o c i a l  p r o g r e s i v o ,  c a s t i g o ,  i n t i m i da c i ó n  
y / o  c o e r c i ó n  e c o n ó m i c a ’ ’ . 7   
H a y  a u t o r e s  q u e  s e ñ a l an  q u e  l a  v i o l e nc i a  I n t r a f a m i l i a r  s e  d a  
b á s i c a m e n t e  p o r  t r e s  f a c t o r e s ;  u n o  d e  e l l o s  es  l a  f a l t a  d e  c o n t r o l  d e  
                                                 
6 Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social ‘’ESTUDIO EXPLORATIVO SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
Guatemala 1992. PP. 130 
 
7 Smith Sandra, PSICOLOGIA DE LA VIOLENCIA EN EL HOGAR. México 1996. PP 361  
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i m p u l s o s ,  l a  c a r e n c i a  a fe c t i v a  y  l a  i n c a p a c i d a d  p a r a  r e s o l v e r  
p r o b l e m as  a d e c u a d a m e n t e ;  y  a d e m á s  e n  a l g u n a s  p e r s o n a s  p o d r í a n  
a p a r e c e r  v a r i a b l e s  d e  a b u s o  d e  a l c o h o l  y  d r o g a s .  
Q U É  P A S A  C O N  L A S  V Í C T I M A S  D E  V I O L E N C I A  I N T R A F A M I L I A R  
 M u c h a s  s i g u e n  s u f r i e n d o  h a s t a  q u e d a r  c o m p l e t a m e n t e  d e s t r u i d a s  
f í s i c a ,  p s i c o l ó g i c a  y  m o r a l m e n t e .  O t r a s  a c u s a n  a  s u s  a g r e s o r e s  a n t e  
l a  p o l i c í a ,  q u e  m u c h a s  v e c e s  n o  t o m a  d e b i da s  c a r t a s  e n  e l  a s u n t o .  Y  
o c u r r e ,  a d e m á s ,  l o  q u e  n o  q u i s i é ra m o s  q u e  o c u r r i e r a :  L a  v í c t i m a  
t a m b i é n  s e  v u e l v e  v i o l e n ta .    E n t e n d e m o s  q u e  l a s  p e r s o n a s  q u e  
s u f r e n  h a m b r e  e n d é m i c a  s e  s u b l e v e n  y  h a s t a  s e  a l c e n  e n  a r m a s .  ¿ P o r  
q u é  n o  e n t e n d e m o s  q u e  u n a  m u j e r  p i s o t e ad a ,  e s c a r n e c i d a ,  
d e g r a d a d a  e n  l o  m á s  í n t i m o  d e  s u  s e r  p u e d a  e x p l o t a r  y  v o l v e r s e  
v i o l e n t a ?  E s o ,  a u n q u e  n o  s e  j u s t i f i qu e ,  s e  e x p l i c a .     
M I T O S  Y  E S T E R I O T I P O S  D E  L A  V I O L E N C I A  I N T R A F A M I L I A R  
U n  p a s o  i m p o r t a n t e  y  p r e v i o  a  l a  p r e v e n c i ó n  y  e r r a d i c a c i ó n  d e  l a  
v i o l e n c i a  i n t r a f am i l i a r  i m p l i c a  d e v e l a r  l o s  m i t o s  y  e s t e r i o t i p o s  
c u l t u r a l es  e n  q u e  e s t a  s e  s o s t i e n e ,  q u e  l a  p e r p e t ú a n .   L a  f u e rz a  d e l  
m i t o  r a d i c a  e n   q u e  e s  i n v u l n e r a b l e ,  a  l a s  p r u e b a s  r a c i o n a l e s  q u e  l o  
d e s m i e n t e n ,  d e  es e  m o d o  l a s  v í c t i m a s  s u e l e n  q u e d ar   a t r a p ad a s  e n  
m e d i o  d e  u n  c o n s e n s o  s o c i a l  q u e  l a s  c u l p a b i l i z a  y  l e s  i m p i de  s e r  
c o n s c i e n t e s  d e  s u s  d e r e c h o s  y  d e l  m o d o  e n  q u e  e s t á n  s i e n d o  
v u l n e r a do s .  
L o s  m i t o s  e n  g e n e ra l  c u m p l en  t r e s  f u n c i o n e s :  
•  C u l p a b i l i z a n  a  l a  v í c t i m a  ( m i t o s  a c e r c a  d e  l a  p r o v o c a c i ó n ,  e l  
m a s o q u i s m o ,  e t c . ) .  
•  N e u t r a l i z a n  l a  v i o le n c i a  ( “ e l  m a t r i m o n i o  e s  a s í ” ,  l o s  c e l o s  s o n  e l  
c o n d i m e n t o  d e l  a m o r ’ ’ ) .  
•  I m p i d e n  a  l a  v í c t i m a  s a l i r  d e  l a  s i t u a c i ó n  (m i t o s  a c e r c a  d e  l a  
f a m i l i a ,  e l  a m o r ,  l a  a b n e g a c i ó n ,  l a  m a t e r n i d a d ,  e t c . ) .  
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L o s  s i g u i e n t e s  s o n  s o l o  a lg u n o s  d e  l o s  m u c h o s  y  c o m u n e s  m i t o s  
s o b r e  l a  v i o l e n c i a  i n t r a fa m i l i a r  q u e  p e r p e t ú a n  u n a  v i s i ó n  
d i s t o r s i on a d a  d e  s u  n a t u r a l e z a ,  s u s  c a u s a s  y  d e  l o s  c u a l e s  
d e b e m o s  d e s h a c e r n o s :  “ S i  l a  m u j e r  q u i s i e r a  de t e n e r  l a  a g r e s i ó n  s e  
d e f e n d e r í a  o  d e j a r í a  a l  h om b r e  q u e  l a  m a l t r a t a ,  s i  n o  l o  h ac e  
p o r q u e  es  m a s o q u i s t a ”  
C A U S A S  D E  L A  V I O L E N C I A  I N T R A F A M I L I A R  
      L a  c a u s a  d e  l a  a p a r i c i ó n  y  m a n u t e n c i ó n  d e  l a  v i o l e nc i a  
i n t r a f a mi l i a r  e s  c o m p l e j a  y  m u l t i f a c t o r i a l ,  s e  r e l a c i o n an  c o n  e l l a ,  
a c t i t u d e s  s o c i o c u l t u r a l e s  c o m o  l a  d e s i g u a l d a d  d e  g é n e r o ,  l a s  
c o n d i c i o ne s  s o c i a l e s ,  c o n f l i c t o s  f a m i l i a r e s ,  c o n y u g a l e s  y  l o s  
a s p e c t o s  b i o g r á f i co s  c o m o  l a  p e r s o n a l i da d  e  h i s t o r i a  d e  a b u s o s  e n  
l a  f a mi l i a  d e  o r i g en .  L a  h i s t o r i a  n o s  m u e s t r a  q u e  l a s  f o r m a s  d e  
m a l t r a t o  f a m i l i a r  e x i s t i e ro n  d e s d e  l a  a n t i g ü e d a d  e n  d i v e r s a s  
c u l t u r a s ,  d o n d e  l os  h i j o s  e r a n  c o n s i d e r a d o s  p r o p i e d ad  p r i v a d a  d e  
l o s  p a d r es ,  e s t o s  t e n í a n  d e re c h o  s o b r e  s u  v i da  y  m u e r t e ,  p u d i e nd o  
d e c r e t a r  a d e m á s  s u  e s t a d o  d e  l i b e r t ad  o  e s c l av i t u d .  
     D e r e c h o s  s i m i l a r e s  p o s e í a n  l o s  h o m b r e s  s o b r e  l a s  m u j e r e s ,  l a s  
q u e  s e  e n c o n t r a b a n  a n c l a d a s  e n  r e l a c i on e s  d e  s u m i s i ó n  y  
d e p e n d e n c i a  c o n  s u  l i m i t a do  r o l  a  n i v e l  s o c i a l  y  d o n d e  l a  v i o l e n c i a  
m a s c u l i na  e r a  a c e p t a d a  y  t o l e r a d a  po r  l a  s o c i e d a d  e  i nc l u s o  p o r  l a  
m u j e r .   La  v i o l e n c i a  h a  s i d o  y  e s  u t i l i z a d a  c o m o  u n  i n s t r u m e n t o  d e  
p o d e r  y  d o m i n i o  d e l  f u e r te  a l  d é b i l ,  d e l  a du l t o  f r e n te  a l  n i ñ o ,  d e l  
h o m b r e  f r e n t e  a  l a  m u j e r ,  s u  m e t a  e s  e j e rc e r  c o n t r o l  s o b r e  l a  
c o n d u c t a  d e l  o t r o ,  l o  c u a l  s e  e v i d e n c i a  e n  l o s  o b j e t i v o s  c o m o  
“ d i s c i p l i na r ,  e d u c a r ,  h a c e r  e n t r a r  e n  r a z ó n ,  p o ne r  l í m i t es ,  
p r o t e g e r ,  t r a n q u i l i z a r ,  e t c . ”  C o n  q u i e n e s  e j e r c e n  v i o l e n c i a  y  
t a m b i é n  m u c h a s  v í c t i m a s  i n t e n t a n  j us t i f i c a r l a .  
      L a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  j e ra r q u í a s  q u e  a v a l a n  e l  u s o  d e  l a  f u e r z a  
c o m o  f o r m a  d e  e j e r c i c i o  de l  p o d e r  e s  u n o  d e  l o s  e j es  c o n c e p t u a l e s  
d e l  p r oc e s o  d e  n a t u r a l i z a c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a ,  e l  c u a l  
h i s t ó r i c a m e n t e  h a  d i f i c u l t ad o  s u  c o m p r e n s i ó n  y  r e c o n o c i m i e n to  a l  
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i n s t a u r a r  p a u t a s  c u l t u r a l e s  q u e  p e r m i t e n  u n a  p e r c e p c i ó n  s o c i a l  d e  
l a  v i o l e nc i a  c o m o  n a t u r a l  y  l e g i t i m a  f a v o r e c i e n d o  s u  m a n u t e n c i ó n .   
L a  n a t u r a l i z a c i ón  d e  l a  v i o l e nc i a  s u e l e  m a t e r i a l i z a r s e  e n  
e x p r e s i o n e s  p o p u l a r e s  o  m i t o s  q u e  r e c o g e n  l a  p a u t a  c u l t u r a l .  L a  
f u e r z a  d e l  m i to  r a d i c a  e n  q u e  e s   i n v u l ne r a b l e  a  l a s  p r u e b a s  
r a c i o n a l es  q u e  l o  d e m i e n te n ,  d e  e s e  m o d o  l a s  v í c t i m a s  s u e l e n  
q u e d a r  a t r a p a d a s  e n  m e d i o  d e  u n  c o n s e n s o  s o c i a l  q ue  l a s  
c u l p a b i l i za  y  l e s  i m p i d e  s e r  c o n c e r n i e n t e s  d e  s u s  d e r e c h o s  y  d e l  
m o d o  e n  q u e  e s t á n  s i e n d o  v u l n e r a do s .  
      L a s  i n s t i t u c i o n e s  no  s o n  a j e n a s  a  l a  c on s t r u c c i ó n  d e  
s i g n i f i c a do s  q u e  e s t r u c t u r a n  n u e s t r o  m o d o  d e  p e r c i b i r  l a  r e a l i d ad  y  
c o n t r i b u y e n  a  n a t u r a l i z a r  l a  v i o l e n c i a ,  p a s a r o n  s i g l o s  a n t e s  d e  q u e  
e x i s t i e r an  l e y e s  d e  p r o t e c c i ó n  a  l a s  v í c t i m a s ,  l a s  i n s t i t u c i on e s  
e d u c a t i v a s  d u r a n t e  g r a n  p a r t e  d e  l a  h i s t o r i a  u t i l i z a ro n  m é t o d o s  
d i s c i p l i n a r i o s  q u e  i n c l u í an  e l  c a s t i g o  f í s i c o ,  e n  v a r i a d a s  
o r g a n i z a c i o n e s  s e  r e s i s t e n  a u n  r e c o n o c e r  e l  e f e c t o  d e  l a  v i o l e nc i a  
s o b r e  l a  s a l u d  f í s i c a  y  p s i c o l ó g i c a  de  l a s  p e rs o n a s ,  l os  m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  c o n t i n ú a n  e x h i b i en d o  v i o l en c i a  co t i d i a n a m e n t e .  
     T o d o  e l l o ,  j u n to  a  l a  t r an s m i s i ó n  d e  l o s  e s t e r i o t i p o  d e  g é n e ro  a  
l o  c u a l  t a m b i é n  c o n t r i b u y e  l a  f am i l i a ,  f o r m a  u n  c o n j u n t o  d e  
a c c i o n e s  y  o m i s i o ne s  q u e  t i e n e  c o m o  r e s u l t a do  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l a  
v i o l e n c i a  c o m o  u n  m o d o  n a t u r a l  d e  r e s o l v e r  c o n f l i c t o s  
i n t e r p e r so n a l e s  y  s i e n t a  l as  b a s e s  p a r a  e l  de s e q u i l i b r i o  d e  p od e r  
q u e  s e  p l a n t e a  e n  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  s o c i e d a d e s  p r i v a d a s  c o m o  e l  
n o v i a z g o ,  e l  m a t r i m o n i o  y  l a  c o n v i v e n c i a .   D e  i g u a l  f o r m a ,  e l  
p r o c e s o  d e  i n v i s i b i l i z a c i ó n   d e l  p r o b l em a  d e  l a  v i o l en c i a ,  
r e l a c i o n an d o  c o n  v a r i a d o s  o b s t á c u l o s  e p i s t e m o l ó g i c o s  
( f u n d a m e n t o s  y  m é t o d o s  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o )  h a  
e s t r u c t u r a d o  l a s  d i f i c u l t a de s  p a r a  i d e n t i f i ca r l a  y  h a  p e r m i t i d o  
p e r p e t u a r l a .   E l  p ro c e s o  d e  i n v i s i b i l i za c i ó n  c o n s i d e r a  q ue  p a r a  q ue  
u n  f e n ó m e n o  r e s u l t e  v i s i b l e  d e b e n  e x i s t i r  i n sc r i p c i o n es  m a t e r i a l e s  
q u e  l o  h ag a n  p e r c e p t i b l e ,  a  s u  v e z  e l  o b s e r v a d o r  ( e n  es t e  c a s o  e l  
c a m p o  s o c i a l )  d eb e  d i s p o n e r  d e  l as  h e r r a m i e n t a s  o  i n s t r u m e n t o s  
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n e c e s a r i o s  p a r a  p e r c i b i r l o .  L a  h i s to r i a  y  s e s g a d a  v i s i ó n  d e  l a  
f a m i l i a  y  s u  r e a l i d a d ,  en te n d i d a  co m o  e l  e s p a c i o  p r i v a d o  p o r  
e x c e l e n c i a  y  d e f i n i d a  e n  un  c o n t e x t o  i de a l i z a d o  c o m o  p r o v e e d o r a  
d e  s e g u r i d a d ,  a l i me n t a c i ó n ,  a f e c t o ,  l í m i t e s  y  e s t í m u l o s ;  r e t r a s ó  p o r  
m u c h o s  a ñ o s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  v i s u a l i z a r  l a  o t r a  c a r a  d e  l a  f a m i l i a ,  
c o m o  u n  e n t o r n o  p o t e n c i a l m e n t e  p e l i g r o s o ,  e n  e l  c u a l  t a m b i é n  s e  
p u e d e n  v i o l a r  l os  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  e x p e r i m e n t a r  m i e d o  e  
i n s e g u r i da d  y  e n  e l  q u e  s e  a p r e n d e  l a  r es o l u c i ó n  v i o l e n t a  d e  
c o n f l i c t o s  i n t e r p e r s o n a l e s .  
     E n  e l  c a m p o  s o c i a l ,  l a  i n v i s i b i l i z a c i ó n  e s t u v o  d i r e c t a m e n t e  
v i n c u l a d a  c o n  l a  a u s e n c i a  d e  h e r r a m i e n t as  c o n c e p t u a l e s  q u e  
p e r m i t i e ra n  i d e n t i f i c a r l a ,  de f i n i r l a  y  e s t a b l e c e r l a  c o m o  o b j e t o  d e  
e s t u d i o ,  s e  i g n o ró  s u  e x i s t e n c i a  h a s t a  q u e  l a s  i n v e s t i g a c i on e s  
e s p e c í f i ca s ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l o s  c a m b i o s  s o c i a l e s  d e  l a s  
ú l t i m a s  d é c a d a s  r e s p e c t o  a l  p a p e l  d e  l a  m u j e r ,  t a n t o  e n  e l  á mb i t o  
p r i v a d o  (p a r e j a  o  f a m i l i a )  c o m o  p ú b l i c o  ( l a b o r a l  o  s o c i a l ,  h a c i a  
u n a  r e l a c i ó n  m á s  i g u a l i t a r i a  c o n  e l  h o m b r e  l a  s a c a r o n  a  l a  l uz ,  
m o s t r a n d o  s u  m a g n i t u d ,  f o r m a s  y  c o n s e c u e n c i a s .   E s t o  p e r m i t i ó  
u n a  m a y o r  s e n s i b i l i d a d  s o c i a l  r e s p e c t o  a l  p r o b l e m a ,  u n a  m a y o r  
c o n s c i e n c i a  d e  l a  m u j e r  y  v í c t i m a s  e n  g e n e r a l  r e s p e c t o  a  s u s  
d e r e c h o s  y  s u  p a p e l  e n  l a  p a r e j a  y  l a  f am i l i a  y  ha  d e j a d o  d e  
c o n s i d e r a r s e  u n  “ a s u n t o  p r i v a d o ”  p a r a  e m p e z a r  a  c o n o c e r s e  c o m o  
u n  p r o b l em a  s o c i a l .  A l  r e f e r i r s e  a  l a  m a n u t e n c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  
i n t r a f a mi l i a r  no  s e  p u e d e  d e j a r  de  m e n c i o n a r  e l  r e t r a s o  o  l a  
a u s e n c i a  d e  l a s  d e n u n c i a s  q u e  i m p i d e n  d e t e r m i na r  l a  r ea l  
m a g n i t u d  d e l  p r o b l e m a ,  d e t e n e r  e l  c i c l o  y  s u  a v a n c e .  C o m o  c a u s a s  
d e  l a  d em o r a  s e  e s g r i m e :  l a  e s p e r a n z a  d e  l a  v í c t i m a  d e  q u e  l a  
s i t u a c i ó n  c a m b i e ,  e l  m i e do  a  r e p re s a l i a s ,  l a  v e r g ü e n z a  a n t e  l a  
s e n s a c i ó n  d e  f r a c a s o  o  c u l p a ,  l a  t o l e r a n c i a  a  l o s  c o m p o r t a m i en t o s  
v i o l e n t o s ,  l a  d e p en d e n c i a  d e  l a  v í c t i m a  r e s p e c t o  a  s u  p a r e j a ,  s u  
s i t u a c i ó n  p s i c o l ó g i c a ,  s e n t i m i e n t o s  d e  a m b i v a l e n c i a  o  i n s e g u r i da d ,  
m i e d o  e  i g n o r a nc i a  d e l  a p a r a t o  j u d i c i a l  y  l o s  s e r v i c i o s  d e  
p r o t e c c i ó n  y  l a  f a l t a  d e  a p oy o  f a m i l i a r ,  s o c i a l  o  e c o n ó m i c o .  
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E v i d e n t em e n t e  l a  v i o l e n c i a  i n t r a f a mi l i a r  n o  e s  u n  p r o b l e m a  n u e v o ,  
a u n q u e  s i n  d u da  es  c a d a  v e z  m á s  p r ó x i m o .  J u n t o  c o n  l o  e x p u es t o  
c o e x i s t e n  m u c h a s  r a z o n e s  m e d i a n t e  l a s  c u a l e s  s e  i n te n t a  e x p l i c a r ,  
y  l o s  a g r e s o r e s  j u s t i f i ca r ,  e l  m a l t r a t o ,  c o m o  l o s  p r o b l e m a s  
e c o n ó m i c o s ,  e l  e s t r é s  o  c a n s a n c i o ,  l a  i g n o r a nc i a  r e s p e c t o  a  c o m o  
c r i a r  y  e d u c a r  a  l o s  h i j o s  o  c u i d a r  y  a t e n d e r  a  l o s  d i s c a p a c i t a d o s  y  
a d u l t o s  m a y o r e s ,  s i n  e mb a r g o  e s t a s  s i t u ac i o n e s  d e  e s p e c i a l  
v u l n e r a b i l i d ad  n o  o r i g i n an  e l  m a l t r a t o  a un q u e  s i  r e p r e s e n t a n  
f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p a r a  s u  a p a r i c i ó n   y  m a n u t e n c i ó n .  
T I P O S  D E  V I O L E N C I A  I N T R A F A M I L I A R  
V I O L E N C I A  S E X U A L :  L a  v i o l e n c i a  se x u a l  s e  m a n i f i e s t a  c o n  a c t o s  
a g r e s i v o s ,  q u e  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  l a  f u e r z a  f í s i c a ,  p s í q u i c a  o  
m o r a l  r ed u c e n  a  u n a  p e r s o n a  a  c o n d i c i o n e s  d e  i n f e r i o r i d ad  pa r a  
i m p o n e r  u n a  c o n d u c t a  s e x u a l  e n  c o n t r a  d e  s u  v o l u n t a d .  E s t e  e s  u n  
a c t o  q u e  b u s c a  f u n d a m e n t a l m e n t e  s o m e t e r  e l  c u e r p o  y  l a  v o l u n ta d  
d e  l a  p e rs o n a .  
L a  v i o l e n c i a  s e x u a l  t i e n e  m ú l t i p l e s  f o r m a s :  A c c e s o  u  
h o s t i g a m i e n t o  e n  l a  c a l l e ,  en  e l  t r a ba j o ,  e n  l a  c a s a ,  e n  e l  c o l e g io ,  
e n  l a  e s c u e l a ,  e n  l a  u n i v e r s i d a d ,  e t c .  
V i o l a c i ó n ,  E x p l o t ac i ó n  s e x u a l ,  t u r i s m o  s e x u a l ,  a b u s o  s e x u a l  d e  
n i ñ o s  y  n i ñ a s ,  p r os t i t u c i ó n ,  p o r n o g r a f í a .  L a  v i o l e n c i a  s e x u a l  e s  e l  
c l a r o  e s t i g m a  d e  l a  d e g r a d a c i ó n  d e l  e s p í r i t u  c í v i c o  d e  u n a  
s o c i e d a d  t o t a l m e n te  a u s e n t e .  E l  g r ad o  d e  a g re s i v i d a d  q u e  c o e x i s t e  
e n  c a d a    c a s o  d e  v i o l e n c i a    s e x u a l  e s  i n c r e í b l e m en t e    
d e s e s p e r a n t e .  E n  n u e s t r o s  d í a s  s o n  t a n t o s  l os  a c t o s  d e  
v a n d a l i s m o  q u e  e x i s t e n  q u e  re s u l t a  i m p o s i b l e  s u  c o n t r o l .   
     L o s  a c t o s  q u e  s o l o  s e  p u e d e n  c a l i f i c a r s e  " a u t é n t i c a s  
a b e r r a c i on e s " ,  s o n  l o s  qu e  a c t u a l m e n t e  c r e c e n  a  u n  r i t m o  
v e r t i g i n os o  ( e n  d e t r i m e n t o  d e  l a  s e g u r i d a d  p úb l i c a )  y  c a d a  v e z  s o n  
p e o r e s ;  e s t o s  a c t o s  s o n  s i n  d u d a  a l gu n a ,  l a s  a g r e s i o ne s  s e x u a l e s ;  
t a n t o  e n   m u j e r e s  c o m o  e n   h o m b r e s  s o n  v í c t i m a s  d e  a b u s o  s e x u a l .  
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     M u c h a s    v e c e s  s e  h a   e n c o n t r a d o  c a s o s     c o n  m u j e r e s  y  h o m b r e s    
q u e  d e s p u é s   d e  u n  t i e m p o  d e  p s i c o t e r a p i a ,    p o r  d i v e rs a s    r a z o n e s ,   
y  h a b i e nd o  r e s t a b l e c i d o    p r o b l e má t i c a s  d e  s u  p e r s o n a l i d a d ,  c o m o  
s e r   i de n t i d a d ,  d i s c r i m i n a c i ó n ,  c u i d ad o  d e  s i  m i s m a ,  s e  d a n  c u e n t a  
q u e  s u  m a r i d o     a b u s a  s e x u a l m e n t e  d e  e l l as .  O t r a s  p e r s o n a s  s a b e n  
q u e  s e  e s t á n  d e j an d o  a b u s a r  y  n o  pu e d e n  r ea c c i o n a r  n i  h a b l a r  s o b r e  
e s t o .  N o  p u e d e n  po n e r  l í m i te s  a  l o  qu e  s a b e n  b i e n  e s  u n  a t r o p e l l o  a  
s u  p e r s o n a .  E j e m p l o s   
L l e g a r  a  u n a  r e l a c i ó n  s e x u a l  s i n  h a be r l a  q u e r i d o ,  q u e de  c l a r o  q u e  n o  
h a b e r l a  qu e r i d o  y  n o  h a b i en d o  e n t r a d o  p o s t e r i o r m e n t e  e n  u n  j u eg o  d e  
s e d u c c i ó n  y  e r ó t i c o  d e  l o s  d o s .   
C o n  l a s  s i g u i e n t e s  p a r t i c u l a r i d a d e s  en  o r d e n  de  g r a v e d a d :  
F o r z a d a  f í s i c a m e n t e ,  e s t o  c o n s t i t u y e  u n a  v i o l a c i ó n ,  c o n  a m e n a z a s  
e x p l í c i t a s  o  i m p l í c i t a s  h a b i én d o s e  n e g a d o  e x p l í c i t a m e n t e ,  h a b i é nd o s e  
n e g a d o  i m p l í c i t a me n t e ,  h a c e r  o  d e j a r s e  h a c e r  p r á c t i c a s  e r ó t i c a s  q u e  
l e  d e s ag r a d a n ,  n o  l e  g u s t a n  o  l e  c a u s a n  d i s p l a c e r ,  t e n e r  
r e i t e r a d am e n t e  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  s i n  t e n e r  g a n a s .   T e n e r  
r e l a c i o n es  o  p r á c t i c a s  e r ó t i c a s  o  d i s t i n t a s  t é c n i c a s  c o m o  c a n j e  o  a  
c a m b i o  d e  d e t e r m i n a d a s  c o s a s ,  e s  u n a  e s p e c i e  d e  p r o s t i t u c i ó n .  S e  
h a c e  a  s a b i e n d a s  d e  l o s  d o s  o  d e  u n a  s o l a  p e r s o n a ;  y  e n  e l  c a s o  
p u e d e  s e r  q u e  a m b o s  s e a n  l o s  a b u sa d o s  m u t u a m e n t e  y a  q u e  p u e d e n  
s u f r i r  a c t i t u d e s  v i o l e n t a s  o   F i n g i r  e l  o r g a s m o .  
V I O L E N C I A   P S I C O L Ó G I C A :  L a  v i o l e n c i a  p s i c o l ó g i c a  s e  d e t e c t a  c o n  
m a y o r  d i f i c u l t a d .  Q u i é n  h a  s u f r i d o  v i o l en c i a  f í s i c a  t i e n e  h ue l l a s  
v i s i b l e s  y  p u e d e  l o g r a r  a y u d a  m á s  f á c i l m e n t e .  S i n  em b a r g o ,  a  l a  
v í c t i m a  qu e  l l e v a  c i c a t r i c e s  d e  t i p o  p s i c o l ó g i c a s  l e  r es u l t a  m á s  d i f í c i l  
c o m p r o b a r l o .  T am b i é n  l o  d i f i c u l t a ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  ha b i l i d a d  
m a n i p u l ad o r a  d e  s u  e s p o s o  q u e  p r e s e n t a  a  s u  e s p o s a  c o m o  
e x a g e r a d a  e n  s u s  q u e j a s  o  s i m p l e m e n t e  c o m o  l o c a .  
     A  l a  v i o l e n c i a  f í s i c a  p r e c e d e ,  a  v e c e s ,  a ñ o s  d e  v i o l e n c i a  
p s i c o l ó g i c a .  L a  v i o l en c i a  p s i c o l ó g i c a  e s ,  d e s p r e c i a r  a  l a  mu j e r ,  
i n s u l t a r l a  d e  t a l  m a n e r a ,  q u e  l l e g a  u n  m o m e n t o  e n  q u e  e s a  m u j e r  
m a l t r a t a da  p s i c o l óg i c a m e n t e ,  y a  c r e e  q u e  e s o s  g o l p e s  s e  l o s  m e r e c e .  
Y  q u é  d i f í c i l  e s  c o n v e n c e r  a  u n a  m u j e r  d e  que  v a y a  a  p e d i r  aux i l i o  
c u a n d o  c r e e  q u e  n o  l o  n ec e s i t a .    H a y  m u j e r e s  q u e  s e  a v e r g ü e n z a n  
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p o r  l o  qu e  l e s  s u c e d e  y  q u e  h a s t a  s e  c r e e n  m e r e c e d o r a s  d e  l o s  
a b u s o s .  P o r  e s o  p r e f i e r e n  m a n t e n e r l o s  e n  s e c r e t o  y  a s í  e s a  s i t u a c i ó n  
p u e d e  p r o l o n g a r se  d u r a n t e  a ñ o s .  L o s  q u e  m a l t r a t a n  a  s u s  v í c t i m a s  l o  
h a c e n  d e  a c u e r d o  a  u n  p a t r ó n  d e  a b u s o  p s i c o l ó g i c o .    I g u a l  q u e  e n  e l  
c a s o  d e l  a l c o h ó l i c o ,  e l  q u e  g o l p ea  a  u n a  m u j e r  o  l a  m a l t r a t a  
p s i c o l ó g i c a  o  s e x u a l m e n t e ,  l o  p r i m e r o  q u e  h a r á  e s  n e g a r l o .    
N e g a c i ó n  e s  d e c i r :  " N o ,  e s  q u e  y o  l e  p eg o  c o n  r a z ó n " .  N o  h a y  
n i n g u n a  ra z ó n  p a r a  g o l p e a r  a  u n a  m u j e r ,  n i  a  n a d i e .  Pe r o  l o  n i e g a n .  
D i c e n :  " Y o  n o  l a  he  g o l p e ad o ,  y o  n o  l e  h e c h o  n a d a ,  s ó l o  t o c a r l a " .    
O t r a  f o r m a  d e  a b u s o  p s i c o l ó g i c o  e s  e l  a i s l a mi e n t o ,  e n  q u e  l e  h ac e n  e l  
v a c í o  a  l a  m u j e r ,  n i  l e  h ab l a n ,  n i  l a  m i r a n  y  e n t o n c e s  e l l a  s e  v a  
c r e y e n d o  q u e  s e  m e r e c e  e s e  t r a t o .    L a  i n t i m i d a c i ó n  e s  t a m b i é n  un  
a b u s o .  " S i  d i c e s  a l g o  t e  m a t o . "  M u c h a s  m u j e r e s  n o  s e  a t r e v e n  a  
h a b l a r ,  po r  l a s  a m e n a z a s  q u e  s u s  m a r i d o s  o  s u s  c o m p a ñ e r o s  l an z a n  
c o n t r a  e l l a s .    T an t o  e l  a d i c t o  a  c ua l q u i e r  d r o g a  c o m o  e l  a b us a d o r ,  
s i e m p r e  t i e n e n  ex c u s a s  y  l e  e c h an  l a  c u l p a  a  a l gu i e n .    Ta m b i é n  
d e n t r o  d e  e s e  h á b i t o  d e  a b u s o  p s i c o l ó g i c o  e s t á  e l  a b u s o  e c o n ó m i c o .  
" S i  d i c e s  a l g o  n o  te  v o y  a  d a r  l a  m e n s u a l i d a d " .    D e n t r o  d e  e s e  a b u s o  
p s i c o l ó g i c o  d e  l o s  m a r i d o s  q u e  g o l p e a n  ( l o  q u e  s e  l l am a  e n  
p s i c o l o g í a  l a  t r i an g u l a c i ó n ) ,  h a y  o t r o  t i p o  de  a b u s o :  u t i l i z a r  a  l o s  
h i j o s  p a ra  h a c e r l es  s e n t i r  c u l p a b l e s  a  l a s  e s p o s a s .  E n  e s t e  c a s o  l o s  
h i j o s  s i r v e n  d e  m e n s a j e r o s :  " d i l e  a  t u  m a d r e  q u e . . . "    L a s  a m e n a z a s  a  
t r a v é s  d e  l o s  h i j o s ,  l a s  a m e n a z a s  d e  q u e  l e  v an  a  q u i t a r  a l  h i j o ,  t o d o s  
e s t o s  s o n  a b u s o s  p s i c o l ó g i co s  q u e  p r e c e d e n  a l  a b u s o  f í s i c o .     
     T o d o s  e s t o s  a b u s o s  i m p i d e n  q ue  l a  m u j e r  d e j e  e l  h o ga r ,  e s e  
h o g a r  v i o l e n t o .  E s  q u e  e s a  v i o l e n c i a  p s i c o l ó g i c a  a  q u e  e s t á n  
s o m e t i d a s  m u c h a s  m u j e r e s ,  e s  m á s  h o r r o r o s a  q u e  e l  a b u s o  f í s i c o .  
P r e g ú n t e l e  a  c u a l q u i e r  m u j e r  a  l a  c u a l  h a n  m a l t r a t ad o  f í s i c am e n t e  
q u é  e s  l o  q u e  l e  du e l e  m á s ;  s i  l a s  p a l a b r a s  h i r i e n t e s ,  l o s  d e s p r e c i o s  
o  l o s  g o l p e s .  L os  g o l p e s  s e  p a s a n ,  l o s  a b u s o s  p s i c o l ó g i co s ,  l o s  
i n s u l t o s ,  l o s  d e s p r e c i o s  s e  c l a v a n  e n  e l  c o r a z ó n .     
V I O L E N C I A  F Í S I C A :  L a   v i o l e n c i a   f í s i c a ,  e s    t o d a  a g r e s i ó n    qu e   v a    
d i r i g i d a  h a c i a   s u  c u e r p o .  P u e d e  d e j a r  l e s i o n e s  l e ve s  o   g r a v e s ,    
e x t e r n a s  o  i n t e rn a s ,  v i s i b l e s  o  i n v i s i b l e s ,  o  n o  de j a r  l e s i o n e s .  
L a s  m a s  c o m u n e s  s o n :  G o l p e s ,  a pa l e o s ,  c i n t u r o n a z o s ,  c a c h e t a d a s ,  
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a g a r r o n e s ,   t i r o ne s   d e   p e l o ,   a p r e t o n e s   d o l o ro s o s ,  p e l l i z c o s ,   
e m p u j o n es ,  p a t a d a s ,  t i r a r l e  c o s a s ,  I n t e n to s  d e  a h o r c a m i e n t o ,  
S e c u e s t r o ,  p r i v a c i ó n  d e  l a  l i b e r t a d ,  en c i e r r o s ,  v i o l a c i ó n  ( q u e  t a m b i é n  
e s  u n a  a g r e s i ó n  s e x u a l ) ,  M o r d e d u r a s ,  c o r t e s ,  q u e m a d u r a s ,  a m e n a z a s  
c o n  a r m a s ,  o b l i g a r l a  a  v e s t i r s e  d e  m o d o  q u e  n o  l e  g u s t a ,  a b a n do n o  
e n  l u g a r es  p e l i g r os o s ,  t o d a s  l a s  f o rm a s  d e  a g r e s i ó n  s e x u a l .  
 
V I O L E N C I A  E C O N Ó M I C A :   
     N o   s ó l o    l o s   g o l p e s    y   a g r es i o n e s   v e r b a l e s   s o n  v i o l en c i a ,  
t a m b i é n  e x i s t e n  o t r a s  f o r m a s    d e   m a l t r a t o   c o n t r a   l a s    m u j e r e s ,    
u n a   d e    e l l a s   e s  l a  v i o l e n c i a  e c o n ó m i c a .  
 
    L a  v i o l e n c i a  f a m i l i a r  ec o n ó m i c a  e s  c o n s i d e r a d a   u n a  d e  l a s  
m o d a l i d ad e s   d e  v i o l en c i a  q u e    p a de c e n    l as   m u j e r e s   m a l t r a t a d a s ,    
a u n q u e     e s t e  a b u s o      p u e d e     e x i s t i r  e n    p a r e j a s    q u e    n o   s o n   
v i o l e n t a s    y   t a m b i é n     p u e d e n  s e r   i n d i s t i n t a m e n t e   a u t o r e s   o  
v í c t i m a s  h o m b r e s   o  m u j e r es .   
 
     ¿ C ó m o  i d e n t i f i c a r  a  l a  v i o l e n c i a  f a m i l i a r  e c o n ó m i c a ?  
1 .  E x i s t e    v i o l e n c i a    e c o n ó m i c a    c u a n d o    u no    d e    l o s    m i e m b r o s  
d e  l a  f am i l i a  u s a  e l  p o d e r  e c o n ó mi c o  p a r a  p r o v o c a r  u n  d a ñ o  a  o t r o .  
2 .  V i o l e nc i a    f a m i l i a    e c o nó m i c a  ,   e s   l a    mo d a l i d a d    d e    v i o le n c i a     
p o r    l a   c u a l   l as  v í c t i m as    s o n    p r i v a d a s    o   t i e n e n       m u y    
r e s t r i n g i do     e l     m a n e j o    d e l    d i ne r o ,     l a   a d m i n i s t r a c i ó n  de  l o s  
b i e n e s  p ro p i o s  y / o   g a n a n c i a l e s  o  m e d i a n t e  co n d u c t a s   d e l i c t i v a s  v e n    
i m p e d i d o  s u  d e r e c h o  d e  p r op i e d a d  s o b r e  l o s  m i s m o s .  
 
     I n i c i o  d e  l a  v i o l e n c i a  e co n ó m i c a :  e n    l a    m a y o r í a    d e  l o s  c a s o s ,  
l a s   m u j e r e s  m a l t r a t a d a s   c o m i e n z a n  a   s u f r i r   v i o l e n c i a  p o r   p a r te  d e    
s u s  c o m p a ñ e r o s  d e s d e    q u e  s e    c o n f o r m a     l a  p a r e j a .  Pe r o  l a  
v i o l e n c i a  e c o n ó m i c a    t a m b i é n    e x i s t e     e n    p a r e j a s    e n    l a s    q u e     
n o    h a y     v i o l e n c i a    f í s i c a ,  a p a r e c i e n d o  g e n e r a l m e n te   c u a n d o    s e  
p r o d u c e  u n a  g r a v e  c r i s i s  o  l a  r u p tu r a  q u e  l l e v a  a  l a  s e p a r a c i ó n  o  
d i v o r c i o .   
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    2 . 2  O B J E T I V O S  
 
2 . 2 . 1  OBJET IVO GENERAL :  
      C o n t r i b u i r  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  y  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  Sa l u d  M e n t a l  
d e  l a  p ob l a c i ó n  a m a t i t l a ne c a  e n  e l  c u a l  s e  p u e d a  c u b r i r  l a s  
p r i n c i p a l e s  n e c e s i d a d e s  de  a p o y o  p s i c o l ó g i c o  e n  s u s  t r e s  n i v e l e s  
d e  i n t e r v e n c i ó n  ( n i v e l  p r i ma r i o ,  n i v e l  s e c u n d a r i o  y  n i v e l  t e r c i a r i o )   
 
2 . 2 . 2  O B J E T I V O S  D E  S E R V I C I O :  
      B r i n da r  u n  a p o r t e  s i g n i f i c a t i v o  a  l a  p o b l ac i ó n  d e  A m a t i t l á n  e n  
d o n d e  s e  l e  p ue d a  p r o p o r c i o n a r  a t e n c i ón  p s i c o l ó g i c a  t an t o  
i n d i v i d u a l ,  g r u p a l ,  f a m i l i a r  o  d e  p a r e j a ,  c o n  e l  f i n  d e  p r e v e n i r l o s  y  
o r i e n t a r l os  a  q u e  p u e d a n  a b o r d a r  s u s  p r o b l em a s  d e  u n a  m a n e r a  
m á s  e f e c t i v a .  
 
2 . 2 . 3  O B J E T I V O S  D E  D O C E N C I A :  
      P r o m o v e r ,  e d u c a r  e  i n f o r m a r  a  l a  p o b l a c i ón  e s p e c i a l m e n t e  a  l a  
p o b l a c i ó n  e s c o l a r  y  a  m u j e r e s  s e x o s e r v i d o r a s   d e l  m u n i c i p i o  d e  
A m a t i t l á n  s o b r e  l a  s a l u d  p r ev e n t i v a .  
 
D a r  a  c o n o c e r   e l  r i e s g o  q u e  c o r r e n  l a s  pe r s o n a s  d e  c o n t r a e r  
e n f e r m e d a d e s  t a n t o  e n  l a  es f e r a  s e x u a l  c o m o  e n  l a  e s f e r a  m e n t a l ,  
q u e  l e s  p o d r í a  o c a s i o n a r  u n  d e t e r i o r o  i r r e p a r ab l e  e n  s u  v i d a .   
 
C o n t r i b u i r  a l  f o r t a l e c i m i e n to  r e a l i z a c i ó n  d e l  e l  Y O  d e  l a  p e r s o n a  
p o r  m e d i o  d e  t a l l e r e s  d e  f o r t a l e c i m i en t o  p e r s o n a l .  
 
2 . 2 . 4  O B J E T I V O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N :  
      L o g ra r  I d e n t i f i c a r  l o s  i n d i c a do r e s  m á s  s o b r e s a l i en t e s  q u e  
c o n l l e v a   a  m u c h a s  p e r s o n a s  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  p r o s t i t u c i ó n  
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2 . 3  M E T O D O L O G Í A  D E  A B O R D A M I E N T O   
     E l  E j e r c i c i o  P r o f e s i o n a l  S u p e r v i s a d o  t i t u l a d o  T A LL E R E S  D E  
I N T E R V E N C I Ó N  P R I M A R I A  A  M U J E R E S  S E X O S E R V I D O R A S  Q U E  
A S I S T E N  A L  C E N T R O  D E  S A L U D  D E  A M A T I T L Á N   s e  l l e v ó  a  c a b o  
e n  u n  t i em p o  e s t i p u l a d o  de  8  m e s e s ,  e n  e l  C e n t r o  d e  S a l u d  d e  
A m a t i t l á n .  
       D i c h o   E j e r c i c i o  P r o f e s i o n a l  S u p e r v i s a d o  s e  d i v i d i ó  e n  t re s  
s u b p r o g r a m a s  l o s  c u a l e s  s o n :  
 
a )  S u b p r o g r a m a  d e  s e r v i c i o :  
      E s t e  s u b p r o g r a m a  t u v o  e l   o b j e t i v o  d e  p r o p o r c i on a r l e  a po y o  
p s i c o t e r a p é u t i c o  i n d i v i d u a l ,  g r u p a l ,  f a m i l i a r  e t c . ,  a  l a  p o b l a c i ó n  
q u e  a s i s t e  a l  C e n t r o  d e  S a l u d  d e l  m u n i c i p i o  d e  A m a t i t l á n .  
 
      P a r a  p o d e r  t r ab a j a r  e n  e s t e  s u b p r o g r a m a  s e  h i z o   n e c e s a r i o  l a  
u t i l i z a c i ón  d e  t éc n i c a s  d e  r e c o l ec c i ó n  d e  d a t o s ,  l o s  c u a l e s  
p e r m i t i e ro n   v e r i f i c a r  d e t a l l a da m e n t e  a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s  q u e   
s u c e d í a n   e n  l a  v i d a  d e  c a d a  p e r s o n a  q u e  n e c e s i t ó  a p o y o  
p s i c o l ó g i c o  d e  m a n e r a  i nd i v i d u a l ,  l o  c u a l  p e r m i t i ó  a b o r d a r  s u s  
p r o b l e m á t i c a s  d e  m a n e r a  m á s  e f e c t i v a s ;  p o r  c o n s i g u i e n t e    s e  
p u e d o  to m a r  c o m o  b a s e   f u n d a m e n t a l  u n  t r a t a m i e n t o  
p s i c o t e r a p é u t i c o  ad e c u a d o  a l  p r o b l em a  d e l  p a c i e n t e ,  a d q u i r i e nd o  
l a  s i g u i en t e  m e t o d o l o g í a  de  t r a b a j o :  
    O b s e r v a c i ó n   
E n t r e v i s t a  
H i s t o r i a s  d e  v i d a  
    T e s t  ps i c o l ó g i co s ,  e n t r e  o t r o s .  
P a r a  q u e  e s t e    s u b p r o g r a m a  d i e r a  i n i c i o  f u e  i m p o r t a n t e  e s t a b l e c e r  
l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :  
.  S e  e s t a b l e c i ó   ho r a r i o s  de  a t e n c i ón  e n  l a  c l í n i c a  d e  p s i c o l o g í a .  
.  S e  a t e n d i ó   l a s  p e r s o n a s  q u e  n e c e s i t a b a n  a p o y o  p s i c o l ó g i co ,  
d o n d e  s e   c o n s i d e r ó  q u e  s e    i n i c i a r í a  c o n  l a  ob s e r v a c i ó n ,  
e n t r e v i s t a ,  h i s t o r i a  d e  v i d a  i n c l uy e n d o  l a  a p l i c a c i ó n  d e  te s t  
p s i c o l ó g i c o s ,  c u a n d o  s e  c r e í a  n e c e s a r i o .  
.  S e  p r o c e d i ó  a  d e t e r m i n a r  e l   d i a g nó s t i c o .  
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.  L u e g o  d e  h a b e r  o b t e n i do  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  a c e r c a  d e l  
p r o b l e m a  q u e  a q u e j a b a  a l  p a c i e n t e ,  se  d i o  e l  t r a t a mi e n t o  
p s i c o t e r a p é u t i c o  ad e c u a d o .  
. F i n a l m en t e  s e  t o r n a b a  e l  c i e r r e  de  c a s o  o  t r a n s f e r e n c i a  a  o t r o  
p r o f e s i o na l .  
       C a be  d e c i r  q u e  e s t e  s u b p r o g r a m a  s e   t r a b a j ó  d es d e  e l  i n i c i o  
d e l  E j e r c i c i o  P r o f e s i o n a l  S u p e r v i s a d o  h a s t a  l a  f i n a l i z a c i ó n  d e l  
m i s m o .  
 
b )  S u b p r o g r a m a  d e  d o c e n c ia :  
      E l  f i n  p r i m o r d i a l  d e  es t e  s u b p r o g r a m a  f u e   l a  c o n t r i b u c i ón  a l  
m a n t e n i m i e n t o  g o z o s o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  a d e c u a d a s  p a r a  l o g r a r  
u n  a r m o n i o s o  d es a r r o l l o  b i o l ó g i c o ,  p s i c o l óg i c o  y  s o c i a l  e n  u n  
a m b i e n t e  c o m u n a l ,  d e s a r r o l l a n d o  e s t i l o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s ,   t a n t o  
a  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r ,  d o c e n t e s  y  s e x o  s e r v i d o r a s .  
P a r a  c u m p l i r  c o n  e s t e  o b j e t i v o  s e  h i z o  n e c e s a r i o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
c h a r l a s  y  t a l l e r e s  q u e  p r op o r c i o n a ro n   i n f o rm a c i ó n  y  e d u c a c i ó n  
p r e v e n t i v a .   
 
      P a r a  d a r  i n i c i o  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  d i c ha s  c h a r l a s  y  
t a l l e r e s  f u e   i n d i s p e n s a b l e  q u e  l a   e p e s i s t a  t u v i e s e  c o n o c i m i en t o  
p a r a  e l  bu e n  m a n e j o  d e  c a d a  t e m a  a  t r a b a j a r  c o n  l a  p o b l a c i ó n ,  y  
p a r a  u n  m e j o r  e n t e n d i m i e n t o  d e  l o s  m i s m o s  f u e  n e c e s a r i a  l a  
u t i l i z a c i ón  d e   m a t e r i a l  d i dá c t i c o ,  r e t r o p r o y e c t o r ,  v i d eo s ,  p i z a r r ó n  
e t c .  
     L o s  d í a s  m i é r c o l e s  s e  t r a b a j ó   c o n  l a s  m u j e r e s  s e x o  s e r v i d o r a s  
i m p a r t i e nd o  c h a r l a s  s o b r e  d i v e r s a s  e n f e r m e d a d e s  d e  t r a n s m i s i ó n  
s e x u a l  e n t r e  l a s  c u a l e s  e s t u v i e r o n :  
E l  V I H  S I D A   
L a  s í f i l i s  
M o n i a l i a s i s  
P a p i l o m as  
G o n o r r e a  e t c .  
       S e  t r a b a j ó  t a l l e r e s  m o t i v a c i on a l e s  l o  c u a l  s i r v i ó  p a r a  
m a n t e n e r  e l  Y o  p e r s o n a l  u b i c a d o  e n  u n  c o n t e x t o  o b j e t i vo  y  r e f e r i d o  
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a  u n  m u n d o ,  m e j o r  e n t e n d i d o  c om o  u n a  r e a l i da d  d e  s e n t i d o  
c o n o c i d a  y  v a l o r ad a ,  e n  d i c h a s  a c t i v i d a d e s  s e  p r o g r a m a r o n  t e m a s  
c o m o :   
A u t o e s t i m a   
R e a l i z a c i ó n  p e r s o n a l  
R e l a c i one s  i n t e r pe r s o n a l e s .   
L o s   t a l l e r e s  s e  r e a l i z a r o n  p o r  m e d i o  d e  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s  e n  
d o n d e  s e  r e q u i r i ó  l a  m á x i m a  p a r t i c i pa c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  s e  
i n v o l u c r a r o n   a l  s ub p r o g r a m a .  
 
T a l l e r e s  y  c a r l a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s :  
       E s t a s  a c t i v i da d e s  s e  t u v i e r o n  p r o g r a m a d a s  l o s  d í a s  m a r t e s  y   
j u e v e s ,  de b i d o  a  q u e  e s t o s  e r a n  l os   d í a s  en  q u e  l a  e p e s i s t a  d e  
p s i c o l o g í a  c o n j u n t o  a l  p e rs o n a l  m u l t i d i s c i p l i n a r i o  d e l  C e n t r o  d e  
S a l u d  d e  A m a t i t l án ,  t u v i e r o n   a  s u  c a r g o  e l  p r o g r a m a  d e  E s c u e l a s  
S a l u d a b l e s :  
       D i c h a s  c h a r l a s  q u e  s e  i m p a r t i e r o n  fu e r o n   d e  m a n e r a  
d i d á c t i c a ,  r e q u i r i en d o  l a  p a r t i c i p a c i ón  d e  l a  po b l a c i ó n  e s c o l a r ,   s e  
t o m ó   t e m a s  c o m o :  
S a l u d  M en t a l  
S e x u a l i da d .  
      C o m o  s e  h a  m e n c i o n a d o  l a s  c h a r l a s  y  t a l l e r e s  q u e  s e  
r e a l i z a r on ;  f u e r o n   d e  m a n e r a  d i d á c t i c a ,  e l  c u a l  p e r m i t i ó  e l  
i n v o l u c r a m i e n t o  de  l a  p o b l a c i ó n  a  q u i e n e s  fu e  d i r i g i d o ,  d o n d e  s e  
c o n t ó  c o n   l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
.  U n  p l a n  d e  a c t i v i d a d e s  p a r a  c a d a  c h a r l a  o  t a l l e r  a  r ea l i z a r s e ,  e n  
d o n d e  s e  e s t a b l e c i ó :   
.   P r e p a r a c i ó n  p r e v i a  d e l  m a t e r i a l  y  e q u i p o  a  u t i l i z a r  pa r a  e l  d í a  d e  
l a  i m p l e me n t a c i ó n .  
.   P r e s e n t a c i ó n  d e l  e p e s i s ta  h a c i a  l a s  p e r s o n a s  q u e  r e c i b i e r o n  l a s  
c h a r l a s .  
.   S e  i n i c i ó  c o n  u n a  d i n á m i ca  d e  p r e s e n t a c i ó n .  
.    L u e g o  s e  l l e v ó  a  c a b o  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t e m a  e l e g i d o .  
.   Y  p a r a  f i n a l i z a r  s e  r e a l i z ó  u n a  d i ná m i c a  d e  c i e r r e .  
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c )  S u b p r o g r a m a  d e  i n v e s t i g a c ió n :  
      E n  es t e  p r o g r a m a  s e  e v a l u ó  e n  f o r m a  d e d u c t i v a ,  d e b i d o  a  q u e  
d e  e s t a  m a n e r a  s e  l o g r ó  i de n t i f i c a r  l o s  f a c t o r e s  m á s  
s o b r e s a l i e n t e s  q u e  c o n l l e v a  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  p r o s t i t uc i ó n .  
H a b i e n d o  o b t e n i do  e s t a  i n f o r m a c i ó n  m e d i a n t e  l a s  t é c n i c a s  
p s i c o l ó g i c a s  p r o p u e s t a s  e n  e l  e j e  d e  s e r v i c i o ,  s e  p ud o  f o r t a l e c e r  
d e  m a n e r a  c o n c i e n t e  s o b r e  e l  f en ó m e n o  t r a t a d o  y  a s í  s e g u i r  
c o m b a t i e n d o   d e  un a  m a n e r a  m á s  e f e c t i v a  c o n  l a   p r e v e n c i ó n ,  pa r a  
q u e  e n  e l  f u t u r o  n o  s e  r e p i t a  e s t e  t i p o  d e  p a t r o n e s  e n  l a s  j ó v e n e s  
m u j e r e s ,  y  p o r  c o n s i g u i e n te  a  c o r t o  p l a z o  s e  p o d r á  i r  t r a b a j and o  
p a r a  c o n t r a r r e s t a r  e s t a  s i t u a c i ó n  p o r  m e d i o  de  l a  f a m i l i a .  
 
      E s t e  s u b p r o g r a m a  s e  t u v o  p r o g r a m a d o  d u r a n t e  e l  t i e m p o  t o t a l  
d e  e j e c u c i ó n  d e l  E j e r c i c i o  P ro f e s i o n a l  S u p e r v i s a d o .  
P a r a  p o d e r  d a r  i n i c i o  a  e s t e  s u b p r o g r a m a  s e  h i z o  n e c e s a r i o  l a  
e j e c u c i ó n  d e  p a s o s  i m p o r t a n t e s  q u e  s i r v i e r on  d e  g u í a  p a r a  d i c h a  
i n v e s t i g ac i ó n ,  l o s  c u a l e s   f u e r o n :  
.   O b s e r v a c i ó n  de l  f e n ó m e n o  a  es t u d i a r  (d u r a n t e  l a  v i s i t a  d e  
r e c o n o c i m i e n t o  a  l a  i n s t i t uc i ó n  e s t a b l e c i d a ) .  
.   S e l e c c i ó n  d e l  t em a  a  i n v es t i g a r .  
.   R e u n i ón  p r e v i a  d e  l a  p o b l a c i ó n  a  e s t u d i a r .  
.   S e l ec c i ó n  d e  l a  m u e s t r a  e n  f o r m a  a l e a t o r i a ,  p a r a  l a  
i n v e s t i g ac i ó n .  
.   E v a l u ac i ó n  p o r  m e d i o  d e  t é c n i c a s  p s i c o l ó g i c a s  ( e n t r e v i s t a ,  t e s t  
p s i c o l ó g i c o s  e t c . ) .  
.   A p l i c a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s    u t i l i z a d o s  ( e n c u e s t a s  y  
c u e s t i o n a r i o s )  
.   S e  r e a l i z ó  l a  t a b u l a c i ó n  d e   t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n   o b t e n i d a  d e  l a  
e x p l i c a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  u t i l i z a d o s .  
.   A n á l i s i s .  
.   C o n c l us i o n e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s .  
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C A P Í T U L O  I I I  
P R E S E N T A C I Ó N  D E  A C T I V I D A D E S  Y  D E  R E S U L T A D O S  
 
     E l  E j e r c i c i o  P r o f e s i o n a l  S u p e r v i s a d o   t i t u l a d o  “ TA L L E R E S  D E  
I N T E R V E N C I Ó N  P R I M A R I A  A  M U J E R E S  S E X O S E V I D O R A S ”  Q U E  
A S I S T E N  A L  C E N T R O  D E  S A L U D  D E  A M A T I T L Á N ,  C O M P R E N D I D A S  
E N T R E  L A S  E D A D E S  D E  1 8  A  3 0  A Ñ O S .  S e  l l e v ó  a  c a b o  b a j o  l a  
a s e s o r í a  y  s u p e r v i s i ó n  d e l  L i c e n c i a do  D o m i n g o  R o m e r o .  
D e p a r t a m e n t o  d e  EP S .  
 
    A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  l as  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  y  l o s  
r e s u l t a d os  o b t e n i d o s  e n  l o s  t r e s  s u b p r o g r a m a s  d e l  E j e r c i c i o  
P r o f e s i o n a l  S u p e r v i s a d o ,  q u e  s e  l l e v ó  a  ca b o  d u r an t e  e l  t i e m p o  
c o m p r e n d i d o  d e  8  m e s e s  p a r a  s u  e j ec u c i ó n .  
 
     C o m o  p u n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  l a  re a l i z a c i ón  d e l  E PS  f u e  n ec e s a r i o  
e  i n d i s pe n s a b l e  c o n o c e r  a l g u n o s  t i p s  p a r a  d a r  i n i c i o  a l  t r a b a j o  
p l a n t e ado  c o n  a n t e r i o r i d ad .  
 
S E L E C C I Ó N  P A R A  L A  R E A L I Z A C I Ó N  D E L  E J E R C I C I O  P R O F E S I O N A L  
S U P E R V I S A D O :   
     E n  e l  m e s  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 0 6  fu e  n e c e s a r i o  a s i s t i r  a  l a  r eu n i ó n  
g e n e r a l ,  s o b r e  i n f o r m a c i ó n  d e l  E P S ,  d í a s  d e s p u é s  s e  r e q u i r i ó  a c u d i r  
a  l a  r e u n i ó n  p r e v i a  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  a s e s o r - s u p e r v i s o r  d e  E P S ,  
p a r a   s e l e c c i ó n  d e  l a  i n s t i t u c i ón  r e q u i re n t e ,  p os t e r i o r m e n t e  s e  
p r o c e d i ó  a  e f e c t u a r  l a  v i s i t a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  a  l a  i n s t i t u c i ó n  
s e l e c c i o na d a  p o r  u n  l a p s o  d e  u n a  s e m a n a ,  e n  d o n d e  s e  d i ó  a  c o n o c e r  
l a  p r e s en t a c i ó n  d e  e p e s i s t a  d e  p s i c o l o g í a  a  l a s  a u t o r i d a d es  d e l  
C e n t r o  d e  S a l u d  d e  A m a t i t l á n ,  p a r a  r e a l i z a c i ó n  d e l  E P S .  
 
R E S U L T A D O S :  
H a b i e n d o  r e a l i z a d o  l a  v i s i t a  d e  r e c o n o c i m i en t o ,  s e  c o n o c i ó  v a r i o s  
f a c t o r e s  p r e c i p i t an t e s  q u e  d a ñ a n  l a  s a l u d  b i o p s i c o s o c i a l   de  l a  
p o b l a c i ó n  a m a t i t l an e c a ,  l o  c u a l  d i o  l u g a r  a  es c o g e r  y  a  f o r m u l a r  e l  
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t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  l a  r e a l i z ac i ó n  d e l  p r o y e c t o  d u r a n t e  l o s  8  
m e s e s  r e q u e r i d o s .  
 
3 . 1  S u b p r o g r a m a  d e  s e r v i c i o :  
      P a r a  m a n t e n e r  l a  pe r m a n e n c i a  d e  es t e  s u b p r o g r a m a  f u e  
i n d i s p e n s a b l e  qu e  l a  ep e s i s t a  e s t u v i e r a  d í a  a  d í a  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  
r e f e r i d a  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  p a r a  a s í  p o d e r  t r a b a j a r  l o s  s i g u i e n t e s  
a s p e c t o s  p a r a  q u e  s e  l o g r a ra n  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s .  
 
•  P R O M O C I Ó N :  
       L a  p r o m o c i ó n  p s i c o l ó g i c a  s e  e s t u v ó  t r a b a j a n d o  du r a n t e  l as  t r e s  
p r i m e r a s  s e m a n a s  d e l  m e s  d e  m a y o  d e l   a ño  2 0 0 7 ,  d a n d o  i n i c i ó  c o n  
l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  e p e s i s t a  d e  p s i c o l o g í a  a  p e r s o n a l  q u e  l ab o r a  e n  
e l  C e n t r o  d e  S a l ud  d e  A m a t i t l á n ,  e  i n i c i o  de l  E j e r c i c i o  P r o f es i o n a l  
S u p e r v i s a d o  y  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  c l í n i c a  d e  p s i c o l o g í a  d e n t r o  d e  l a  
i n s t i t u c i ón .  
       A s í  m i s m o  s e  d i ó  a  c o n o c e r  e l  a b o r d a m i e n t o  p s i c o l ó g i c o   a  l a  
p o b l a c i ó n  a m a t i t l an e c a ;  p o r  m e d i o  d e  a f i ch e s ,  v o l a n t e s  y  m i n i -
c h a r l a s ,  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  p s i c o l og í a  e n  l a  s o c i e da d ;  e n  
e s c u e l a s  s a l u d a b l e s  y  o t r o s  l u ga r e s ,  d o n d e  s e  e s t a b l ec i ó  u n  
e n c u a d r e  p s i c o l ó g i c o  e n  c a d a  p r e s e n t a c i ó n .  
 
R E S U L T A D O S :  
       D e s p u é s  d e  h a b e r  r e a l i z a d o  l a  p ú b l i c i d a d  s o b r e  e l  s e r v i c i o  
p s i c o l ó g i c o ,  q u e  s e  p r e s e n t ó  t a n t o  d e n t r o   c o m o  a f u e r a  d e  l a  
i n s t i t u c i ón  a  l a  p ob l a c i ó n  de  A m a t i t l á n ,  l a  a f l u e n c i a  de  p e r s o n a s  q u e  
a c u d i e r on  a  c o n s u l t a  p s i c o l ó g i c a  f u e  m u y  p o s i t i v a .  
 
•  A B O R D A M I E N T O  D E  C A S O S  C L Í N I C O S   
     E n  l a  t e r c e r a  s e m a n a  d e l  m e s  d e  m a y o  s e  i n i c i ó  c o n  e l  s e r v i c i o  
p s i c o l ó g i c o  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  l o  s o l i c i t a b an ;  l o  c u a l  s e  d e s a r r o l l ó  
e n  c u a t r o  f a c e t a s  q u e  f u e r on :  
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1 )  t e r a p i a  i n d i v i d ua l :   
          E l  s e r v i c i o  i n d i v i d u a l  s e  b r i n d ó  d e  l u n es  a  v i e r n e s ,  a t e n d i e n do  
a  c a d a  p e r s o n a  u n a  v e z  p o r  s e m a n a ,  c o n  u n a  d u r a c i ó n  d e  4 5  a  6 0   
m i n u t o s ,  s e g ú n  e l  c a s o .    C a b e  d e c i r  q u e  e l  m e s  d e  d i c i e m b r e  s e  d i ó   
p r i o r i d ad   y  s e  a t e n d i ó   do s  v e c e s  p o r  s e m a n a  a  c a d a  p a c i en t e  p o r  
f i n a l i z a c i ó n  d e  E P S .  
 
     P a r a  p o d e r  a b a r c a r  l o s  c a s o s  c l í n i c o s  i n d i v i du a l e s  s e  h i z o  
n e c e s a r i o  s e l e c c i on a r  t é c n i c a s  p a r a  l a  o b t e nc i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  l a s  
c u a l e s  f u e r o n :  h i s t o r i a l  c l í n i c o ,  e n t r e v i s t a s ,  e n c u e s t a s  y  l a  a p l i ca c i ó n  
d e  p r u e ba s  p s i c o l ó g i c a s   t a n t o  d e  i n t e l i g e n c i a  c o m o  d e  p e r s o n a l i d a d ,  
s i e n d o  es t a s   ú l t i m a s  d e  m a y o r  u t i l i d a d  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  
r e c o l e c c i ó n  d e  d a to s .   
 
        U n a  v e z  a l  h a b e r  c o n c l u í d o  c o n  e s t a s  t é c n i c a s  s e  e f e c t u ó  l o  
s i g u i e n t e :  S e  p r o c e d i ó  a  d a r  u n  d i a gn ó s t i c o  c l í n i c o ,  s e g ú n  e l  m a n u a l  
d e l  D S M - I V ,  r e s p e c t i v a m e n t e  s e  r e a l i z ó  u n  p l a n  d e  t r a t a m i e n t o ,  e n  
d o n d e  s e  s e l e c c i o n ó  l a s  t éc n i c a s  p s i c o t e r a p éu t i c a s  a d e c u a d a s  p a r a  
e l  c a s o  e s t u d i a d o .  D e s p u é s  d e  c i n c o   s e s i o n e s  q u e  c a d a  p a c i e n t e  
t e n í a  d e n t r o  d e  l a  t e r a p i a  nu e v a m e n t e  s e  e v a l u a b a ,  y a  s e a  p o r  m e d i o  
d e  u n a  e n c u e s t a  o  u n  t e s t s  p s i c o l ó g i c o ,  l o  c u a l  p e r m i t í a  c i e r r e  o  
s e g u i m i en t o  d e  c a s o   c l í n i c o .  
    E n  l a  a t e n c i ó n  q u e  s e  l e s  b r i n d ó  a  t o d o s  l o s  n i ñ o s ,  s e  l l e v o ’  c o n  
u n a  m e t o d o l o g í a  m u c h o  m á s  d i d á c t i c a  q u e  l a  d e  l o s  a d u l t o s .      C a b e  
d e c i r  q ue  a l  a t en d e r  c l í n i c a m e n t e  a  u n  n i ñ o  t a m b i é n  r e q u e r í a  l a  
p a r t i c i p ac i ó n  d e  am b o s  p a d r e s  e n  d o n d e  s e  l e s  b r i n d ab a  o r i e n ta c i ó n  
p s i c o l ó g i c a ,  c o n  l a  f i n a l i d ad  a  q u e  e l l o s   a y u d a r a n   a  s u s  h i j o s  d e n t r o  
d e  l a  t e ra p i a   p a ra  o b t e n e r  u n  m á x i m o  r e s u l t a d o  e n  e l  t r a t a m i e n t o  
e f e c t u a d o .  
 
     A p r o x i m a d a m e n t e  a  l as  3  s e s i o n e s  s e  s e l e c c i o nó  t r a b a j a r  c o n  
t e r a p i a  de  j u e g o  no  d i r e c t i v a s ,  l o  c u a l  d i ó  a  c o n o c e r  m u c h o s  d e   l o s  
p r o b l e m as  e n  l a s  q u e  e l  n i ñ o  s e  e n c o n t r a b a  s u m e r g i d o .   
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     E n t r e  l o s  f en ó m e n o s  p s i c o l óg i c o s  a b o r d a d o s ,  c o n  m a y o r  
c o b e r t u r a ,  e n  e l  s e r v i c i o  d e  p s i c o l o g í a  a  n i v e l  i n d i v i du a l  s e  
e n c o n t r a r o n  l o s  s i gu i e n t e s :  
D e p r e s i ó n ,  a n s i e d a d ,  b a j a  a u t o e s t i m a ,  v i o l a c i ó n ,  c o m p o r t a m i e n t o s  
a g r e s i v o s  y  d e  r e b e l d í a ,  e n u r e s i s  y  e n c o p r e s i s ,  e s t o s  c u a t r o s  ú l t i m o s  
e n  u n  p o rc e n t a j e  m a y o r  s e  d a b a n  e n  l o s  n i ñ o s .  
 
      A  s í  t a m b i é n  s e  h a c e  m e n c i ó n  q u e  e n  e l  s u b p r o g r a m a  d e  s e r v i c i o  
s e  r e a l i z a r o n  d a t o s  e s t a d í s t i c o s ,  e n  d o n d e  s e  l o g r ó  i d en t i f i c a r  qu e  s e  
a t e n d i ó  a  u n a   p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  1 4 1  p a c i e n te s ,  p r e s e n t a n d o  
d i f e r e n tes  c u a d r o s  c l í n i c o s  a  n i v e l  i nd i v i d u a l .  
 
2 )  T e r a p i a  g r u p a l :    
                E n  e l  m e s  d e  j u l i o  s e  p r o c e d i ó  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  t e r a p i a s  
g r u p a l e s ,  c o n  e l  o b j e t i v o  de l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  e s f e r a  s o c i a l ,  a s í  
c o m o  p a r a  q u e  l a s  p e r s o n a s  o b t u v i e r a n  u n a  g a n a n c i a  v i c a r i a  d e  l a s  
d e m á s .   E s t a  a c t i v i d a d  s e  r e a l i z a b a  c o n  s u  r e s p e c t i v o  p l a n  d e  
t r a t a m i e n t o ,  q u e  c o n t a b a  c o n  e l  a v i s o  r e s p e c t i v o   y  a n t i c i p a to r i o  a  
c a d a  p e r s o n a ,   p a r a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n   l a  m i s m a .  
E r a  c o m ú n  q u e  e s t a s  t e r a p i a s  i n i c i a ba n  c o n :  
  U n a  d i ná m i c a  d e  p r e s e n t a c i ó n  
U n a  d i n ám i c a  d e  i n t e g r a c i ón  
U n  r e c e s o  
Y  u n a  d i ná m i c a  d e  c i e r r e .  
 
         C a b e  m e n c i o n a r  q u e  l a s  t e r a p i a s  g r u p a l e s  s e  e f e c t u a r o n ,  e n  s u  
m a y o r í a  e n  l a s  e s c u e l a s  p o r  l a  am p l i t u d  d e l   s a l ón  y  p a r a  m e j o r  
c o m o d i d a d ,  c o n t a n d o  c o n   e l  p e r m i s o  r e s p e c t i v o  d e  a u t o r i d a d es  d e  
l o s  p l a n te l e s  e d uc a t i v o s .  P u e s t o  q u e  e n  l a  c l í n i c a  d e  p s i c o l o g í a  
ú n i c a m e n t e  s e  p o d í a  a g r u p a r  a  u n  m á x i m o  d e  5  p e r s o n a s .  
 
     C o m ú n m e n t e  l a s  t e r a p i a s  g r u pa l e s  s e  r e a l i z a r on  c o n  g r u p o s  
c o n f o r m a d o s  d e  1 0  p e r s o n a s ,  2  v e c e s  a l  m e s ,  c o n  u n a  d u r a c i ó n  d e  6 0  
m i n u t o s  p a r a  s u  r e a l i z a c i ó n .  E s  p r e c i s o  m e n c i o n a r  q u e  no  s e  
p r o c e d i ó  a  o r g a n i z a r  l o s  g r u p o s  c o n f o r m e  a  l a s  m i s m a s  
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p r o b l e m á t i c a s ,  p u e s t o  q u e  u n a  d e  l a s  f i na l i da d e s  f u e  q u e  l a s  
p e r s o n a s  q u e  p a r t i c i p a b a n  d e n t r o  d e  l a  t e r a p i a  s e  d i e ra n  c u e n t a  q u e  
h a y  m á s  p e r s o n a s  q u e  t i en e n  p r o b l e m a s  m u c h o  m á s  g r a v e s ,  y  s i n  
e m b a r g o  s i g u e n  l u c h a n d o  p o r  s a l i r  d e  e s e  v a c i ó  e x i s t e n c i a l  o  
p r o b l e m á t i c a s  q u e  l e s  a g o b i a .  
 
     T a m b i é n  s e  h a c e  m e n c i ó n   e s  q u e  e n  d o s  o c a s i o n e s  n o  s e  t r a b a j ó  
c o n  l a  c a n t i d a d  e s t i p u l a d a  p a r a  l a s  t e r a p i a s  g r u p a l e s ,  d e b i d o  a  q u e  
c o n  l a s  p e r s o n a s  a d u l t a s  f u e  m u c h o  m á s  l i m i t a d o   e l  t i e m p o ,  po r  s u s  
l a b o r e s  c o t i d i a n a s  o  e m p r e s a r i a l e s ,  q u e  e n  l os  n i ñ o s .  
 
      D u r a n t e  l a  re a l i z a c i ón  d e  l as  t e r a p i a s  g r u p a l e s  f u e  p o s i b l e  
a t e n d e r  a  u n a  p o b l a c i ó n  t o t a l   d e  6 5  p e r s o n a s ,  e n  e l  c u a l  s e  
d e t e c t a r o n  l o s  s i gu i e n t e s  p r o b l e m á t i c a s :  B a j a  a u t o e s t i m a ,  V i o l e n c i a  
i n t r a f a mi l i a r ,  V a c i ó  e x i s t e n c i a l  y  a n s i ed a d .  
 
3 )  T e r a p i a  f a m i l i a r  o  d e  p a re j a :  
    E n  e l  m e s  d e  a g o s t o ,  s e  d i ó  l u g a r   a  t r a b a j a r  c o n  am b a s  t e r a p i a s ,  
p u e s t o  q u e  c o n  a n t i c i p a c i ó n  y a  s e  c o n o c í a  q u e  e n  l a s  t e r a p i a s  
i n d i v i d u a l e s  b r i n da d a s  h a b í a  f a c t o re s  n e g a t i v o s  q u e  l a  f a mi l i a  d e l  
p a c i e n t e  p o s e í a n   y  q u e  n o  c o n t r i b u í a n  p a r a  s u  r e c u p e r a c i ó n ;  p o r  l o  
t a n t o  s e  r e q u i r i ó  l a  p a r t i c i pa c i ó n  d e l  n ú c l e o  f a m i l i a r  p a r a  o r i e n t a c i ó n   
p s i c o l ó g i c a .  L a s  t e r a p i a s  fa m i l i a r e s  y / o  d e  p a r e j a  s e  t r a b a j a r o n  e n  l a  
c l í n i c a  d e  p s i c o l og í a ,  d o s  v e c e s  a l  m e s  c o n  u n  t i e m po   a s i g n a d o  d e  
6 0  m i n u to s .  
 
     A l  i n i c i a r  f u e   i m p o r t a n t e  i n i c i a r  c o n  u n  e n c u a d r e  
p s i c o t e r a p é u t i c o ,  s e g u i d o  c o n  l a  r e c o p i l a c i ón  d e  d a t o s  c o n t a n d o  c o n  
e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  c a d a  i n t e g ra n t e  d e  l a  f a m i l i a  i n v o l uc r a d a ,  
p o s t e r i o rm e n t e  s e  p r o c e d i ó  a l  m a n e j o  d e  l a  o r i e n t a c i ó n  p s i c o l ó g i c a .   
    E n  c u a n t o  a  l as  t e r a p i a s  d e  p a r e j a ,  p r i m er o  s e  i n i c i a b a  a l  m a n e j o  
d e  a t e n c i ó n  i n d i v i d u a l   p o r  l o  m e n os  e n  l a s  t r e s  p r i m e r a s  s e s i o n e s ,  
c o n  u n a  d u r a c i ó n  d e  4 5  m i n u t o s  1  v e z  p o r  s e m a n a ,  p a r a  e f e c t o s  d e   
m e j o r e s  r e s u l t a d o s  d e n t r o  d e  l a  t e r ap i a  e f e c tu a d a ,  p o s t e r i o r m e n t e  s e  
p r o c e d i ó  a  t r a b a j a r  c o n  l a  pa r e j a ,  p a ra  o r i e n t ac i ó n .  
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     D e n t r o  d e  l a s  t e r a p i a s  fa m i l i a r e s  y  / o  d e  p a r e j a ,  s e  a t e n d i ó  a  u n a  
p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  6 9  p e r s o n a s ,  y  s e  d i s t r i b u y e n  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a :   
E n  l a  t e ra p i a  f a m i l i a r  s e  a t e n d i e r o n  a  5 5  p e r s o n a s  
E n  l a  t e ra p i a  d e  pa r e j a  s e  a t e n d i e r on  a  1 4  p e r s o n a s  
 
      L a s  p r o b l e m á t i c a s  e n c o n t r a d a s  e n  a m b a s  t e r a p i a s  fu e r o n :  
I n s e g u r i da d ,  v i o l en c i a  i n t ra f a m i l i a r ,  m i e d o ,  c o m u n i c a c i ó n  d e f i c i e n t e ,  
i n f i d e l i d ad ,  e s t a  ú l t i m a  s e  g e n e r a b a  e n  u n  ma y o r  p o r c e n t a j e  e n  l o s  
h o m b r e s .  
 
R E S U L T A D O S :    
      D u r a n t e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  E j e r c i c i o  P r o f e s i o n a l  S u p e r v i s a d o ,  f u e  
p o s i b l e  a t e n d e r  a  u n a  p o b l ac i ó n  t o ta l  d e  2 1 8  p e r s o n a s ,  
p r e s e n t á n d o s e  d e  l a  s i g u i en t e  m a n e r a :  
P a c i e n t es  a t e n d i do s  e n  l a  c l í n i c a  d e  p s i c o l o g í a  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d :   
G é n e r o  f e m e n i n o  c o n  u n  t o t a l  d e  1 07  p e r s o n a s  a t e n d i d a s  
G é n e r o  m a s c u l i n o  c o n   u n  t o t a l  d e  94  p e r s o n a s  a t e n d i d a s  
 
      A s í  m i s m o  s e  a t e n d i e r o n  a  l o s  e s c o l a r e s  e n  e l  p r o g r am a  d e  
E s c u e l a s  s a l u d a b l es  y  s e  d i s t r i b u y e n  d e  l a  s i gu i e n t e  m a n e r a :  
G é n e r o  f e m e n i n o  c o n  u n  t o t a l  d e  3 5  p e r s o n a s  a t e n d i d as  
G é n e r o  m a s c u l i n o  c o n  u n  t o t a l  d e  3 9  p e r s o n a s  a t e n d i d as .  
 
     E s  i m p o r t a n t e  m a n i f e s t a r  q u e  d e n t r o  d e  l a s  t e r a p i a s ,  l a  m a y o r í a  
d e  p a c i en t e s  m e j o r a r o n  l a  c o n f i a n za  e n  s í  m i s m o s ,  e x p r e s a r o n  s u s  
s e n t i m i e n t o s  d e  f r u s t r a c i ó n ,  a g r e s i ó n ,  t e m o r  e  i n s e g u r i d a d ,  c o m o  
o t r o s  p r o b l e m a s ,  l o  c u a l   f ue  u n  a va n c e  e x i t o s o  p a r a  s u  r e c u p e r a c i ó n .  
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3 . 2  S u b p r o g r a m a  d e  d o c e n c ia :  
           Es t e   d i o  i n i c i ó  en  l a  t e r c e r a  s e m a n a  d e l  m e s  d e  m a y o ,  
c o n j u n t o  a l  p r o g r am a  d e  E s c u e l a s  S a l u d a b l e s ,  q u e  t i en e  a  s u  c a r g o  
e l  p e r s o n a l  d e l  C en t r o  d e  Sa l u d  d e  A m a t i t l á n ;  y  p a r a  d a r  i n i c i o  e s t e  
s u b p r o g r a m a  f u e  i n d i s p e n s a b l e  l l e ga r  a  u n  a c u e r d o  c o n  l a  p e r s o n a  
q u e  c o o r d i n a  d i c h o  p r o g r a m a ,   y  a s í  p o d e r  a b o r d a r  d e s d e  y a  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  e f e c t u a r o n .  
     E s t e  s e  a b o r d ó  a  t r a v é s  d e  u n a  m e t o d o l og í a  d e  b as e  p a r t i c i p a t i v a  
c o n  e l  a u x i l i o  d e  d i v e r s a s  t é c n i ca s  y  a c t i v i d ad e s ,  p r o c e d i e n d o  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
•  P L A N I F I C A C I Ó N  G E N E R A L  
      P a r a  d a r  i n i c i o  a l  s u b p ro g r a m a  d e  d o c e n c i a ,  f u e  i n d i s p e n s a b l e  l a  
c r e a c i ó n  d e  u n a  p l a n i f i c a c i ón  g e n e r a l  p a r a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  
s e  e f e c t u a r o n  d u r a n t e  l o s  o c h o  m e s e s  d e l  E j e r c i c i o  P r o f e s i o n a l  
s u p e r v i s a d o ;  e l  c u a l  s e  l l e vó  a  c a b o  e n  l a  c u a r t a  s e m a n a  d e l  m e s  d e  
m a y o .  
       D e n t r o  d e  e s t a  a c t i v i d a d  s e  c o n s i d e r ó  n e c e s a r i o  e f ec t u a r   
p r e g u n t a s  d e  e v a l u a c i ón ,  s o b r e  l o s  m i s m o s   t e m a s  d e  
i m p l e m e n t a c i ó n ,  qu e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  e s t u v o  d e s a r r o l l a n d o  a   c a d a  
p e r s o n a  i n v o l u c r a d a ,  a n t es  y  d e s p u é s  d e  c a d a  c h a r l a  y / o  t a l l e r  
i m p l e m e n t a d o .  
P a r a  e n t r a r  d e  l l e n o  a  e s t e  s u b p r o g r a m a ,  f u e   i m p o r t a n te  l a  
p r e s e n t a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s  a  q u i e n e s  s e  l e s  i b a  a  
i m p l e m e n t a r ,  d o n d e  s e  l e s  d i ó  a  c o n o c e r  l a s  f e c h a s ,  e l  h o r a r i o  y  l o s  
t e m a s  a  d e s a r r o l l a r .  
 
      D e s p u é s  d e  e l l o  s e  h i z o  n e c e s a r i o  c o n o c e r  l o s  i n s t r u m e n t o s  
( m é t o d o s  y  t é c n i c a s )  n e c e s a r i o s  p a r a  a b o r d a r  l o s  t e m a s  d e  
i m p l e m e n t a c i ó n  c o n  é x i t o ,  l o s  c u a l e s  f u e r o n :  
P r e v i a  p re p a r a c i ón  d e l  m a t e r i a l  d e  ap o y o  
P r e p a r a c i ó n  i n t e c t u a l  ( s e  e f e c t u ó  l a  b ú s q u e d a  t e ó r i c a  d e  c a d a  t e m a ,  
e n  l i b r o s  d e  t e x t o ,  I n t e r n e t  y  o t r o s ) .  
U t i l i z a c i ón  d e  m e d i o s  a u d i ov i s u a l e s  o  m a t e r i a l  d i d á c t i c o  d i s p o n i b l e s  
( c o m ú n m e n t e  s e  u t i l i z ó  t e l ev i s i ó n ,  v i d e o s  y  c a r t e l e s ) .  
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L O G R O S :  
S e  l o g r ó  m a n t e n e r  u n  m e j o r  c o n t r o l  t a n t o  i n t e l e c t u a l ,  v i s u a l   y  d e  
m a t e r i a l es  p a r a  c a d a  a c t i v i d a d  r e a l i z a d a .  
 
•  P L A N I F I C A C I Ó N  D E  C H A R L A S  Y / O  T A L L E R E S :  
     L a s  c h a r l a s  y / o  t a l l e r e s  q u e  s e  r e a l i z a r o n  2  v e c e s  p o r  s e m a n a  c o n  
u n  t i e m p o  a s i g n ad o  d e  a p r o x i m a d a m e n t e   u n a  h o r a  y    c o m o  b i é n  s e  
m e n c i o n ó  c o n  a n t e r i o r i d ad ,  c o n t e n í a n  s u  p r e v i a  p l an i f i c a c i ón ,  a s í  
t a m b i é n  s e  c o n t a b a  c o n  e l  ap o y o  d e  l o s  d i re c t o r e s  d e  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  e s c o l a r e s  o  e n c a r g a d o s  d e  l o s  p r o s t í b u l o s ,  p a r a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  i m p l e m e n t a c i o n e s .  
L o s  t e m a s  e x p u e s t o s  f u e r o n :  
S a l u d  m en t a l   
S e x u a l i da d  
V i o l e n c i a  i n t r a f a m i l i a r   
A u t o e s t i m a  
R e l a c i one s  i n t e r pe r s o n a l e s .  
     E s t o s  t e m a s  s e  d e s a r r o l l a r o n  c o n  l a  s i g u i en t e  m e t o d o l o g í a :  
 U n  p l an  d e  a c t i v i d a d e s  pa r a  c a d a  c h a r l a  o  t a l l e r  a  r e a l i z a rs e ,  e n  
d o n d e  s e  e s t a b l e c i ó :   
. P r e p a r a c i ó n  p r e v i a  d e l  m a t e r i a l  y  e q u i p o  a  u t i l i z a r  p a r a  e l  d í a      d e  
l a  i m p l e me n t a c i ó n .  
. P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  e p e s i s t a  h a c i a  l a s  p e r s o n a s  q u e  r e c i b i e r on   l a s  
c h a r l a s .  
. S e  i n i c i ó  c o n  u n a  d i n ám i c a  d e  p r e s e n t a c i ó n ,  po s t e r i o r m e n t e  e n  
a l g u n o s  c a s o s  s e  a p l i c o  e l  p r e  t e s t  d e  e v a l u a c i ó n .  
. L u e g o  s e  l l e v ó  a  c a b o  e l  de s a r r o l l o  d e l  t e m a  e l e g i d o .  
. Y  p a r a  f i n a l i z a r  se  r e a l i z ó  u n a  d i ná m i c a  d e  c i e r r e   o  b i e n  en  e s t e  
a p a r t a d o  s e  a p l i c ó  e l  p o s t  t e s t  d e  e v a l u a c i ó n .  
 
R E S U L T A D O S :  
 S e  l o g r ó  u n a  b u en a  c o o r d i n a c i ó n  de  c a d a  c h a r l a  y / o  t a l l e r  r ea l i z a d o  
c o n  l a  p ob l a c i ó n  i m p l e m e n t a d a .  
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P R O M O V E R ,  E D U C A R  E  I N F O R M A R :  
     U n o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s ,  q u e  d i o  l u g a r  a  q u e  e s t a s  
a c t i v i d a de s  s e  d e s a r r o l l a r an  f u e r o n :  
.  L a  p o b l a c i ó n  a  q u i e nes  s e  l e s  i b a  a  i m p l e m e n t a r  ( e s c o l a r e s ,  
d o c e n t e s  y  m u j e r e s  s e x o s e r v i d o r a s ) .  
.  E x p o s i t o r  
.  P l a n i f i c a c i o n e s  t a n t o  g e ne r a l  c o m o  i n d i v i du a l .  
     T o d o  e l l o  d io  l u g a r ,  p a r a  qu e  s e  c u m p l i e r an  l o s  ob j e t i v o s  
p r o p u e s t o s  d e n t r o  d e l  p r o ye c t o  d e  E P S .  P o r  l o  t a n t o  s e  p r o c e d i ó  d e  
l a  s i g u i en t e  m a n e r a :  S e  h i z o   n e c e s a r i o  c o n s u l t a r   c o n  e l  p l an  d e  
a c t i v i d a de s  p a r a  c a d a  c h a r l a  o  t a l l e r  a  r e a l i z a r s e ,  l o  c u a l  f u e  d e  
u t i l i d a d  p a r a  a s í  c o n t a r  c o n  l a  p r e p a r a c i ón  p r e v i a  d e l  m a t e r i a l  y  
e q u i p o  a  u t i l i z a r  pa r a  e l  d í a  d e  l a  i mp l e m e n t ac i ó n .  
P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  e p e s i s t a  h a c i a  l a s  p e r s o n a s  q u e  r e c i b i e r on  l a s  
c h a r l a s .  
     S e  i n i c i ó  c o n  un a  p r e s e n ta c i ó n ,  p o s t e r i o rm e n t e  e n  a l g u n o s  c a s o s  
s e  h i c i e r o n  p r e g un t a s  d e  e v a l u a c i ó n .  
L u e g o  s e  l l e v ó  a  c a b o  e l  d es a r r o l l o  de l  t e m a  e l e g i d o .  
Y  p a r a  f i n a l i z a r  se  r e a l i z ó  u n a  d i n ám i c a  d e  c i e r r e  o  b i e n  s e  pa s ó  e l  
p o s t e s t  d e  e v a l u a c i ó n .  
  
P O B L A C I Ó N  E S C O L A R  B E N E F I C I A D A :  
      P a r a  p o d e r  t r a b a j a r  c o n  l o s  e s c o l a r e s ,  s e  h i z o  i n d i s p en s a b l e  
c o n t a r  t a n t o  c o n  l a  p l a n i f i ca c i ó n  g e n e r a l  y  p a r t i c u l a r  d e  l o s  t e m a s  
q u e  s e  e x p o n d r í an ,  p u e s t o  q u e  e s t o  d i o  l u g a r  a  q u e  c o n  a n t i c i p a c i ó n  
l o s  d i r e c t o r e s  d e  l o s  e s t a b l e c i m i en t o s  e d u c a t i v o s  o b t u v i e r an  u n a  
b r e v e  o r i e n t a c i ó n  s o b r e  l o  q u e  s e  t r a b a j ó  c o n  l o s  e s c o l a r e s .  
     E s  p r e c i s o  m a n i f e s t a r  q u e  l a  po b l a c i ó n  e s c o l a r  a  q u i e n e s  s e  l e s  
i m p l e m e n t ó ,  s e  l e s  d i o  a  c o n o c e r  t e m a s  c o m o :  S a l u d  m e n t a l ,  
s e x u a l i d ad  y  v i o l en c i a  i n t r a f a m i l i a r ,  o s c i l a b a n  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  1 2  
a  1 8  a ñ o s .  P e r t e n e c i e n t es  a  d i f e r e n t e s  i ns t i t u c i o ne s  e d u c a t i v a s ,  
c o m o  l o  f u e r o n :  
I N S T I T U C I Ó N                   TO T A L  D E  P O B L A C I Ó N  B E N E F I C I A D A  
I n s t i t u t o  E l  S H A D D A I                                      5 5  
I n s t i t u t o  L a  C o n c e p c i ó n                                  7 0  
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E s c u e l a  A l t o s  d e  l a  C r u z                                 6 5  
E s c u e l a  E l  P r a d o                                            5 0  
E s c u e l a  A u g u s t o  R e y n o s a                               4 0  
E s c u e l a  A m a n d a  L ó p e z                                   3 5  
     T o d a s  l a s  c h a r l a s  d e s a r r o l l ad a s  s e  l l e v a r on  a  c a b o ,  c o n  l a  m i s m a  
m e t o d o l og í a  d e  t r ab a j o  e x p l i c a d a  e n  l a s  p l a n i f i c a c i o n e s  q u e  s e  p o n e n  
e n  m e n c i ó n  a n t e r i o r m e n t e .  
 
L O G R O S :  
      S e  l o g r ó  u n a  b u e n a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d ad ,  a s í  c o m o  l a  
e x i t o s a  p a r t i c i p ac i ó n  t a n to  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  c o m o  l a  d e l  
p e r s o n a l  d o c e n t e .  A s í  t a m b i é n  p o r  m e d i o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r e t e s t  
( p r e g u n t a s  d e  e v a l u a c i ó n )   s e  c o n o c i ó  u n  d é f i c i t  s i g n i f i c a t i v o  d e  
e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e  d e  l o s  t e m a s  e x p u e s t o s .  
E n  e l  po s t e s t  s e  l o g r ó  c o n o c e r  r e s u l t a d os  p o s i t i v o s ,  y a  q u e  s e  
o b s e r v ó  u n  a p r e n d i z a j e  e x i t o s o  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  
r e c i b i e r on  c a d a  c h a r l a  y / o  t a l l e r .  
   
    C a b e  m e n c i o n a r  q u e  e n  u n  5 0 %  d e  l as  i m p l e m e n t a c i o n es ,  l a  
e v a l u a c i ón  s e  e f e c t u ó  p o r  m e d i o  d e  e s t e  t e s t  e n  f o r m a  m a g i s t r a l ,  e l  
o t r o   5 0 %  s e  r e a l i z ó  e n  f o r m a  d i d á c t i c a  p a r t i c i p a t i v a ,  l o g r a nd o  a s í  
r e s u l t a d os  s a t i s f a c t o r i o s  t a n t o  e n  l a  po b l a c i ó n  i n v o l u c r a d a  c o m o  p a r a  
l a  e p e s i s t a .  
 
M U J E R E S  S E X O S E R V I D O R A S  B E N E F I C I A D A S :  
      E l  t r a b a j o  qu e  s e  r e a l i z ó  c o n  l a s  s e x o s e r v i d o r a s ,  e n  e l  
s u b p r o g r a m a  d e  d o c e n c i a ,  f u e  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  d a r  a  c o n o c e r  e l  
r i e s g o  q u e  c o r r e n  l a s  p e r s o n a s  d e  c o n t r a e r  e n f e r m e d a d e s  t a n t o  e n  l a  
e s f e r a  s e x u a l  c o m o  e n  l a  es f e r a  m e n t a l ,  q u e  l e s  p o d r í a  o c a s i o n a r  u n  
d e t e r i o r o  i r r e p a r ab l e  e n  s u  v i d a .  P a r a  i n i c i a r  a  t r ab a j a r  c on  e s t a  
p o b l a c i ó n  f u e  i m p o r t a n t e  s e g u i r  c o n t a n d o  c o n  l a s  p l a n i f i c a c i o n e s ,  
p a r a  e l  a b o r d a m i e n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  a  r e a l i z a r s e  c o n  e l l a s ,  
p u e s t o  q u e  d i c h as  a c t i v i da d e s  s e  e f e c t u a r o n  e n  l o s  p r o s t í b u l o s  
v i s i t a d o s ,  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a  l os  a l r e d e d o r e s  d e l  m u n i c i p i o  d e  
A m a t i t l á n ,  e l  c u a l  s e  t r a b a j ó  c o n  u n a  p o b l a c i ó n  t o t a l  de  4 0  p e r s o n a s ,  
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s u  m a y o r í a  s o n  o r i g i n a r i a s  d e  o t r o s  p a í s e s  y  o s c i l ab a n  e n t r e  l a s  
e d a d e s  d e  1 7 - 3 2  añ o s .  
 
     L o s  t e m a s  q u e  s e  a b a r c a r o n  s o n  l a s  s e x o s e r v i d o r a s  f u e r o n :  
E n f e r m e d a d e s  d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l ,  V I H  S I D A ,  a u t o e s t i m a  y  
r e l a c i o n es  i n t e r p e rs o n a l e s ,  l l e v a n d o  l a  m i s m a  m e t o d o l og í a  d e  t ra b a j o  
d e s c r i t a  c o n  l a  p ob l a c i ó n  es c o l a r  p a r a  s u  r e a l i z a c i ó n .  L a s  ú l t i m a s  d o s  
m e n c i o n a d a s  s e  t r a b a j a r o n  c o m o  t a l l e r e s  d e  f o r t a l e c i m i e n t o  p e rs o n a l ,  
e l  c u a l  se  a t r i b u y ó  t a n t o  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  c o m o  p a r a  l a s  
s e x o s e r v i d o r a s ,  p e r o  c o n  u n  m a y o r  p o r c e n t a j e  a  l a s  s e x o s e r v i d o r a s ,  
e n  d o n d e  s e  d i o  én f a s i s  a  t r a b a j a r  e l  t e m a  d e l  a u t o e s t i m a ,  i n i c i a n d o  
e n  e l  m e s  d e  j u l i o ,  u n a  v e z  p o r  m e s  c o n  u n a  d u r a c i ó n  d e  9 0  m i n u t o s  
p a r a  s u s  r e a l i z a c i ó n .  
 
     E s t o s  t a l l e r e s  s e  t r a b a j a r o n  c o n  b a s e  a  l a s  p l a n i f i c a c i o n e s  
r e a l i z a d as  q u e  s e  h a n  p u e s t o  e n  m e n c i ó n  du r a n t e  l a  n a r r a c i ón ,  e n  
d o n d e  s e  l l e v ó  a  c a b o  c o n  u n a  m e t o d o l o g í a  d e  t r a b a j o  m u c h o  m a s  
d i d á c t i c a  y  p a r t i c i p a t i v a  e n  d i n ám i c a s  d e  i n t e g ra c i ó n ,  re c e s o  y  
d i n á mi c a s  d e  c i e r r e ,  l o g r an d o  l a  pa r t i c i p a c i ó n  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
7 0  p e r s o n a s .  
 
L O G R O S :  
     S e  l og r ó  u n a  b u e n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  p ob l a c i ó n  be n e f i c i a da ,  a s í  
c o m o  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  s o c i a l i z a c i ó n .  A s í  c om o  t a m b i é n  l a  
c o o r d i n a c i ó n  d e l  t em a  a b a r c a d o .  
 
3 . 4  S u b p r o g r a m a  d e  i n v e s t i g a c ió n  
      C o m o  s e  m e n c i o n ó  c o n  a n t e r i o r i d a d  en  e l  e j e  d e  s e r v i c i o ,  f u e  
i m p o r t a n te  c o n c r e t a r  e l  t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  p u e s t o  q u e  e s t o  s i r v i ó  
p a r a  d a r  i n i c i o  l a  i n v e s t i ga c i ó n  p r op u e s t a .  E n  e l  m es  d e  j u n i o   s e  
i n i c i o  a  t r a b a j a r  e n  e s t e  s u b p r o g r a m a  c o n  e l  i n i c i o  d e  v i s i t a  a  
d i f e r e n tes  p r o s t í b u l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a l re d e d o r  d e l  m u n i c i p i o  d e l  
A m a t i t l á n ,  l u g a r e s  d o n d e  s e  p r o m o c i o n ó  e l  se r v i c i o  ps i c o l ó g i co  p a r a  
l a s  s e x o s e r v i d o r a s ,  y  e l  t r a b a j o  de  i n v e s t i g a c i ó n  qu e  s e  r e a l i z a r í a  
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c o n  e l l as ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n o c e r  l o s  i nd i c a d o r e s  m á s  
s o b r e s a l i e n t e s  q u e  l a s  i n t r o d u j o  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  p r os t i t u c i ó n .   
 
     E n  e l  m e s  d e  j u l i o   s e  p r o c e d i ó  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  e n c u e s t a  
e s t r u c t u r a d a  q u e  c o n t e n í a  5  í t e m s ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n o c e r   l o s  
f a c t o r e s  c o n t r i b u y e n t e s  a n t e  e l  e j e r c i c i o  de  l a  p r os t i t u c i ó n ,  a s í  
t a m b i é n  s e  a p l i c ó   t e s t  p s i c o l ó g i c o s ,  s i e n d o  l o s  m á s  u t i l i z a d os ,  l o s  
d e  p e r s o n a l i d a d ,  y a  q u e  p o r  m e d i o  d e  e l l o s  n u e v a m e n t e  s e  c o m p r o b ó  
l a  v e r a c i d a d  y  c o n f i a b i l i d ad  s o b r e  l a  i n f o r m ac i ó n  o b t en i d a  e n  e l  e j e  
d e  s e r v i c i o .  
     D e s p u é s  d e  h a b e r  o b t en i d o  l o s  r e s u l t a d os  d e  l a s  e n c u e s t a s ,  s e  
h i z o  l a  t a b u l a c i ón  r e s p e c t i v a ,  l o  c u a l  co n t r i b u y ó  a  o t r o  p a s o  
i m p o r t a n te  p a r a  l a  i n v e s t i g ac i ó n .  
 
L O G R O S :  
         S e  l o g r ó  u na  m á x i m a  p a r t i c i p a c i ó n  v o l u n t a r i a  d e  l a s  m u j e r e s  
s e x o  s e r v i d o r a s  y  u n  b u e n  a b o r d a j e  d e  l o s  t e m a s  e x p u e s t o s .   A s í  
m i s m o  s e  c o n o c i ó  v a r i o s  f a c t o r e s  e  i n d i c a d o re s  q u e  p r o p i c i a b an   e l  
i n g r e s o  de  e s t a s  p e r s o n a s  a  t r a b a j a r  e n  l o s  p r o s t í b u l os  d e l  m un i c i p i o  
d e  A m a t i t l á n ,  e n t r e  l o s  c u a l es  s e  p o n e n  e n  m e n c i ó n :  
 
S i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  p r e c a r i a ( p o b r e za  9  1 8 %  
F a l t a  d e  a f e c t o  6  1 2 %  
C o m u n i c a c i ó n  d i s f u n c i o n a l ( p a d r e s - h i j o s )  7  1 4 %  
A u s e n c i a  d e  m e t a s  d e  v i d a  2  0 4 %  
M a l t r a t o  i n f a n t i l  5  1 0 %  
P r o b l e m a s  e m o c i on a l e s  3  0 6 %  
A b u s o  s e x u a l  e n  l a  i n f a n c i a  7  1 4 %  
M a d r e s  s o l t e r a s ( i n f i d e l i d a d ,  a b a n d o no  p o r  
p a r t e  d e l  c ó n y u g e )  
2  0 4 %  
N i n f o m a n í a  1  0 2 %  
T o t a l  5 0  1 0 0 %  
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3 . 4  O t r a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s   
C E L E B R A C I Ó N  D E L  D I A  D E  L A  M A D R E  E N F E R M E R A  D E L  C E N T R O  
D E  S A L U D  D E  A M A T I T L Á N :  
  
      E l  d í a  8  d e  m a y o  d e l  2 0 0 7   l a  e p e s i s t a  d e  p s i c o l o g í a  t uv o  u n a  
r e u n i ó n  c o n   e l  c o o r d i n a d o r  d e l  á r e a  d e  f e s t e j o s  y  c o n  l a  l i c e n c i a da  
d e  t r a b a j o  s o c i a l  d e  d i c h o  c e n t r o  a s i s t e n c i a l ,  p a r a   e f e c t u a r  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d ad  p r o g r a m a d a  e n  d ó n d e  s e  p r o c e d i ó  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a :  
P l a n i f i c ac i ó n  d e  l a  a c t i v i da d :  s e  p r o g r a m ó  l a  f e c h a   y  h o r a  p a r a  s u  
r e a l i z a c i ó n .  
P a r t i c i p ac i ó n  d e  20  p e r s o n a s .  
R e f r i g e r o  o  a l m u e r z o .   
E n t r e g a  d e  c a r t a s  d e  s o l i c i t u d  p a r a  c o l a bo r a c i ó n   a  d i f e re n t e s  
e m p r e s a s .  
      D i c h a  a c t i v i da d  d i ó  l u g a r  a  u n a  d i n ám i c a  d e  p r e s e n t a c i ó n ,  
d i n á mi c a  d e  i n t e g ra c i ó n ,   r e f r i g e r i o  y  d i n á m i c a  d e  c i e r r e .  
      E s t a  a c t i v i d a d  s e  r e a l i z ó  e l  1 5  de  m a y o  d e l  2 0 0 7 ,  e n  e l  C e n t r o  d e  
s a l u d  d e  A m a t i t l á n ,  a  p a r t i r  d e  l a s  1 2  d e  m e d i o  d í a ,  c on  u n a  d u ra c i ó n  
d e  4  h o r a s  p a r a  s u  r e a l i z a c i ó n ,  c o n  e l  c u á l  s e  c o n t ó  c o n  l a  
p a r t i c i p ac i ó n  d e  2 0  p e r s o n a s ,  l o g ra n d o  e n  s í  l a  c o n v i v e n c i a  l a b o r a l  
a r m o n i o s a .  
 
C E L E B R A C I Ó N  D E L  D I A  D E L  S A L U B R I S T A :  
      E s t a  a c t i v i d ad  s e  e f e c t u ó  b a j o  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  j e f e  d e  
e n f e r m e r í a  y  a y u d a  d e l  r e s t o  d e l  p e r s o n a l  s a l ub r i s t a  c o n t a n d o  c o n  l o s  
s i g u i e n t es  a s p e c t o s :  
P l a n i f i c ac i ó n  d e  l a  a c t i v i da d :  e n  d on d e  s e  p r o g r a m ó  l a  f e c h a   y  h o r a  
p a r a  s u  r e a l i z a c i ón   
P a r t i c i p ac i ó n  d e  30  p e r s o n a s .  
R e f r i g e r o  o  a l m u e r z o   
E n t r e g a  d e  c a r t a s  d e  s o l i c i t u d  p a r a  c o l a bo r a c i ó n   a  d i f e re n t e s  
e m p r e s a s .  
      D i c h a  a c t i v i da d  d i ó  l u g a r  a  u n a  d i n ám i c a  d e  p r e s e n t a c i ó n ,  
d i n á mi c a  d e  i n t e g ra c i ó n ,   r e f r i g e r i o  y  d i n á m i c a  d e  c i e r r e .  
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E s t a  a c t i v i d a d  s e  r e a l i z ó  e l  3 1  d e  ag o s t o  d e l  2 0 0 7 ,  f r e n t e  a l  l a g o  d e  
A m a t i t l á n ,  e n  h o r a r i o  d e  1 0  d e  l a  m a ñ a n a  a  3 : 3 0  d e  l a  t a r d e ,  d o n d e  
s e  c o n t ó  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ón  d e  3 2  p e r s o n a s ,  e n  e l  c u a l  s e  l og r ó  l a  
c o n v i v e n c i a  l a b o ra l  y  d i v e rs i ó n  p e r s o n a l .  
 
C E L E B R A C I Ó N  D E L  C O N V I V I Ó  N A V I D E Ñ O :  
      D i c h a  a c t i v i da d  s e  r e a l i z ó   b a j o  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e l  d i r e c to r  d e l  
C e n t r o  d e  S a l u d  d e  A m a t i t l á n ,  c o n  e l  a u x i l i o  d e l  p e r s o n a l  s a l ub r i s t a  
d e  d i c h a  i n s t i t u c i ón ,  c o n t a n d o  c o n  s u  r e s p e c t i v a  p l a n i f i c a c i ó n .  
C a b e  m e n c i o n a r  qu e  l a s  d i n á m i c a s  r e a l i z a d as  e s t u v i e r o n  a  c a r g o  d e  
l a s  e p e s i s t a s  t a n t o  d e  p s i c o l o g í a  c o m o  d e  n u t r i c i ó n ,  e n  d o n d e  s e  
c o n t ó  c o n  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  p a r a  c a d a  u n a .  
E l  c o n v i v i ó  n a v i d eñ o  s e  l l ev ó  a  c a b o   e l  d í a  1 5  d e  d i c i e m b r e  e n  e l  
C e n t r o  d e  S a l ud  d e  A m a t i t l a n ,  i n i c i a n d o  a  l a s  1 1  d e  l a  m a ñ an a  e n  
a d e l a n te  p a r a   s u  r e a l i z a c i ó n ,  c o n t a n d o   c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  5 0  
p e r s o n a s ,  d o n d e  s e  l o g r ó   l a  s o c i a l i z a c i ó n ,  c o n v i v e n c i a  n a v i de ñ a  y  
d i v e r s i ó n .  
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C A P Í T U L O  I V  
A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N  D E  R E S U L T A D O S  
 
4 . 1  S u b p r o g r a m a  d e  s e r v i c i o .  
     E l  p od e r  a b a r c a r  e s t e  s u b p r o g r a m a  d e  s e r v i c i o ,  t a n t o  d e n t r o  y  
f u e r a  d e l  c e n t r o  a s i s t e n c i a l  s a l u b r i s ta ,  f u e  d e  m u c h a  a y u d a  p a r a  q u e  
l a  p o b l ac i ó n  a m a t i t l a n e c a  l o g r a rá  a l c a n z a r  c i e r t o  g r a d o  d e  
s a t i s f a c c i ó n ,  e n  c u a n t o  a  l a s  p r o b l e m á t i c a s  e n  l a s  q u e  s e  v e í a n  
s u m e r g i d o s .  
 
     E s  i m p o r t a n t e  p o n e r  e n  m e n c i ó n  q u e  p a r a  p o d e r  a l c a n z a r  l o s  
o b j e t i v o s  p l a n t e ad o s  d e n t r o  d e l  EP S ,  s e  t u v o  q u e  a c u d i r  a  v a r i o s  
m é t o d o s  y  t é c n i c a s ,  q u e  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  n o  f u n c i o n a b a n  c o m o  
s e  e s p e r a b a ,  p o r  l o  t an t o  f u e  i m p o r t an t e  o p t a r  p o r  n u e v a s  
e s t r a t e g i a s :  
 
      C o m o  p r i m e r  p u n t o  s e  e s t u v o  t r a b a j a n do  e n :    
     L a  P r o m o c i ó n :  c o m o  u n  m é t o d o  d e  c a r á c t e r  p u b l i c i t a r i o ,  d ó nd e  s e  
d i ó  a  c o no c e r ,  e l  s e r v i c i o  ps i c o l ó g i co ,  q u e  s e  e s t u v o  p r e s t a n d o  e n  e l  
á r e a  d e l  m u n i c i p i o  d e  A m a t i t l á n ,  c o n t a n d o  c o n  l a  e n t r e g a  d e  
v o l a n t e s ,  c u y o s  r e s u l t a d o s  s e  p o d r í a n  d e c i r  q u e  n o  f u e r o n  d e l  t a n t o  
s a t i s f a c t o r i o s ,  p ue s t o  q u e  n o  l l e n ó  l a s  e x p e c t a t i v a s  e s p e r a d a s  p o r  l a  
e p e s i s t a  d e  p s i c o l o g í a ,  p o r  l o  t a n t o  s e  r e c u r r i ó  a  p o n e r  e n  p r á c t i c a  l a  
i n s t a l a c i ón  d e  a f i c h e s  d e n t r o  y  f u e r a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  a u n q u e   q u i z á  
n o  s e  l o g r ó  e l  1 0 0%  d e  l o  qu e  s e  e s p e r a b a ,   d i c h o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  
m u c h o  m á s  a g r a d a b l e s  y  po s i t i v o s  q u e  l a  a n te r i o r  e s t r a t e g i a .  
 
      A s í  t a m b i é n  s e  e s t u v o  a b o r d a n d o  m i n i - c h a r l a s   e n  e l  p r o g r am a  d e  
e s c u e l a s  s a l u d a b l e s ,  s o b r e  l a  a p e r t u r a  d e l  s e r v i c i o  p s i c o l ó g i c o  y  
s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  e s t e  t e m a  t i e n e  e n  n u es t r a  s o c i e d a d ,  
l o g r a n d o  a s í  u n a  ma y o r  d e m a n d a  d e  p a c i e n t e s  q u e  a c u d í a n  a  s o l i c i t a r  
e l  s e r v i c i o  d e  p s i co l o g í a .  
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     E l  a bo r d a m i e n t o  d e  c a s o s  c l í n i co s ,  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  h o r a r i o  
d e  c i t a s  p a r a  l o s  p a c i e n t e s ,  e n  d i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s  s e  
p r e s e n t a r o n  a l gu no s  i n c o n v e n i e n t e s ,   p r i n c i p a l m e n t e  e n  p a c i e n t e s  
a d u l t o s ,  d e b i d o  a  q u e  e n  s u  m a y o r í a  s o n  p e r s o n a s  t r a b a j a d o ra s  q u e  
t e n í a n  r es p o n s a b i l i d a d e s  qu e  a s u m i r ,   s i e n do  e s t o   u n  i n c o n v e n i e n t e  
t a n t o  p a r a  l a  e p e s i s t a  d e  p s i c o l o g í a  c o m o  p a r a  l o s  m i s m o s  p a c i e n t e s ,  
d e b i d o  a  q u e  e s t o s  n o  a s i s t í a n  a  s u s  c i t a s  r e s p e c t i v a s  a  p s i c o t e r a p i a ,  
y  c u a n d o  l a  i n a s i s t e n c i a   s e  r e f l e j a ba  e n  m á s  d e  d o s  o c a s i o n e s  a  s u s  
c i t a s ,  s e  p r o c e d í a  a  u t i l i z a r  e l  t i e m p o  a s i g n a d o  de  e s t o s  p a r a  
p r o p o r c i on a r l e s  t r a t a m i e n t o  a  o t r o s  p a c i e n t e s  n u e v o s .  
.  
     D i c h o  i n c o n v e n i e n t e  de s c r i t o  c o n  a n t e r i o r i d ad ,  d i ó  l ug a r  a   
e v a l u a r  e l  t e m a  d e  h o r a r i o s  de  c i t a s  p a r a  c a d a  p a c i e n t e ,  
c o n s i d e r a n d o  q u e  a f e c t a b a  t a n t o  a  l a  p o b l a c i ó n  q u e  re q u e r í a  de  l o s  
s e r v i c i o s  d e  p s i c o l o g í a  c o m o  p a r a  l a  e pe s i s t a ,  p u e s t o  q u e   e l  
p a c i e n t e  n o  m e j o r a r í a  s u  s a l u d  m e n t a l  y  p a r a  l a  e n c a r g a d a  d e  
p s i c o l o g í a  s e  “ p e r d í a  t i e m po ” ,   p o r  l o  t a n t o   s e  c o n s i d e r ó  c o n t a r  c o n  
u n a  m e t o d o l o g í a  d e  t r a b a j o  m u c h o  m á s  a c c e s i b l e ,  c o m o  l o  f u e  l a  
b u e n a  e v a l u a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  p r o f e s i o n a l  d e  p s i c o l o g í a  y  
p a c i e n t e s ;  l o g r a nd o  a s í    m a n t e n e r  l a   c o o r d i n a c i ó n  s e g ún  l a s  
n e c e s i d a d e s  e n  a m b a s  p a r t e s ,   o b t e n i e n d o  a s í   m e j o r e s  r e s u l t a d o s   
e n  c u a n t o   a  l a  re c u p e r a c i ó n  s a t i s f a c t o r i a  de  l a  c o n du c t a  t r a t a d a  e n  
c a d a  p a c i e n t e .  
 
     E l  p od e r  t r a b a j a r  e n  l as  t e r a p i as  i n d i v i du a l e s  t a n t o  e n   n i ñ o s ,  
a d o l e s c e n t e s  y  a d u l t o s ,  en  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  s e  d e t e c t ó  c i e r t o  
g r a d o  d e   n o  m e j o r í a  e n  e l  p a c i e n te ,  a l  e v a l u a r  l a  d i s f u n c i o n a l i d ad  
q u e  s e  p e r c a t a b a  c o n  r e s p e c t o  a  e l l o  s e  p r o y e c t ó   q u e  e r a   e l  e n t o r n o  
p s i c o s o c i a l  q u e  i n f l u í a  e n   u n  g r a n  p o r c e n t a j e  d e  n eg a t i v i d a d  e n  l a  
c o n d u c t a  d e l  p a c i e n t e  a t e nd i d o ,  l o  q u e  g e n e r a b a  l a  no  r e c u p e r a c i ó n  
d e l  p a c i e n t e  a s í  c o m o  l a  i n s a t i s f a c c i ó n  p e r s o n a l  d e  l a  ps i c ó l o g a  
e p e s i s t a ,  y  q u e  s i n  d u d a  a l g u n a  e l  t r a t a m i e n t o  e f ec t u a d o  e n  e l  
p a c i e n t e  n o  p r o s p e r a r í a ,  s i  e s t e  c o n t i n u a ba  e s t a n d o  d e n t r o  d e  e s e  
c í r c u l o  c o n f l i c t i v o ,  e n  d o n de  s e  r e l ac i o n a b a  co t i d i a n a m e n t e ;  l o g ra n d o  
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a s í  n i n gú n  a v a n c e  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  e n  l a  c o n d u c t a  q u e  l e  
a q u e j a ba   y  q u e  de s e a b a  c a m b i a r .  
 
     P o r  l o  t a n t o   s e  c o n s i d e r ó  q u e  e l  p a c i en t e   t e n í a  q u e  a s u m i r  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  de  “ m o d i f i c a r  s u  c o n d u c t a  c o n f l i c t i v a ”  p o r  u n a  
“ c o n d u c t a  s a n a ”  s i e m p r e  y  c u a n d o  c o n t a r a  c o n   l a  a y u d a  d e  l a s  
p e r s o n a s  q u e  l o  ro d e a b a n ,  p r i n c i p a l m e n t e  l a  f a m i l i a ,  de b i d o  a  qu e  e n  
m u c h o s  c a s o s  s e  n o t i f i có  q u e  e l  a m b i e n t e  f a m i l i a r  c o n f l i c t i v o  
i n t e r f e r í a  e n  l o s   a v a n c e s  s i g n i f i c a t i v o s  a  l a  r e c u p e r a c i ón  d e l  
p a c i e n t e  a t e n d i do  e n  l a  a c t u a l i d a d .  
 
     T o m a n d o  c o m o  r e f e r en c i a  l o s  c a s o s  i n d i v i d u a l e s ,  s e  t o m ó  l a  
d e c i s i ó n  d e  a b o r d a r   l a s   t e r a p i a s  f a m i l i a r e s  y  / o  d e  p a r e j a ,  pa r a  q u e   
t a n t o  p a d r e s ,  h i j o s  y  c ó n y u g e ,  t o m a r a n  c o n c i e n c i a  d e  l a s  c o n d u c t a s  
n e g a t i v a s  q u e  c a d a  u n o  p o s e í a  y  q u e  n o  c o n t r i b u í an  a  s o l u c i o na r  l a  
c o n d u c t a  “ p r o b l e má t i c a ”  q ue  e l  p a c i e n t e  m a n i f e s t a b a .  
 
     T r a d i c i o n a l m e n t e  e l  f en ó m e n o  d e  l a  v i o l e n c i a  e n  l a s  f a m i l i a s  h a  
s i d o  t r a t a d o  c o m o  u n  a s u n t o  p r i v a d o ,  d o n d e  n a d i e  t i e n e  q u e  
i n t e r f e r i r ;  s u s  p r o p i a s  v í c t i m a s  l a  v i v e n  c o m o  a l go  c o t i d i a n o  d o n d e  
p r e d o m i na  l a  a u to r i d a d  de  l o s  p ad r e s  y  “ n o  t i e n en  d e r e c h o  a  s e r  
o b j e t o  d e  c r í t i c a ” ;  n o  e x i s t i e n d o  a s í  r e l a c i o n es  d e  i g u a l d a d ,  r e s p e t o ,  
e s t i m a c i ón  y  c a r i ño ,  p o r  l o  q u e  e l  h og a r  n o  e s  e n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  e l  
e s p a c i o  p r o t e g i d o ,  e n  d o n d e   r e i na  l a  t r a nq u i l i d a d ,  e l  a m o r ,  y  l a  
c o m p r e n s i ó n ,  r e f u g i o  d e  l a s  t e n s i o n e s  y  p r o b l em a s .   
 
     E s  p r e c i s o  p o n e r  e n  m e n c i ó n  qu e  a l  e m p e z a r  a  t r a b a j a r  en  l a s  
t e r a p i a s  f a m i l i a r es  y / o  d e  p a r e j a ,  se  p r o y e c t ó  q u e  e n   l a s  t e ra p i a s  
i n d i v i d u a l e s  s e  l o g r a r á  u n  a v a n c e  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o  e n  c u a n t o  
a l  c a m b i o  d e  c o n d u c t a s ,  t a n t o  e n  e l  á r e a  f a m i l i a r  c o m o  l a  i n d i v i d u a l .  
 
     E n  l as  t e r a p i as  g r u p a l e s  f u e  m u c h o  m á s  f á c i l  p o d e r  t ra b a j a r ,  
p u e s t o  q u e  s e  c o n t a b a  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  ma y o r í a  de  l o s  
p a c i e n t e s .  E n  r e l a c i ó n  a l  t e m a  d e l  h o r a r i o  d e  c i t a s ,  n o  s e  p e r c a t a b a n  
m a y o r e s  i n c o n v e n i e n t e s ,  d e b i d o  a  qu e  c o n  a n t i c i p a c i ón  s e   c o n t a b a  
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c o n  l a  b u e n a  c o o r d i n a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  e l l o  y  c u a n d o  s e  
p r e s e n t a b a  a l g ún  i n c o n v e n i e n t e  d e  p a r t e  d e l  pa c i e n t e ,  p a r a  n o  a s i s t i r  
a  s u  c i t a  g r u p a l ,  e s t e   p o n í a  s u  av i s o  r e s p e c t i v o  p a r a  f a l t a r  e l  d í a  
a s i g n a d o .  
 
     U n a  de  l a s  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e a l i z a r  d i c h a s  t e r a p i a s  f u e  
e l  e s p a c i o  f í s i c o  c o n  e l  q u e  s e  c o n t a b a  e n   l a  c l í n i c a  d e  p s i c o l o g í a  e n  
e l  C e n t r o  d e  S a l u d  d e  A m a t i t l á n ,  p o r q u e  ú n i c a m e n t e  s e  p o d í a n  
a g r u p a r  u n  m á x i m o  d e  5  p e r s o n a s ,  e n  d o n d e  a  v e c e s  s e  p r o y e c t a b a  l a  
i n c o m o d i d a d  t a n t o  p a r a  l o s  p a c i e n t e s  c o m o  p a r a  l a  e p e s i s t a  a l  
r e a l i z a r  l a s  a c t i v i da d e s  r e c r e a t i v a s ,  y  s i  s e  r e a l i z a b a  l a  r e u n i ó n  f u e r a  
d e  l a  c l í n i c a  i n t e r fe r í a  e l  b u l l i c i o ;  p o r  l o  q u e  no  c o n t r i bu í a  a  m a n t e n e r  
u n  b u e n  c o n t r o l  s o b r e  e l  g r u p o ,  p o r  l o  t a n t o  s e  o p t ó  p o r  p l a n i f i c a r l o  
p o r  l o  m e n o s  1  v e z  a l  m e s  d e n t r o  d e  l a  c l í n i c a  c o n  u n  m á x i m o  d e  4  
p e r s o n a s ,  y  e l  r e s t o  d e  s e s i o n e s  s e  r e a l i za b a n  e n  e l  s a l ón  d e  l a s  
e s c u e l a s ,  p o r  s u  a m p l i t u d ,  c o m o d i d a d  y  r e c r e a c i ó n ;  c o n t a n d o  c o n  e l  
p e r m i s o  d e  l o s  ( l a s )  d i r e c t o r e s  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n to s  e d u c a t i v o s .  
G r a c i a s  a  e s t a s  m o d i f i c a c i one s  s e  o b t u v i e r o n    r e s u l t a d os  m u c h o  m á s  
p r o v e c h o s o s  e n  l a  e s f e r a  s o c i a l  y  e m o c i o n a l  d e  c a d a  p a c i e n t e  
i n v o l u c r a d o .  
 
  C a b e  m e n c i o n a r  q u e  u n a  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
q u e  t u v o  m a y o r  e f e c t i v i d ad  a l  a b o rd a r  u n  c a s o ,  f u e r o n  l a  e n t r e v i s t a  
n o  e s t r u c t u r a d a  y  l a s  t é c n i c a s  p r o y e c t i v a s ;  e n  l a  e n t r ev i s t a   
e s t r u c t u r a d a   s e  a p r e c i a b a  u n  c i e r t o  g r a d o  d e  o p o s i c i ó n  e n  c u a n t o  a  
l a s  r e s p u e s t a s  d e  p a r t e  d e l  e n t re v i s t a d o ,  p o r  s e r   u n a  o p c i ó n  
“ c e r r a d a ” ;  s i  e m b a r g o ,  e n  l a  n o  e s t r u c t u r a d a  e l  p a c i e n t e  p o d í a  
e x p r e s a r  l i b r e m e n te  s u s  e m o c i o n e s  t a n t o  n e g a t i v a s  c o m o  p o s i t i v a s ,  
d e  t a l  f o r m a  q u e  e s t a  l i b e r t a d  e n  l o s  p a c i e n t e s  g e n e r a b a  u n a  
r e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s  m u c h o  m á s  c o m p l e t o s  p a r a  d a r  u n  d i a g nó s t i c o  
c e r t e r o  y  u n  t r a t a m i e n t o  e f i c a z  p a r a  c a d a  c a s o .  A s í  t a m b i é n  fu e  d e  
m u c h a  u t i l i d ad  l a s  p r u e b a s  p s i c o l ó g i c a s  p r o y e c t i v a s ,  t a n t o  e n  a d u l t os  
c o m o  e n  l o s  n i ñ o s ,   p u e s t o  q u e   e s t o s  d a b a n  a  c o n o c e r  l a  v a l i d e z  y  
c o n f i a b i l i d a d  d e  l os  d a t o s  r e c o p i l a d os   e n  e l  p r o c e s o  d e  e v a l ua c i ó n ,  
q u e  d e  c i e r t a  m a n e r a  d i c h a s  t é c n i c a s  p r o y e c t i v a s  e n  da d a s  o c a s i o n e s  
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a  l o s  p a c i e n t e s  a du l t o s  l e s  p a r e c í a  “e x t r a ñ o ” ,  p o r q u e  p r e g u n t a b a n  d e l  
p o r  q u e  d e  l o s  “ d i b u j i t o s ” ;   s e  l e s  d i ó  u n a  e x p l i c a c i ó n  m u c h o  m á s  
p r o f u n d a ,  l o g r a n do  a s í ,  u n a  m e j o r  c o n f i a n z a  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  
t e m a  p r o y e c c i ó n ,  c o m o  t a m b i é n   un  a p r e n d i z a j e  p r o du c t i v o  e n  c a d a  
u n o  d e  e l l o s .  
 
     P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  l o s  n i ñ o s  f u e  m u c h o  m á s  f á c i l  y  a c c e s i b l e   
a b o r d a r  e s t a s  p r u e b a s  p r o y e c t i v a s ,  a  e l l o s  l e s  e n c a n t a b a  d i b u j a r ,  
l o g r a n d o  m e j o r es  r e s u l t a d o s  e n  l a  r ep r e s e n t a c i ó n  d e  s u s  
s e n t i m i e n t o s .  
 
     E n   l as  t e r a p i a s  c o n  l o s  n i ñ o s ,  e n  u n   p r i n c i p i o  f ue  u n  p o c o  d i f í c i l  
e n  l a s  p r i m e r a s  s e s i o n e s ,  p o r q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c h i c o s  s e  
p e r c i b í a    u n a  c o n d u c t a  d e  “ a b u r r i m i e n t o ” ;  d e b i d o  q ue  a l  i n i c i o  d e  l a  
r e l a c i ó n  p s i c o t e r a p é u t i c a  en t r e  p a c i e n t e - p r o f e s i o n a l ,   s e  p r o c e d í a  a  
l a  e v a l ua c i ó n  d e l  e x a m e n  m e n t a l ,   p o r  l o  t a n t o  s e  p r o c e d í a   a   
r e a l i z a r   a l g u n a s  p r e g u n ta s  e n  r e l a c i ó n  a l  t e m a ,  s i n  e m b a r g o  s e  
c o n t i n u a ba  o b s e r v a n d o  l a  p o c a  c o l a b o r a c i ón  e n  a l gu n o s  n i ño s .  A  
v e c e s  n o  c o n t e s t a b a n  t o da s  l a s  p r e g u n t a s  q u e  s e  l e s  r e a l i z a b a n ,  
c e r r á n d o s e  a  l a s  r e s p u e s t a  d e  s i ,  n o  o  a  v e c e s ,  l o  c u a l  n o  c o n t r i b u í a  
a  o b t e n e r  u n a  b u en a  i n f o r m a c i ó n  p a ra  e l  e s t u d i o  d e  c a d a  c a s o ,  y  d e  
t a l  m a n e r a   s e  d a r í a   u n  d i ag n ó s t i c o  y  u n  t r a t a m i e n t o  i na d e c u a d o  q u e  
n o  l l e n a r í a  l a s  e x p e c t a t i v a s  n i  d e  l os  p a c i e n t e s  m u c h o  m e n o s  d e  l a  
p s i c ó l o g a  e p e s i s t a ;   e s t o  d i ó  l u ga r  a  r e a l i z a r  e l  e x a m e n  m e n t a l  
d e n t r o  d e  l a s  t e ra p i a s  d e  j u e go ,  p u e s t o  q u e  p a r a  l o s  c h i c os  e r a  
m u c h o  m á s  d i v e r t i d o  d i a l og a r  d e n t r o  d e l  m i s m o  j u e g o ,  l o g ra n d o  
e x i t o s a m e n t e  q u e  l o s  n i ñ o s   e x p r e s a r a n   a b i e r t a m e n t e   s u s  
s e n t i m i e n t o s  d e  f r u s t r a c i ó n ,  a g r e s i v i da d ,  t r i s t e z a ,  t e m o r  e t c .  A  t r a v é s  
d e l  j u e g o .   
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4 . 2  S u b p r o g r a m a  d e  d o c e n c ia  
     E l  a bo r d a m i e n t o  d e l  p r i m e r  o b j e t i v o  d e  d oc e n c i a  s e  r e a l i z ó   c o n  l a  
f i n a l i d a d  d e  p r o m o v e r ,  e d u c a r  e  i n f o r m a r  a  l a  p o b l a c i ón  e s c o l a r  d e l  
m u n i c i p i o  d e  A m a t i t l á n  s o b r e  l a  s a l u d  p r ev e n t i v a ,  p a r a  q u e  d e  t a l  
m a n e r a  l o s  a l u m n o s  p u e d a n  d e s a r r o l l a r  u n  a r m o n i o s o  d es a r r o l l o  
b i o l ó g i c o ,  e m o c i o n a l  y  c o m u n a l ,  d e s a r r o l l a n d o  e s t i l o s  d e  v i d a s  
s a l u d a b l es ,  t o d o  l o  c u a l  es  c o m p a r t i d o  c o n  s u s  f a m i l i a s ,  m a e s t r o s  
e t c .  
     A l  i n i c i a r  a  t r a b a j a r  e n  e s t e  o b j e t i v o  s e  p r e s e n t a r o n  
i n c o n v e n i e n t e s  i ne s p e r a d o s  q u e  a f e c t a r o n  l a  r ea l i z a c i ó n  d e  l a  
d o c e n c i a  e n  v a r i o s  l u g a r e s ,  p e r o  s i n  e m b a r g o ,  t a m b i é n  s e  o b t u v i e r o n  
r e s u l t a d os  m u y  a g r a d a b l es  c o n  t o d o  l o  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  n i v e l  
p r i m a r i o  d e  s a l u d .  
 
     U n o  d e  l o s  m a y o r e s  i n c o n v e n i e n t e s  fu e r o n  l as  i n t e r r up c i o n e s  
c o n s t a n t e s  p a r a  v i s i t a r  a  l a  p o b l a c i ón   b e n e f i c i a d a ,  p a r a  i m p l em e n t a r   
l a s  c h a r l a s  e n  c u a n t o  a  l a  d o c e n c i a ,  c o n  a n t e r i o r i d a d  se  r e a l i z ab a  u n  
p l a n  d e  ac t i v i d a d es  y  p o r  d i v e r s o s  m o t i v o s   no  s e  l l e v a b a n  a  c a b o  e n  
l a  f e c h a  a s i g n a d a ,   p o r   c i r c u n s t a n c i a s  i n e s p e r a d a s   q u e  a  v e c e s  n o  
s e  d i s p o n í a  d e  un  v e h í c u l o  u  o t r a  a c t i v i d ad  i n t e r f e r í a  e n  es e  d í a  
d e n t r o  d e l  C e n t ro  d e  S a l u d  d e  A m a t i t l á n ,  p o r  c o n s i g u i e n te   s e  
s u s p e n d í a  l a  d o ce n c i a  p a r a  e s e  d í a .  P o r  l o  t a n to  s e  o p t ó  p o r  
c o o r d i n a r  l a  d o c e n c i a  j u n to  c o n  l a  L i c d a .  D e  t r a b a j o  s o c i a l  y  l a  
i n s p e c t o r a  d e  s a n e a m i e n to  a m b i e n t a l  d e  d i c h o  c e n t r o  a s i s t e n c i a l ,  
p u e s t o  q u e  p o r  d e s c o n o c i m i e n t o  g e og r á f i c o  de l  m u n i c i p i o  d e  Am a t i l á n   
d e  p a r t e  d e  l a  ep e s i s t a  de  p s i c o l og í a ,  l e  hu b i e s e  s i d o  m u c h o  m á s  
d i f í c i l   y  a r r i e s g a do   a b o r da r  l a  d o c e n c i a  e n  l a s  á r e a s  m á s  l e j an a s  y   
n e c e s i t a d a s  d e  l a  s a l u d   p r e v e n t i v a ,  s i n  e l  a p o y o  d e  e s t a s  p e r s o n a s ,   
g r a c i a s  a  e s t a  b u e n a  c o o r d i n a c i ó n  s e  l o g r ó  a v a n c e s  m u y  p o s i t i v os  e n  
e s t e  s u b p r o g r a m a  d e  d o c e n c i a ,  t a n t o  e n  e l  á r e a  e s c o l a r  c o m o  p a r a   
l a s  s e x o - s e r v i d o r a s .  
 
      C a b e  m e n c i o na r  q u e  l a  c o l a b o r a c i ó n  i nc o n d i c i o na l  d e  l os ( a s )  
d i r e c t o r es  d e  l a s  e s c u e l a s ,  c o l e g i o s  y  e n c a r g a d o s  ( a s )  d e  l o s  
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 p r o s t í b u l o s  f u e  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i vo  p a r a  l l ev a r  a  c a b o  l a  d o c e n c i a  
a  g r a n  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n   d e  A m a t i t l á n .  
 
     L a s  s e s i o n e s  s e  e f e c t u a r o n  a  p a r t i r  d e l  me s  d e  m a y o  d e l  2 00 6  e n  
d í a s  c o n t i n u o s ,  t r a b a j a n do  t e m a s  d e  s a l u d  m e n t a l ,  s e x u a l i da d ,  
v i o l e n c i a  i n t r a f a m i l i a r ,   e t c .  S e  t r a ba j a r o n  e s t o s  t e m a s  p o r  e l  e f e c t o  
q u e  t i e n e  e n  l a  v i da  c o t i d i an a  d e l  s e r  h u m a n o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  q u e  
l a  p o b l a c i ó n  b e ne f i c i a d a  r ec o n o c i e r a  q u e  u n a  v i d a  d e  p r e v e n c i ó n ,  e s  
u n a  v i d a  c o n  f u t u r o ,  a s í m i s m o  q u e  l a s  p e r s o n a s  a d u l t a s  s e  d i e r a n  
c u e n t a  q u e  s o n  e l l o s ,  q u e  c o n  s u  a m b i e n t e  v i o l e n t o  d e n t r o  d e l  n ú c l e o  
f a m i l i a r  c a u s a n  d a ñ o  e m o c i o n a l  y  f í s i c o  a  l os  n i ñ o s  q u e  e s t á n  a  s u  
a l r e d e d o r ,  d a ñ a n d o  e l  a u t oe s t i m a  d e  l o s  i n f an t e s ,  q u e  e s  l o  e s e n c i a l  
e n  l a  p e rs o n a l i d a d  y  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e l  s e r  h u m a n o ,  l a  c u a l  p o d r á  
l l e ga r  a  s e r  u n a  p e r s o n a  f r a c a s a d a  o  t r i u n f a do r a  e n  e l  f u t u r o .  
 
     A  t r a v é s  d e l  s u b p r o g r a m a  d e  d o c e n c i a  s e  l o g r ó  e v i d e n c i a r  l a  p o c a  
c o l a b o r a c i ó n  d e  a l g u n o s  p a d r e s  c o n  l o s  d o c e n t e s ,  n o  a y u d a n d o  a l  
b i e n e s t a r  d e  s u s  p r o p i o s  h i j o s  en  e l  á r e a  es c o l a r ,  
d e s a f o r t u n a d a m e n t e  l a s  f a m i l i a s  q ue  m á s  e s t á n  v i v i e n d o  v i o l e n c i a  
i n t r a f a mi l i a r ,  s o n  l a s  q u e  m e n o s  s e  p r e o c u p a n  p o r  l a  m e j o r í a  de  s u  
s a l u d  m e n t a l .   
 
 P o r  l o  q u e  s e  o p t ó  e l  p o d e r  t r a b a j a r  c on  p a d r e s  d e  f a m i l i a  c o n  
c h a r l a s  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n ;  a  u n  p r i nc i p i o  l a  as i s t e n c i a  f u e  m u y  p o c a ,  
p e r o  a l  c o o r d i n a r  c o n  l a s  m a e s t r a s  d i c h a  p a r t i c i p ac i ó n  f u e  m u c h o  
m e j o r ,  a u n q u e  p o r  r a z o n e s  l a b o r a l es ,  s o b r e  t o d o  e n  l o s  p a d r e s  f u e  
m e n o s  c o n t i n u a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a  p a r t i c i pa c i ó n  d e  l a  m a d r e s ,  f u e  
m u c h o  m á s  e f e c t i v a ,  y  m i e n t r as  e l l a s  h a c í a n  c o n s c i e n c i a  d e l  
s i g n i f i c a do  p o s i t i v o  q u e  e s t o  t i e n e  e n  l a  v i da  p e r s o n a l  y  f a m i l i a r ;  
l o g r a r o n  te n e r  u n  m e j o r  c o n t r o l  e m o c i o n a l  p a r a  c o n  s u  f a m i l i a .  
 
E l  s e g u nd o  o b j e t i v o   t u v o  l a  f i n a l i d ad ,  d e  d a r  a  c o n o c e r  a  g r a n  p a r t e  
d e  l a  p ob l a c i ó n  e l  r i e g o  d e  c o n t r a e r  e n f e r m e d a d e s  e n  l a  e s f e r a  
s e x u a l ,  o  d a ñ a r  l a  e s f e r a   m e n t a l ,  y  q u e  s i n  d u d a  a l gu n a  e s t o  p o d r í a  
t r a e r  d a ñ o s  i r r e p a r a b l es  e n  l a  v i d a  d e  c a d a  i n d i v i d u o .  
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D e s a f o r t u n a d a m e n t e  e n  l a  a c t u a l i d ad  s e  s i g u e n  m a n t e n i e n d o  e n t r e  
m u c h a s  p e r s o n a s  y  p r i n c i p a l m e n t e  e n t r e  l os  j ó v e n e s  m u c h o s  m i t o s  
s e x u a l e s ;  p o n i en do  d e  m a n i f i e s t o  l a  f a l t a  d e  i n fo r m a c i ó n  o  b i e n  
p r e s e n t a n d o  a c t i t u d e s  n e g a t i v a s  e n  t o r n o  a  l a  s e x u a l i d a d ,  t r ay e n d o  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s ,  m á s  a b o r t o s ,  
e n f e r m e d a d e s  d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l ,  e t c .  
 
      A l  i n i c i a r  a  t ra b a j a r  l os  t e m a s  d e  s e x u a l i d ad  c o n  l o s  j ó v en e s  
t a n t o  e n  l a s  e s c u e l a s ,  c o l e g i o s  o  b i e n  e n  l os  p r o s t í b u l o s ,  e n  v a r i a s  
o c a s i o n e s  s e  p e r c i b i ó  u n a  a c t i t u d  de  v e r g ü e n z a ,  l o  qu e  g e n e ra b a  l a  
p o c a  p a r t i c i p a c i ó n   a  p r e gu n t a r  a c e r c a  d e l  t e m a  i m p a r t i d o  p a r a  e s a  
f e c h a ;  e n  c u a n t o  a    l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  e s c o l a r e s  e n  l a  d o c e n c i a ,  
d e  m a n e r a  a l g u na  s e  p u e d e  m a n i fe s t a r  c o m o  d i f í c i l ,  c o n  l os  p r e -
a d o l e s c e n t e s  c o m p r e n d i d os  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  1 2  a  1 6  a ñ o s ,  d e b i d o  
a  q u e  p r e s e n t a b a n  m á s  i n q u i e t u d  y  n o  p a r t i c i p a c i ó n ,  p o r  l o  qu e  s e  
p r o c e d i ó  a l  m a n t e n i m i e n to  d e  e s t r a t e g i a s  d e  b a s e  p a r t i c i p a t i v a ,  
l o g r a n d o  a s í  l a  a t e n c i ó n  d e  l os  c h i c o s ,  a u n q u e  p a r a  m u c h a s  
p e r s o n a s ,  e s  d i f í c i l  h a b l a r  d e  l a  s a l u d  s e x u a l ,  s e  l e  h i z o  v e r  a  l o s  
j ó v e n e s  q u e  l a  v e r g ü e n z a   p u e d e  a fe c t a r  e l  j u i c i o ,  h as t a  e l  p un t o  d e  
q u e  e s t o s  n o  c u i d en  d e  s u  s a l u d  s e x u a l .  
 
     P o r  c o n s i g u i e n t e  s e  s i gu i ó   m a n t e n i e n do  l a  e s t r a t e g i a  d e  b a s e  
p a r t i c i p a t i v a   d e n t r o  d e  l a  m i s m a  d o c e n c i a ,  c o n  e l  o b j e t i vo  d e  
m a n t e n e r  l a  a t e n c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  i n v o l u c r a d a s  p a r a  q u e  d e  u n a  u  
o t r a  m a n e r a  p u d i e r a n  s o l v e n t a r  s u s  d u d a s  c o n  r e s p e c t o  a l  t e m a  
a b o r d a d o  y  a s í  c o n t r i b u i r  a  m e j o r a r  s u  e s t a d o  p e r s o n a l ,  a n í m i c o  y  
s e x u a l .  
 
     D e  e s t a  m a n e r a  s e  l og r ó  r e s u l t a d o s  m u y  p o s i t i vo s  t a n t o  p a r a  
e p e s i s t a  e n  l o  q ue  r e s p e c t a  s a t i s f a c c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  c o m o  p a r a  l a  
p o b l a c i ó n  b e n e f i c i a d a .  
 
      L a  do c e n c i a  b r i n d a d a  a  l a s  s e x o - s e r v i d o r a s  d e n t r o  d e l  C e n t r o  d e  
S a l u d  f ue  a l t a me n t e  n e g a t i v a ,  y a  q u e  d e  m a n e r a  a l gu n a  s e  
p r e s e n t a b a n  r e n u e n t e s  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en  l a s  c h a r l a s ,  r e f i r i e n do  
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q u e  n o  l e s  d a b a n  “ p e r m i s o  p a r a  a s i s t i r ” ,  po r  l o  q ue  s e  t o m ó  e n  
c o n s i d e r a c i ó n  l a  r ea l i z a c i ó n  d e  l a  d o c e n c i a  d en t r o  d e  a l g u n o s  d e   l o s  
p r o s t í b u l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  u b i c a d o s  a l r ed e d o r e s  d e l  m u n i c i p i o  d e  
A m a t i t l á n ,  c o n   l a  a y u d a  d e  l a  i n s p e c t o r a  d e  s a n e a m i e n t o  a m b i e n t a l  
d e l  C e n t r o  d e  S a l u d ,  a s í  t a m b i én  s e  c o n t a b a  c o n  l a  bu e n a  
c o l a b o r a c i ó n  d e  l as  e n c a r g a d a s  d e  d i c h a s  c a s a s .  
 
     A l  P r i n c i p i o  l a  p a r t i c i p ac i ó n  e n  c o m e n t a r i o s  y  s u g e r e n c i a s  d e n t r o  
d e l  g r u po  f u e  c a s i  n u l a ,  p e r o  c o n f o r m e  s e  f u e r o n  t r a b a j a n do  l o s  
t e m a s ,  l a  p a r t i c i p ac i ó n  f u e  m u c h o  m á s  a c t i v a ,  h a c i e n do  é n f a s i s  e n  l a  
a p e r t u r a  e m o c i o n a l   d e  c a da  s e x o  s e r v i d o r a .  
 
     E l  t e rc e r  o b j e t i v o  t u v o  l a  f i n a l i d ad  d e  c o n t r i b u i r  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  
d e l  Y o  d e  l a  p e r s o n a ,  p o r  m e d i o  d e  t a l l e r e s  d e  f o r t a l e c i m i e n t o  
p e r s o n a l .  
U n o  d e  l o s  t e m a s  q u e  s e  a b a r c ó  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  d e n t r o  d e  l a  
d o c e n c i a  f u e  l a  a u to e s t i m a  y  r e l a c i o ne s  i n t e r pe r s o n a l e s .   
 
     D i c h os  t e m a s  s e  t r a b a j a r o n  c o n  b a s e  p a r t i c i p a t i v a  ( d i n á mi c a s ) ,  
a u n q u e  c o n  a n t e r i o r i d a d  s e  t u v o  p e q u e ñ o s  p e r c a n c e s  e n  c u a n t o  a  l a  
n o  c o l a b o r a c i ó n  d e  d o s  o  m á s   p e r s o n a s  q u e  p a r t i c i pa b a n  d e n t r o  d e l  
g r u p o ,  p r e s e n t á n d o s e  r e n u e n t e s  a  p a r t i c i p a r  e n  l a s  d i n ám i c a s  
i m p u e s t a s ,  s e  l e s  e s t i m u l ó  j u n t o  c o n  t o d o  e l  g ru p o  p a r a  q u e  
a c c e d i e r a n  y  r e s p o n d i e r a n  p o s i t i v am e n t e  a  p a r t i c i p a r ,  e v i d e n c i a n d o  
a s í   m á s  c o n f i a n z a  e n  s í  m i s m o s  y  m u c h o  p o s i t i v i s m o ,  s i e n d o  e s to  d e  
m u c h a  a y u d a  p a r a  l o g r a r  ó p t i m o s  r e s u l t a d os  e n  e l  t e m a  i m p u e s t o  
d e n t r o  d e  l a  d o c e n c i a .                   
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4 . 3  S u b p r o g r a m a  d e  i n v e s t i g a c ió n  
      E l  o b j e t i v o  d e  i n v e s t i g ac i ó n  s e  re a l i z ó  c on  e l  p r o pó s i t o  d e  l o g r a r  
i d e n t i f i c a r  l o s  i n d i c a d o r e s  m a s  s o b r e s a l i e n t es  q u e  c o n l l e v a  a  m u c h a s  
p e r s o n a s  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  p r o s t i t u c i ó n .  
 
     A u n q u e  l a  p r o b l em á t i c a  p s i c o s o c i a l  d e  l a  p ro s t i t u c i ón ,  
e x t e r n a m e n t e  e s  m u y  c o n o c i d a  e n  nu e s t r o  s i s t e m a  s o c i a l ,  p e r o  s i  l o  
v e m o s  d e s d e  e l  p un t o  d e  v i s t a  i n t e r no  y  h u m a n i t a r i o ,  y a  n o  s e  t e n d r í a  
c a n t i d a d  d e  d u d a s ,  c o m o  h a s t a  h o y  e n  d í a ,  d o n d e  a ú n  s e  e s t á n  
a b a r c a n d o  i n t e r r og a n t e s  y  r e p r e s a l i a s  p o r  m u c h a s  p e r s o n a s  e n  
g e n e r a l ;  p u e s t o  q u e   a ú n  e x i s t e  a q u e l l a  t e nd e n c i a  a  e v a l u a r  o  t r a t a r  
m a l  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  p e r t e n e c e n  a  c i e r t o s  g r u p o s ,  c o n  s u p u e s t a s  
d e s v a l o r i z a c i o n e s  m o r a l e s  y  f í s i c a s  q u e  n o  co n t r i b u y en  a l  d e s a r r o l l o  
d e l  p a í s .  
 
      P o r  l o  t a n t o  e s t e  s u b p r o g r a m a  d a  a  c o n o c e r  n o  ú n i c a m e n t e  l a  
s i l u e t a  de  l a  p e r so n a  i n v o l u c r a d a  e n  l a  p r o s t i t u c i ó n ,  s i  n o  l a  es e n c i a  
i n t e r n a   q u e  e s t a s  p e r s o n a s  p o s e e n  y  q u e  p o r  d i v e r s o s  f a c t o r e s  
n e g a t i v o s  e n  l a  v i d a  d e  e s t a s ,  h a n  c a í d o  e n  e s a  t e l a r a ñ a  q u e  l o s  
e t i q u e t a  a n t e  l a  s o c i e d a d   d e  u n a  f o r m a  “ i n m o r a l ” ,  s i n  c o n o c e r  l a s  
v e r d a d e r a s  r a z o n e s  d e l  p o r q u e  i n g r e s a n  a  l a  p r o s t i t u c i ó n .    P o r  t a l  
m o t i v o  s e  h a c e  c o n c i e n c i a  q u e  e l  s e r  h u m a n o  n o  e s t á  d e t e r m i n a d o  
p o r  m o t i v a c i o n e s  i n s t i n t i v a s  o  a m b i e n t a l e s ,  n i  d o m i n a d o  p o r  
d i n a mi s m o s  i n c o n s c i e n t e s ,  s i  n o  q u e  s e  e n c u e n t r a  a n i m a d o  p o r  
f u e r z a s  i n t e r i o r e s  c o n s t r u c t i v a s  y  o r i e n t a d a s  h a c i a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
l a  p e r s o n a .  
 
     E n  r e s u m e n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  d a  a  c o n o c e r  c u a l e s  s o n  l a s  
c a u s a s  r e a l e s  q ue  c o n d i c i o n a n  e l  e s t i l o  d e  v i d a  d e  l a s  s e x o  
s e r v i d o r a s ,  p o n i e n d o  d e  r e l e v a n c i a  q u e  t o d a  m u j e r ,  n o  i m p o r t a n d o  s u  
e s t a t u s  s o c i o e c o n ó m i c o ,   p o s e e  v a l o r e s  p r o p i o s  y  n o  s o n  ú n i c am e n t e  
o b j e t o  de  s a t i s f a c c i ó n  s e x u a l ,  q ue  p u e d e  e s t a r  e n  d i s p o s i c i ó n  e n  
c u a l q u i e r  m o m e n t o ;   a l  c om p l e t a r  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  da t o s  s e  d e t e c t ó  
q u e  g r a n  p a r t e  d e  l a  p o b l ac i ó n  q u e  s e  d e d i c a  a  l a  p r o s t i t u c i ón ,  s o n  
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p e r s o n a s  q u e  h a n  p a s a d o  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  n e g a t i v a s   g e n e r a d o s  
d u r a n t e ,  l a  n i ñ e z   c o m o  e n  l a  v i d a  a du l t a .  
 
     S e  h a  i d e n t i f i ca d o  q u e  e n  e l  m un i c i p i o  de  A m a t i t l á n  e x i s t en  v a r i o s  
f a c t o r e s  n e g a t i v o s  q u e  h a n  i n f l u e nc i a d o   a  q u e  m u c h a s  m u j e r e s  
i n g r e s e n   a l  a m b i en t e  d e  l a  p r o s t i t u c i ó n   y  p o r  e n d e  e s t o  h a  a f e c t a d o  
l a  s a l u d  m e n t a l  de  l a s  m i s m a s ,  p r o v o c a n d o  e f e c t o s  e m o c i o n a l e s  t a n t o  
a  n i v e l  i nd i v i d u a l ,  f a m i l i a r  y  s o c i a l .  
 
     V e a m o s  a  c o n t i n u a c i ón  a l g u n os  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  t u v i e r o n  
m a y o r  c o b e r t u r a   a l  r e a l i z a r   l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s   c o n  f i ne s  d e  
i n v e s t i g ac i ó n ,  e n  l a s  m u j e re s  s e x o  s e r v i d o r a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  
e l  m u n i c i p i o  d e  Am a t i t l á n .  
 
.  S i t u a c i ón  E c o n ó m i c a  P r e c a r i a : ( p o b re z a  e x t r e m a )  
      S e g ún  e s t u d i os  d e n t r o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ón ;  e s t e  e s  u n  i n d i c a d o r  
q u e  h a  t e n i d o  u n  m a y o r  p o r c e n t a j e  n e g a t i v o  e n  l a  v i d a  d e   m u c h a s  
m u j e r e s  q u e   d e c i d i e r o n   e j e r c e r  l a  p r o s t i t u c i ón .  
 
     A c t u a l m e n t e  s e  s a b e  q u e  l a  p o b r e z a  e x t r e m a  e s  u n  f a c t o r  
p s i c o s o c i a l  q u e  e s t á  a f e c t a n d o  c a d a  d í a  en  l a  s o c i e d a d ,  
t r a d u c i é nd o l o  d e  un a  u  o t r a  m a n e r a  e s t o  s e  d e b e  a  l a  i n a c c e s i b i l i d ad  
a  l a  e du c a c i ó n  d e  l o s  p e q u e ñ o s ,  y  p o r  e n d e  e s t a   f a l t a  d e  
o p o r t u n i da d  p a r a  e d u c a r s e  s e  d e b e  a  q ue  e n  e l  s i s t e m a  s o c i a l   
ú n i c a m e n t e  h a y  p l a t a  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  m á s  u r g e n t e s  
c o m o  l o  s o n :  
 A l i m e n t ac i ó n ,  v e s t i d o  y  v i v i e n d a  y  n o  p a r a  e d u c a r s e  
i n t e l e c t u a l m e n t e ,  f o r z a n d o  d e  e s t a  m a n e r a   a  l a  p o b l a c i ó n  a  bu s c a r  
t r a b a j o ,  pe r o  e n  c u a n t o  a l  m i s m o ,  d e s p u é s  d e  p r e s e n t a r   p a p e l e r í a  e n  
u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  l u g a r es ,  l a  g e n te  s e  d e s e s p e r a  y  b u s c a  a  t r a v é s  
d e   o t r o s  m e d i o s  c o n s e g u i r  d e  l o  q u e  c a r e c e  y  d e s d i c h a d a m e n t e  c a e n  
e n  a c t o s  q u e  p a r a  s u  d e s g r a c i a  a f e c t a  s u  s a l u d  b i o p s i c o s o c i a l .  
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F a l t a  d e  a f e c t o :  
     S e  s a b e  q u e   t o d o  s e r  h u m a n o  t i e n e  n e c e s i d a d e s ,  e n t r e  e l l as  e s t á  
e l  a f e c t o  q u e  s e  d a  o  s e  r e c i b e .  
   D e s a f o r t u n a d a m e n t e  l a  f a l t a  d e  o p o r t u n i d a d e s  ex i s t e n t e s  p a r a  
s o b r e s a l i r   e c o n ó m i c a m e n t e  e n  n u e s t r o  p a í s  e s  d e s v a n e c e d o r a ,  
c a u s a  d e  e l l o  m u c h a s  f a m i l i a s  s e  d e s i n t e g ra n   p o r  c o n v e n i e n c i a  
e c o n ó m i c a  y  p a r a  e l l o  a c u d e n  a  o p t a r  p o r  i r s e  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  l os  h o m b r e s ;  p r o v o c a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  q u e  s u  
f a m i l i a  s e  q u e d e  s o l a  p o r  u n  l a r g o  t i e m p o  y  m u y  f r e c u e n t e m e n t e  a  l a  
a u s e n c i a  o  p é r d i d a  d e f i n i t i v a  de  l o s  m i e m b r o s  q u e  s e  v a n ,  
c o n t r i b u y e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  a  l a  f a l t a  d e  a fe c t o  y a  s e a  d e  p a r e j a  o  
d e  p a d r es  p a r a  c o n  s u s  h i j os .  
 
     D a d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a s  m u j e r e s  a s u m e n  l o s  r o l e s  t a n t o  d e  
p a d r e  c o m o  d e  m a d r e  c o n  s u s  h i j os ,  g e n e r a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  u n a  
m a y o r  c a r g a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d es  e n t r e  e l l a s ,  u na  m a y o r  c a r g a  
l a b o r a l  de b i d o  a  qu e  t i e n e n  q u e  s a c a r  a d e l a n te  s u s  h o g a r e s .  
 
     S i n  em b a r g o ,  t a n t o  p a r a  l a  m a d r e  c o m o  p a r a  l o s  h i j os  e s t e  
p r o b l e m a   s e  v u e l v e  c a d a  d í a  m á s  c o m p l i c a d o ,   e n  m u c h a s  o c a s i o n e s   
s e  h a  v i s t o  q u e  e n  e s t o s  c a s o s ,  c u a n d o  e l  e s p o s o - p a d r e  e m i g r a n t e  
d e s v a n e c e   l a  c o m u n i c a c i ó n  a f e c t i v a  p a r a  c o n  s u  f a m i l i a ,  
c o n s i d e r a n d o  q u e  e n  e s e  l ug a r ,   e n c u e n t r a  c o n  u n a   m e j o r   c o nd i c i ó n  
d e  v i d a ,  n o  i m p o r t a n d o  a s í  c o m o  e s t á n  s u s  “ s e r e s  q u e r i d o s ” .  E s t a  
l e j an í a  ge n e r a  e n  l o s  m i em b r o s  d e  f a m i l i a  s i t u a c i o ne s  e m o c i o n a l e s  
n e g a t i v a s  c o m o :  t r i s t e z a ,  d e p r e s i ó n  p r o b l e m as  d e  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  
e t c .  
  
.  V i o l e n c i a  i n t r a fa m i l i a r  ( c o m u n i c a c i ó n  d i s fu n c i o n a l  e n t r e  pa d r e s -
h i j o s ,  m a l t r a t o  i n fa n t i l ) :  
  L a  v i o l en c i a  i n t ra f a m i l i a r  e s  o t r o  p r o b l e m a  q u e  h a  c o n d i c i o na d o  a  
m u c h a s  p e r s o n a s  a  s e g u i r  c a m i n o s  i n c o r r e c t o s ,  p u e s t o  q u e  o p t a n   
p o r  “ s a l i r  d e  e s e  c i c l o  c o n f l i c t i v o  e n  l a s  q u e  se  v e n  s u m e r g i d o s ”  d í a  a  
d í a ,  y  q u e  s i n  d u d a  a l g u n a  e s t o s  a c t o s  i n d e s e a b l e s  p u e d e n  c o n t r i b u i r   
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a  q u e  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  s u j e t o  s e  v e a  a f e c t a d a  c o n  u n  a l t o  g ra d o  d e  
d e s e q u i l i b r i o  b i o ps i c o s o c i a l .  
 
     A u n q u e  p a r a  l a  s o c i e d a d  y a  e s  c o m ú n  v e r  l a  v i o l en c i a  
i n t r a f a mi l i a r  c o m o  a l g o  i n s i g n i f i c a n te ,  h a c i e nd o  é n f a s i s  e n  l a s  a l d e a s  
a l e d a ñ a s  a  l a  c i ud a d ,  y a  q u e  a l l í  e l  a c c e s o  a  o p t a r  p o r  s e r v i c i o   o  
p r o g r a m a s  p r e v e n t i v o s .  
 
     P o r  es o  e s  i m p o r t a n t e  re c a l c a r  q u e  e l  p r oc e s o  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  
d e  l a s  p a u t a s  c u l t u r a l e s  c o m i e n z a  d e s d e  é p o c a s  m u y  t e m p r a n a s  d e  l a  
v i d a ,  a  p a r t i r  d e  l a s  c o m p l e j a s  r e l a c i o n es  e n t r e  l o s  n i ñ o s  y  l o s  
a d u l t o s  q u e  l o s  e d u c a n ,  p o r  l o  t a n t o  l o s  p a t r o n e s  d e  c r i a n z a  q u e  s e  
t e n g a n  d e s d e  l a  i n f a n c i a  v a n  a  d e p e n d e r  d e  l a  f o r m a  d i r e c t a  d e  l o s  
p a d r e s  y  s u  e n t o r n o  s o c i a l .  
 
.  A u s e n c i a  d e  m e t a s  d e  v i da  
     D u r a n t e  e l  p r oc e s o  d e  i n v e s t i g ac i ó n  s e  e v i d e n c i ó   q u e  m u c h a s  
m u j e r e s  s e x o s e r v i d o r a s  c a r e c e n  d e  m e t a s  p a r a  s u  v i d a ;  m a n i f e s t a n d o  
q u e  n o  t i e n e n  u n  p r o y e c t o  d e  v i d a  o  m e t a s  q u e  l a s  a p a s i o n e n ,  
g e n e r a l me n t e  s e  a u t o  j u s t i f i c a b a n  d e  s u  e x i s t e n c i a .  E n  e s t o  e x i s t e  
c o n f o r m i s m o ,  a b a n d o n o ,  d es e s p e r a n z a ;  a l  r e a l i z a r  u n a  e v a l u a c i ón  d e  
s i  m i s m a s  s u r g e n  s e n t i m i e n t o s  d e  i nc a p a c i d a d  e  i n c o m p e t e n c i a .  
 
     P o r  e l l o  e s  i m p o r t a n t e  q u e  l a s  p e r s o n a s  m a n t e n g a n  r e l a c i o n e s  
i n t e r p e r so n a l e s  ad e c u a d a s  y a  q u e   c u a n d o  l a s  p e r s o n a s  l l e v a n  
r e l a c i o n es  d i f í c i l es  c o n  o t r o s  d e s a r r o l l a n  d ep e n d e n c i a ,  c o n f l i c t o s  o  
e n r e d o s  e m o c i o n a l e s ,  q u e  a t e n t a n  c o n t r a  s u  v a l o r  c o m o  p e r s o n a  o  
l e s  d e s e n f o c a n  d e  u n  e s t i l o  y  c a l i d a d  d e  v i d a  a p ro p i a d a .  D e b e  
t e n e r s e  e n  c u e n t a  c u a n d o  l a  p e r s o n a  e s  s o m e t i d a  a  d i f e r e n t e s  t i p o s  
d e  m a l t r a t o  y  a b u s o ,  p r e c i s a m e n t e  c u a n d o  n o  e s  f á c i l  q u e  r e s u e l v a  
s u  s i t u a c i ó n  p o r  e l  c o n t e x t o  d o n d e  v i v e .  
 
.  A b u s o  s e x u a l  e n  l a  i n f a n c i a  
     E s t e  e s  u n  i n d i c a d o r  qu e  m u c h a s  m u j e re s  s e ñ a l a r o n  q u e  e s  u n  
p r o b l e m a  q u e  n o  ha n  p o d i do  s u p e r a r  e m o c i o n a l m e n t e .  
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      L a  p r i n c i p a l  c o n s e c u e n c i a  o c u r r e  c u a n d o  e l  a bu s o  e s  e n  e l   
i n t e r i o r  d e l  h o g a r ,  y a  q u e  s e  d i s t o r s i o n a  e n  e l  n i ñ o  l a  c o n c e p c i ó n  
s o b r e  e l  a f e c t o  y  e l  c u i d ado ,  e l  q u e  p a s a  a  s e r  c o m p r e n d i d o  e n  l a  
m e n t e  d e l  m e n o r  c o m o  u n  a f e c t o  s e x u a l i z a d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  de b i d o  
a  l a s  a m e n a z a s ,  s e  g e n e r a  l a  s e n s a c i ó n  d e  c u l p a  e n  e l  m e n o r  ( s e n t i r  
q u e  f u e  e l  c a u s a n t e  y  r e s p o n s a b l e  d e l  a b u s o ) .  E s t o  g e n e r a :  
 
P r o c e s o  t r a u m á t i c o :  q u e ,  a  l o  l a r go  d e  l a  v i d a ,  e l  a b u s a d o  p u e d e  
e x p e r i m e n t a r  s í n t o m a s  c o m o  f l a s h b a c k s  ( D e l  I n g l é s ,  r e c u e r d o s  
t r a u m á t i c o s  q u e  s e  i m p o n e n  v í v i d am e n t e  e n  c o n t r a  d e  l a  v o l un t a d ) ,  
i n e s t a b i l i d a d  e m o c i o n a l ,  t r a s t o r n o s  d e l  s u e ñ o ,  h i p e r a c t i v i d a d  y  a l e r t a  
c o n s t a n t e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b i é n  s e  p u e d e n  p r o d u c i r  a i s l a m i e n t o ,  
i n s e n s i b i l i d a d  a f e c t i v a ,  t r a s t o r n o s  d e  m e m o r i a  y  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n ,  
f o b i a s ,  de p r e s i ó n  y  c o n d u c t a s  a u t o d e s t r u c t i v a s .  
 
     V i da  s e x u a l  t r a u m á t i c a :  d e b i d o  a  q u e  e l  i n i c i o  e n  l a  v i d a  s e x u a l  
d e l  m e n o r  f u e  t r a u m á t i c o ,  e x p e r i m e n t a  s e n s a c i o n e s  y  c o n d u c t a s  
d i s t o r s i on a d a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u  s e x u a l i d ad ,  c o m o  a g r e s i v i d a d  
s e x u a l ,  c o n d u c t a s  i n a d e c u a d a s  d e  s e d u c c i ó n  h a c i a  o t r o s ,  a u t o  
e s t i m u l a c i ó n  c o m p u l s i v a ,  j u e g o s  s e x u a l e s ,  p r o m i s c u i d a d  s e x u a l ,  
t r a s t o r n o s  d e  l a  i de n t i d a d  s e x u a l ,  d a n d o  i n d i c i o s  a  i n g re s a r  y a  s e a  e n  
l a  a d o l es c e n c i a  o  v i d a  ad u l t a  a l  a m b i e n te  d e  l a  p r o s t i t uc i ó n ,  e  
i n c l u s o  l l e ga n  a  r e e x p e r i m e n t a r  l a  s i t u ac i ó n  a bu s i v a  s i e n d o ,  
p o s t e r i o rm e n t e  l a  p a r e j a  d e  u n  a b u s a d o r .   
 
     P o r  e s o  e s  s u m a m e n t e  i m p o r t a n t e  q u e  e l  a d u l t o  so b r e v i v i en t e  d e  
a b u s o  e n  l a  i n f a n c i a  b u s q ue  a y u d a ,  p a r a  p o d e r  p r o c e s a r  l o  o c u r r i d o ,  
c o m p a r t i r l o  y  d e j a r  d e  c a r g a r  e l  s e c r e t o .  P o d e r  q u e b r a r  e l  s i l en c i o  
( a u n q u e  l l e v e  t i em p o )  y  c o n t a r  c o n  e l  a p oy o  d e  u n  b u e n  t e r a p e u t a  
p u e d e  d ev o l v e r  l a  e s p e r a n z a  p é r d i d a .  
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C A P Í T U L O  V  
C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
2 . 1  C O N C L U S I O N E S   
2 . 1 . 1  C O N C L U S I O N E S  G E N E R A L E S :  
    E l   E j e r c i c i o  P r o f e s i o n a l  S u p e r v i s a d o ,  r e a l i z a d o  en  e l  C e n t r o  d e  
S a l u d  d e l  M u n i c i p i o  d e  A m a t i t l á n ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e   e l  o b j e t i v o   
g e n e r a l  a l c a n z ó  u n  g a d o  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o ,  e n  cu a n t o  a l  a p o y o  
p s i c o l ó g i c o  b r i n da d o   en  s u s  t r e s  n i v e l e s  d e  i n te r v e n c i ó n .   
P e r m i t i e nd o  d e  e s t a  m a n e r a   q u e  l a  p o b l a c i ó n  b e n e f i c i a d a  l o g r a r á  u n  
m e j o r  e q u i l i b r i o  em o c i o n a l  e n  s u  c o n d u c t a ,  a  t r a v é s  d e  l a  a s i s te n c i a  
p s i c o t e r a p é u t i c a .  
 
2 . 1 . 2  S U B P R O G R A M A  D E  S E R V I C I O :  
       L o s  c o n f l i c t o s  f a m i l i a res ,  t r a e n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d i s f u n c i o n e s  
c o n d u c t u a l e s ,  c o m o :  d e p r e s i ó n ,  e n u r e s i s ,  b a j a  a u t o e s t i m a ,  
a g r e s i v i da d  y  p r o b l e m a s  d e  a p re n d i z a j e ,  p r i n c i pa l m e n t e  e n  l a  
p o b l a c i ó n  i n f a n t i l  as í  c o m o  e n  a d o l e s c e n t e s .  
 
      L o s  a v a n c e s  e n  c u a n t o  a  l a  m o d i f i c a c i ón   c o n d u c t u a l  e n  n i ñ o s  y  
a d o l e s c e n t e s ,  s e  d i o  g r a c i a s  a  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e   pa d r e s  d e  f a m i l i a  
y   m a e s t r o s  d e  l a s  e s c u e l a s ,  c o n s i d e r á n d o l o s   c o m o    u n  e l em e n t o  
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  e f e c t i vo  d e n t r o  d e  l a  p s i c o t e r a p i a  b r i n d a d a .  
 
     E l  m a l t r a t o  y  l a  d e s i n t e g r a c i ó n  f a m i l i a r ,  s o n  l a s  c a u s a s  p o r  l a s  
q u e  e l  n i ñ o ( a )  o  ad o l e s c e n t e ,  g e n e r a  u n a  c o n d u c t a  d e s a f i a n t e  e n  e l  
e n t o r n o  s o c i a l  e n  q u e  e s t é  i n v o l u c r a d o .  
 
5 . 1 . 2  S U B P R O G R A M A  D E  D O C E N C I A  
     L a  f a l t a  d e  p ro g r a m a s  d e  S a l ud  M e n t a l  p r e v e n t i v a ,  t r a e  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  l a  d i s f u n c i o n a l i d ad  B i op s i c o s o c i a l  e n  l a  pe r s o n a .  
 
      E l  d es c o n o c i m i e n t o ,  e l  m i e d o  o   l a  v e r g ü en z a   ¨  a l  q u é  d i r á n  ¨  e s  
u n o  d e  l os  i n d i c a do r e s  m á s  f r e c u e n t e s  y  r e f e r i d o s  p o r  l a  m a y o r í a  d e  
l a s  p e r s o n a s   c o n  r e s p e c t o  a l  t e m a  d e  l a  s e x u a l i da d .  
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      L a  v i o l e n c i a  i n t r a f a m i l i a r ,  e s  e l  m e d i o  q u e  u t i l i z a n   l o s  p a d r e s  d e  
f a m i l i a  c o m o  u n a  f o r m a  d e  c o r r e c c i ó n  h a c i a  s u s  h i j os ( a s ) ,   s i e n d o  
e s t e  u n  r e f u e r z o  n e g a t i v o  qu e   p r o d uc e   r e b e l d í a  y  a g re s i v i d a d  e n  l o s  
c h i c o s .  
       
      E l  m a l  m a n e j o  d e l  Y o  d e  l a  p e rs o n a ,  p o r  m e d i o  de  l o s  p a t r o n e s  
d e  c r i a n z a ,  r e s u l t a n  s e r  u n a  f u e n t e  n e g a t i v a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
m á x i m o  d e  l a  pe r s o n a l i da d ,  g e n e r a n d o  a s í  u n  Y o  c o n f l i c t i v o  y  
a n g u s t i a n t e .  
 
2 . 1 . 3  S U B P R O G R A M A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N :  
      L a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  p r e c a r i a ,  f a l t a  d e  a f e c t o ,  v i o l e n c i a  
i n t r a f a mi l i a r ,  a b u s o  s e x u a l  e n  l a  i n f a n c i a  y  a u s e n c i a  d e  m e t a s  d e  
v i d a ,  s o n   l o s  p r i nc i p a l e s  f a c t o r e s  q u e  h a n  d e m o s t r a d o  m a y o r  a u g e  a  
q u e  m u c h a s  m u j e r e s  j ó v e n e s  i n g r e s e n  a  l a  p r os t i t u c i ó n .   
 
 
     E v a l ua r  o  t r a t a r  m a l  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  p e r t e n e c e n  a  c i e r t o s  
g r u p o s ,  c o n  s u p u e s t a s  d e s v a l o r i z a c i o n e s  m o r a l e s  y  f í s i ca s  n o  
c o n t r i b u y e  a l  d e s a r r o l l o  d e l  p a í s ,  m á s  b i e n  d e s a r r o l l a  c o n f l i c t o s  e n  e l  
a m b i e n t e  s o c i a l .  
 
      L a s  e n f e r m e d a d e s  v e n é r e a s  t a l es  c o m o :  e l  s i d a ,  he r p e s  g o n o r r e a  
e t c . ,  d r o g a d i c c i ó n ,  a l c o h o l i s m o  y  r e c h a z o  s o c i a l  s o n  u n a  d e  l a s  
p r i n c i p a l e s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  p u e d e n  o b t e n e r  l a s  p e r s o n a s  q u e  
e s t é n  i n v o l u c r a d a s  e n  l a  p r os t i t u c i ó n .  
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2 . 2  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
2 . 2 . 1  R E C O M E N D A C I O N E S  G E N E R A L E S :  
      A  l as  a u t o r i da d e s  S a l u b r i s t a s ,  q u e  h ag a n  t o d o  l o  p o s i b l e  d e  
m a n t e n e r  l a  e s t a n c i a  p e r m a n e n t e  d e  u n  p r o f e s i o n a l  de  l a  P s i c o l o g í a  
e n  c a d a  C e n t r o  A s i s t e n c i a l  d e  S a l u d ,  q u e  a b a r q u e  l o s  t r e s  n i v e l e s  d e  
i n t e r v e n c i ó n  p s i c o l ó g i c a  ( n i v e l  p r i m a r i o ,  s e c u n d a r i o  y  t e r c i a r i o ) ,  p a r a  
m a n t e n e r  l a   e s t a b i l i d a d  e m o c i o n a l  de  t o d a  l a  p o b l a c i ó n .  
 
     E s  r e c o m e n d a b l e  l a  c r e a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  q u e  t en g a n  l a  
f i n a l i d a d  d e  m a n t e n e r  y  m e j o r a r  l a s  re l a c i o n e s  i n t e r p e r so n a l e s  c o n  e l  
p e r s o n a l  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  d e  Am a t i t l á n ,  p a r a  l o g r a r  m a y o r  é x i t o  
e n  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  q u e  s e  d e s e m p e ñ e  a  f a v o r  t a n t o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  c o m o  p a r a  e l l o s  m i s m o s .  
 
Q u e  s e  s i g a  b r i n da n d o  o r i en t a c i ó n  ps i c o l ó g i ca  e n  e l  Ce n t r o  d e  s a l u d  
d e  A m a t i t l á n ,  p e rm i t i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  e l  g o c e  e m o c i o n a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n  a m a t i t l an e c a .  
 
 
2 . 2 . 2  S U B P R O G R A M A  D E  S E R V I C I O :  
     C o n t i n u a r  o r i en t a n d o  a  p a d r e s  y  a  m a e s t r o s  d e  l a s  e s c u e l a s  s o b r e  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  p u e d e n  t r a e r  l o s  c o n f l i c to s  f a m i l i a r e s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l  y  e n  a d o l es c e n t e s ,  s i e n d o  
e s t o s  l o s  m á s  v u l n e r a b l e s  e n  a b s o r b e r  l o s  p r o b l e m as  d e  c a r á c t e r  
p s i c o l ó g i c o .  
 
      O r i e n t a r   a  p ad r e s  d e  f a m i l i a  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  a p o y o  q u e  
e l l o s  b r i n d a n ,  p a r a  l a  m od i f i c a c i ón  p o s i t i v a   d e   l a  c o n d u c t a  d e l  
p a c i e n t e ;  c o n t r i b uy e n d o  a  m a n t e n e r  l a  e s t a b i l i d a d  e m o c i o n a l  de  l a  
p e r s o n a  a t e n d i da  e n  l a  p s i c o t e r a p i a .  
 
      P r o v e e r  i n f o rm a c i ó n  s o b r e  e l  m a l t r a t o  y  d e s i n t eg r a c i ó n  fa m i l i a r ,   
t a n t o  a  pa d r e s  d e  f a m i l i a  co m o  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  e s t á n  a l r e d ed o r  d e  
l o s  c h i c o s ;  d e b i d o  a  q u e  es t o s  s o n  d o s  f a c t o r e s   d e l  p o r q u e  m u c h o s  
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n i ñ o s  o  a d o l e s c e n t e s  o p t a n  p o r  u n a  c o n d u c t a  d e s a f i a n t e ,  “ c o m o  
m e d i o  d e  s a l v a c i ón ”  
 
2 . 2 . 3  S U B P R O G R A M A  D E  D O C E N C I A :  
      A   l as  a u t o r i da d e s  d e l  C e n t r o  d e  s a l u d  d e  A m a t i t l á n ,  e s  d e  a l t a  
n e c e s i d a d  c o n t a r  c o n  u n  p r o g r a m a  d e  S a l u d  M e n t a l  p a r a  l a  p ob l a c i ó n  
e n  g e n e ra l ,  p u e s t o  q u e  SA L U D  n o  s i g n i f i c a  ú n i c a m e n t e  “ e s t a r  b i e n  
f í s i c a m e n t e ”  s i  n o  ta m b i é n  s i g n i f i c a  es t a r  b i e n  e m o c i o n a l m e n t e .   
 
      S e  ha c e  n e c e s a r i o  m a n te n e r  l a  c o n s t a n t e  e n s e ñ a n z a  a c e r c a  d e l  
t e m a  d e  l a  s e x u a l i d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  p o b l a c i ó n  p r e -
a d o l e s c e n t e  y  a d o l e s c e n t e ,  s i e n d o  e s t e  t e m a  d o n d e  s e  m a n i f i e s t a  l a  
p e r s o n a l i d a d  d e l  i n d i v i d u o .  
 
     O r i e n ta r  a  l a  po b l a c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  a  l o s  p a d r es  d e  f a m i l i a ,   
s o b r e  e l  t e m a  d e  l a  V i o le n c i a  i n t r a f a m i l i a r ,  d a n d o  a  c o n o c e r  l a s  
d e s v e n t a j a s ,  q u e  e s t e  p r o b l e m a  p u e d e  r e p e r c u t i r  e n  l a  f a m i l i a .  
 
     R e a l i z a r  t a l l e re s ,  e n  e l  c u a l  s e  t r a b a j e  l a  e s t a n c i a  p s í q u i ca  d e l  
Y O  d e  l a  p e r s o n a .  
 
 
2 . 2 . 4  S U B P R O G R A M A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N .  
       E s  r e c o m e n d a b l e  c r e a r  u n  p r o g r a m a  d e  i n t e r v e n c i ó n  p r i m a r i a ,  e n  
l a  q u e  s e  d e  a  c o n o c e r  d e l  p o r qu e  m u c h a s  p e r s o n a s  a c u d e n  a  
r e f u g i a r se  a l  a m b i e n t e   de  l a  p r o s t i t u c i ó n ;  p a r a  y a  n o  v e r  a  e s t a s  
p e r s o n a s  c o m o  p e r s o n a s  “ i m p u r a s  o  m a l as ” ,  s i n o  c o m o  a q u e l l a s  
p e r s o n a s  q u e  t u v i e r o n  c o n f l i c t o s  e n  s u  i n f a n c i a  o  e n  l a  a d o l e s c e n c i a .  
 
 
     L a  i gu a l d a d ,  e l  r e s p e t o  y  e l  a m o r ,   s o n  u n o s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  
v a l o r e s  h u m a n o s  q u e  h a y  q u e  s e g u i r  r e c a l ca n d o  d e   g e n e r a c i ó n  e n  
g e n e r a c i ó n ,  t a n t o  p o r  p a d re s  y  m a d r e s  d e  f a m i l i a ,  p ue s t o  q u e  e l l o s   
t i e n e n  l a  o b l i g a c i ó n  d e  en s e ñ a r l e s  a  s u s  h i j o s  e  h i j a s  q ue  t o d o  
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i n d i v i d u o  e s  i g u a l ,  c o n  d i f e r e n c i a s  s e x u a l e s   o  f í s i c a s  p e r o  c o n  l o s  
m i s m o s  d e r e c h o s .  
 
 
R e a l i z a r  t a l l e r e s  q u e  a y u d e n  a  q u e  l a s  s e x o - s e r v i d o r a s ,  i d e n t i f i q u e n  
l o s   p r o b l e m a s  f í s i c o s  o  e m o c i on a l e s  e n  l o s  q u e  p u e d e n  v e r s e  
i n v o l u c r a d a s  m á s  a d e l a n te ,  p r o d u c t o  d e  l a  p r os t i t u c i ó n .  
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B I B L I O G R A F Í A  
C a r d a m o n e ,  R i c a rd o   
“ E n f o q u e  s o c i o c u l tu r a l ”  
E d i t o r i a l  B i b l o s   
B u e n o s  a i r e s  1 9 9 2  
P a g i n a s ,  3 5 2 .  
  
F r a d i m a n  F r a g o r ,  R o b e r t o  
“ T e o r í a s  d e  l a  P e rs o n a l i d a d ”  
E d i t o r i a l  T r i l l a s  M é x i c o  
P a g i n a s ,  2 4 5  
 
K o l b  L a we r e n c e    
“ P s i q u i a t r í a   C l í n i c a  M o d e r n a ”  
E d i t o r i a l  P r e n s a  M é d i c a  
M é x i c o ,  1 9 8 9  
 
M a r t í n  B a r ó ,  I g n a c i o  
“ A c c i ó n  e  i d e o l o g í a :  p s i c o l o g í a  S o c i a l ”  
E d i t o r i a l  U C A .  S a n  S a l v a d o r  1 9 8 8  
P .  4 6  
 
M i n i s t e r i o  d e  S a l ud  P ú b l i c a  y  A s i s t e n c i a  S o c i a l  
“ E s t u d i o  E x p l o r a t i v o  s o b r e  V i o l e n c i a  I n t r a f a m i l i a r ”  
G u a t e m a l a  1 9 9 2  
P a g i n a s  1 3 0  
 
N i e t o ,  M ar g a r i t a   
“ P o r q u e  l o s  n i ñ o s  n o  a p r e nd e n ”  
E d i c i o n e s  C i e n t í f i c a s   
M é x i c o  
A ñ o  1 9 8 7  
P a g i n a s ,  3 0 9 .  
 
R o m e r o  a  L o u r d e s  y  Q u i n t a n i l l a  
“ P r o s t i t u c i ó n  y  D r o g a s ”  
M é x i c o  1 9 9 2  
P a g i n a s ,  2 5 3  
 
S m i t , S a n d r a  
“ P s i c o l o g í a  d e  l a  V i o l e n c i a   e n  e l  H o g a r ”  
M é x i c o  1 9 9 6  
P a g i n a s ,  3 6 1 .  
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G L O S A R I O  
A C E P T A C I Ó N  
R e c i b i m i e n t o  d e  fo r m a  v o l u n t a r i a  de  u n a  c o s a .  
 
A G R E S I V I D A D  
E s  u n a  f o r m a  d e  c o n d u c t a  d e s a d a p t a d a  e n  u n a  p e r s o n a ,  c o m o  p o r  
e j e m p l o :  e n  n i ño s  d e s a d a p t a d o s  s o c i a l m e n t e ,  p e l e a n  c o n  s u s  
c o m p a ñ e r o s ,  n o  a c e p t a n  t r a b a j o s  o  j u g a r  en  g r u p o s ,  c o n  f a c i l i d a d   
p e l e a n  o  g o l p e a n .  
  
A C T I T U D  
E s  u n  e s t a d o  m e n t a l  y  n e u r o n a l  d e  d i s p o n i b i l i d a d  q u e  e j e r c e  i n f l u j o  
d i r e c t i v o  o  d i n á mi c o  s o b r e  l a s  r e s p u e s t a s  d e l  i n d i v i du o  a  t o d o s  l o s  
o b j e t o s  y  s i t u a c i on e s  c o n  q u e  e s t á  r e l a c i o n a do  y  q u e  s e  f o r m a  a  b a s e  
d e  e x p e r i e n c i a " .  G .  A l l p o r t  
 
A U T O E S T I M A  
S e  r e f i e re  a  l a  e s t i m a  q u e  s e  t i e n e  d e  s í  m i s m o ,  e s  u n a  f o r m a   d e  
p e n s a r  d e  s e n t i r  de  a c t u a r  q u e  i mp l i c a  q u e  s e  a c e p t a   u n o  m i s m o .  
 
C O N D U C T A  
R e a c c i ó n  g l o b a l  de l  s u j e t o  f r e n t e  a  l a s  d i f e r en t e s  s i t u a c i o n e s  q u e  s e  
l e  p r e s e n t a n  e n  e l  a m b i e n t e .  
 
D I S C R I M I N A C I Ó N  A  L A  M U J E R   
T o t a l  d i s t i n c i ó n ,  ex c l u s i ó n  o  r e s t r i c c i ó n  b a s a d a  e n  e l  s e x o  q u e  t e n g a  
p o r  o b j e to  o  p o r  r e s u l t a d o  m e n o s p r e c i a r  o  a nu l a r  e l  r ec o n o c i m i e n t o ,  
g o c e  o  e j e r c i c i o  po r  l a  m u j e r ,  i n d e pe n d i e n tem e n t e  d e  s u  e s t a d o  c i v i l ,  
s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  i g u a l dad  d e  h o m b r e   y  l a  m u j e r ,  d e  l o s  d e r e c h o s  
h u m a n o s  y  l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  e n  l a s  es f e r a s :  p o l í t i c a ,  
e c o n ó m i c a ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l  y  c i v i l  o  e n  c u a l q u i e r  o t r a  es f e r a ”  
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E D U C A C I Ó N   S E X U A L  
E s  e l  p ro c e s o  f o r m a l  e  i n fo r m a l ,  po r  e l  c u a l  r e c i b i mo s  i n f o r m a c i ó n  
a c e r c a  d e  l a  s e x u a l i da d  d es d e  q u e  n a c e m o s  h a s t a  q u e  m o r i m o s .  
 
G É N E R O  
E s  h a b l a r  d e  f e m i n i d a d  y  m a s c u l i n id a d ,  y  e s  i m p o r t a n t e  d i f e re n c i a r  
e n t r e  s e x o  y  g é n e r o .   E l  g é n e r o  n o s  l l e v a  a  r a s g o s  y  f u n c i o n e s  
p s i c o l ó g i c a s  y  s o c i o c u l t u r a l e s  q u e  s e  l e  a t r i bu y e n  a  c a d a  s e x o ,  é s t a s  
s o n  m o d i f i c a b l e s .  A l  i g u a l  q u e  e l  s e x o  d e  u n a  i d e n t i da d  d e  g é n e r o  y  
e s  l a  i d en t i f i c a c i ón  d e  l o s  v a l o r e s  y  a t r i b u t o s  c u l t u r a l es  d a d o s  e n  u n  
c o n t e x t o  h i s t ó r i co - g e o g r á f i c o ,  d e te r m i n a n do  l a  m a s c u l i n i da d  o  
f e m i n i d a d .  
 
M A C H I S M O  
E s t á  b a s a d o  e n  l a  s u p r e m a c í a  s o c i a l  d e  l o s  v a r o n e s  e  i m p l i c a  n o  s ó l o  
l a  c o m p e t e n c i a  c o n  o t r o s  h o m b r e s ,  s i n o  t a m b i é n  l a  d i s c r i m i n ac i ó n  y  
l a  ag r e s i ó n   ( u n a s  v e c e s  b r u t a l ,  o t r as  s u t i l )  c o n t r a  l a s  m u j e r e s .  N o  e s  
e x c l u s i v o  d e  l o s  h o m b r e s ,  y a  q u e  m u c h a s  m u j e r e s  l o  p r a c t i c a n  y  l o  
r e p r o d u c e n  
 
M A L T R A T O  S E X U A L  
T o d a  a c c i ó n  q u e  a te n t a  c o n t r a  l a  i n t eg r i d a d  e  i n t i m i d a d  s e x u a l  d e  u n a  
p e r s o n a  
 
O R I E N T A C I Ó N  S E X U A L  
E s  l a  p r e f e r e n c i a -a t r a c c i ó n  q u e  t i e ne n  l a s  p e r s o n a s  p a r a  s a t i s f a c e r  
s u s  n e c e s i d a d e s  a f e c t i v a s ,  a m o r o s a s  y  e r ó t i c a s ,  i n d e p en d i e n t e me n t e  
d e l  s e x o  a l  q ue  p e r t e n e z c a n  l a s  p e r s o n a s .  E x i s t e n  t r e s  t i po s  d e  
o r i e n t a c i ó n  s e x u a l :  h e t e r o s e x u a l ,  h om o s e x u a l  y  b i s e x u a l .   
 
P E R S O N A L I D A D  
M o d o  d e  s e r  i n d i v i d u a l ,  c o n j u n t o  d e  to d o s  l o s  p r o c e s o s  y  p r o p i e da d e s  
p s í q u i c a s  d e  u n  h o m b r e  q u e  s e  m a n i f i e s t a n  d e  m o d o  m e d i a t o  e  
i n me d i a t o .  
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P R O B L E M A S  E M O C I O N A L E S  
T i e n e n  c o m o  b a s e  l a s  p a t o l o g í as  q u e  i n f l u y e n  e n  l o s  n i ñ o s  
t r a s m i t i da s   p o r  p a t r o n e s  d e  c o n d u c t a  d e  l o s  p ad r e s ,  p a r i e n t e s  
s a n g u í n eo s ,  p o l í t i c o s  y  c o n v i v i e n t es  q u e  v i v e n  v i o l e nc i a ,  e n t r e  e s t o s  
m i e m b r o s  q u e  c o n f o r m a n  e l  c i r c u l o  f am i l i a r .  
 
S A L U D  S E X U A L  
  C a p a c i da d  d e  d i s f r u t a r  d e  u n a  v i d a  s e x u a l  s a t i s f a c t o r i a  y  s i n  
r i e s g o s  q u e  n o  i n c l u y e  c o m o  e l e m e n t o  i n d i s pe n s a b l e  l a  p r o c r e a c i ó n ,  
p o r q u e ,  e n  e s e n c i a ,  l a  s e x u a l i d a d  e s  u n a  op o r t u n i d ad  p a r a  
d e s a r r o l l a r  l o s  v a l o r e s  de  a m o r ,  c o m u n i c a c i ó n  r es p o n s a b i l i d a d  y  
e q u i d a d  d e  g é n e ro .  
 
